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Esipuhe.
Joulukuun 8 päivänä 1920 suoriteltiin, sama-
ten kuin sitä ennen vuodesta 1.870 alkaen kunkin
vuosikymmenen päättyessä, maan suurimmissa
kaupungeissa todellinen kiinteistö-, asunto- ja
väestölaskenta. Sen tuloksista on aikaisemmin
saatettu julkisuuteen kiinteistö- ja asuntosuhteita
koskeva aineisto, yhdistettynä taulustoiksi kustakin
kymmenestä kaupungista Helsingistä, Turusta,
Viipurista, Tampereelta, Vaasasta, Oulusta, Po-
rista, Kuopiosta, Lahdesta ja Kotkasta — erikseen,
Suomen Virallisen Tilaston VI sarjan numeroina
54: 1—10 sekä väkilukua ja väestörakennetta
koskeva osa saman sarjan numeroina 55: 1-—10;
näiden tärkeimpiä puolia valaisevat tekstiesityk-
set ovat paraikaa painossa. Santasso laskennassa
kootut, väestön ammattijaoitusta. koskevat tiedot
on esilläolevassa vihkossa yhdistetty taulustoksi,
jossa kustakin väenlaskentaan osaaottaneesta kau-
pungista erikseen julkaistaan tiedot väestön ja-
kaantumisesta ammatin, ammattiaseman sekä
perheaseman mukaan. Tilan voittamiseksi on
taulu-liitteessä poikettu tavallisesta menettelystä
sikäli, että ammattinimitysten ranskankielisiä ni-
mityksiä ei ole julkaistu itse taulukossa, vaan eri
liitteenä, jossa vain pääluokat on lueteltu. —
Piakkoin julkaistaan eri vihkona tekstiesitys,
jossa luodaan katsaus ammattilaskennan käytte-
lyssä noudatettuihin periaatteisiin ja sen tärkeim-
piin tuloksiin.
Puheenalaisen, ammattijaoitusta koskevan ai-
neiston tarkastus ja käyttely on lähinnä ollut
uskottuna toiselle aktuaarille, filosofianmaisteri
G. Modeenille.
Förord.
Den 8 december 1920 anordnades likasom vid
utgången av de föregående decennierna ända seda,n
år 1870 en faktisk fastigliets-, bostads- och folkräk-
ning i landets största städer. Av dess resultat har
tidigare i tabellform publicerats materialet rörande
fastigheterna samt bostads förfiållandena särskilt
för var och en av de tio städerna Helsingfors,
Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka under n:ris 54: 1—
10 i serie VI av Finlands Officiella Statistik,
materialet rörande folkmängden och befolkningens
struktur åter i n:ris 55: 1—10 av samma serie.
Textavdelningarna med redogörelser för tabell-
bilagornas innehåll i huvuddrag är o som bäst
under tryckning. De vid ifrågavarande räkning
insamlade uppgifterna rörande befolkningens för-
delning efter yrke ha i det föreliggande häftet sam-
manställts i tabeller, i vilka särskilt för varje stad,
som medtagits i räkningen, meddelas uppgifter
om befolkningens fördelning efter yrke samt ställ-
ning inom yrket och inom hushållet. I och för
vinnandet av utrymme har i tabellbilagorna ett
avsteg gjorts från det tidigare följda förfarings-
sättet, i det yrkesbenämningarna icke återgivits
i fransk översättning i själva tabellerna, utan i
en särskild bilaga, i vilken endast huvudgrupperna
uppräknas. — I en snar framtid publiceras
i ett särskilt häfte en redogörelse i textform, i vilken
de vid yrkesräkningen tillämpade principerna
samt denna räknings viktigaste resultat belysas.
Granskningen och bearbetningen av ifråga-
varande yrkesräknings material har utförts under
ledning av andra aktuarien, filosofiemagister
G-. Modeen.
ssa, Tilastollisessa
helmikuussa 1923.
Päätoimistossa, Helsingfors,
februari 1923.
å Statistiska Centralbyrån, i
Martti Kovero.
A. E. Tudeer.
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S.f.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
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S. m.
Np.
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S.f.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. »J.
Np.
Kvk.
S.f.
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper..
C.
Maatalous — Jordbruk
Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och
boskapsskötsel
,. Maanomistajia — Jordägare
Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka
ottavat osaa maanviljelystyöhön — Dessas
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga
i jordbruksarbete
. Kruunun- ja kirkollis virkatalojen vuokiaajia
— Arrendatorer av krono- o. eckleciastiska
boställen
. Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer
av självständig lägenhet
. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat
päätilan alaisia —• Landbönder o. jord-
torpare, vilka höra under huvudlägenheten
. Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä,
jotka ovat omassa ruuassaan — Spann-
målstorpare, spannmålskarlar o. drängar
i egen kost
. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma-j
tinoppineita —• Förvaltare, fogdar, ar-
betsledare o. personer med yrkesbildning
. Palkollisia isäntäväen ruuassa — Tjänste-
folk i husbondens kost
. Päivätyöläisiä: —• Dagsverksarbetare:
a. joilla on oma asunto (mäkitupalaisia) —
vilka äga egen bostad (backstugusittare)
b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.) —
vilka icke äga egen bostad (inhysingar
m. fl.)
, Konsulentteja —• Konsulenter
, Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . .
Puutarhanhoito —• Trädgårdsodling
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatin-
oppineita, konttorihenkilöitä y. m. —
Självständiga näringsidkare, personer med
yrkesbildning, kontorspersonal m. fl
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbets-
ledare o. förmän
Työntekijöitä —• Arbetare
Meijeriliike — Mejerirörelse
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatin-
oppineita, konttorihenkilöitä y. m. — Själv-
ständiga näringsidkare, personer med yrkes-
bildning, kontorspersonal m. fl
Työnjohtajia ja päällysmiehiä—Arbetsledare
o. förmän
Työntekijöitä — Arbetare *.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
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över 15 år.
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D. Metsänhoito — Skogsvård
Metsänhoitajia y. m. päällystöä — Forst-
mästare o. a. chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. iormanTyöntekijöitä ja vartijoita — Arbetare o.
väktare
F . Metsästys ja kalastus — Jakt och fiske..
Kalastajia — Fiskare
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk 21331
1. Kaivoslouhinta ju malminsaanti — Gruv-
brytning och malmtäkt
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia —• Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare 1
b. Päällystöä — Chefskap 5
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työläisiä — Arbetare
2. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält-
och metallförädlingsverk 947
a. Seppiä — Smeder 23
Levy- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslag. 59
Hevosenkengittäpä — Hovslagare 2
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-
joittajia —• Övriga arbetsgivare o. själv-
ständiga yrkesutövare 27
b. Päällystöä — Chefskap 17
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 28
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsle-
dare o. förmän 33
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder 100
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. koppar-
slagare 2681
viilareita — filare 93
sorvareita — svarvare 36
valureita — gjutare 48
kaapelitehtaiden työväkeä — kabelfabr.
arbetare 13
rahapajan työväkeä — myntverksarbet. 12
armatuuritehtaiden työväkeä —• arma-
turfabr. arbetare
teräskynätehtaiden työväkeä—stålpenns-
fabr. arbetare
rautasänkytehtaiden työväkeä — järn-
sängsfabr. arbetare 27
naulatehtaiden työväkeä — spikfabr.
arbetare
hevosenkengittäjiä — hovslageriarbetare 15
muuta metalliteollisuustyöväkeä — öv-
riga metallarbetare 56
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år,
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
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Summa.
Mp.
Mk.
S. m.
kirvesmiehiä — timmermän ! 2
puuseppiä — snickare j 2
mallipuuseppiä — modellsnickare • 1
maalareita — målare j 7
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — ma-
skinister o. eldare 1
vahtimestareita, talonmiehiä ja varti-
joita — vaktmästare, gårdskarlar o.
vakter 7
muita —• övriga 66
Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska
verkstäder och maskinindustri^ 3 918
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare 33
Päällystöä —• Chefskap ' . . 94
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal 140
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbets-
ledare o. förmän 145
Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder 140
levy- ja vaskiseppiä —• plåt- o. koppar-
slagare 317
viilareita —• filare j 784
sorvareita — svarvare ! 254
valureita —• gjutare ! 107
monttöörejä — montörer
mekaanikkoja — mekaniker ) 69
laivanrakennustyöväkeä — skeppsbygg-
nadsarbetare 242
auto- ja polkupyöräpajojen työväkeä —
automobil- o. velocipedverkstadsarbet.j 70
asepajojen työväkeä — vapenverkstads-S
arbetare I 98
sähkökonetehtaiden työväkeä —• elektr.j
maskinfabr. arbetare j 16
kassakaappi- ja lukko tehtaiden työväkeä |
—• kassaskåps- o. låsfabriksarbetare.. 12
hienotaeseppiä — finsmeder 35
putkityöntekijöitä — rörarbetare 24
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga
metallarbetare 532
kirvesmiehiä —• timmermän 115
puuseppiä — snickare 47
mallipuuseppiä —• modellsnickare ! 33
maalareita — målare 53
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• ma-
skinister o. eldare 31
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 46
muita — övriga 383
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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-S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
»S', m.
Np.
Kvk.
S.f.
4. ifwï-, swi-, lasi- ja muu sellainen teollisuus
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri.. | 499, 256
a. Kivenhakkaaraon omistajia —• Stenhuggeri-i |
ägare i 7|
Sementti- ja asfaltti tehtailijoita — Cement- o.j j
asfaltfabrikörer | 3|
Kipsityöntekijöitä — Gipsmakare 9|
Lasihiomon omistajia — Glassliperiägare [ 21
b. Päällystöä — Chefskap 28!
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j 24| 26
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare i
o. förmän 27)
e. Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —j j
Arbetare: stenhuggeriarbetare : . . . j 65;
myllynkivitehtaiden työväkeä — kvarn-i j
stensfabr. arbetare j 3
tiili- ja kaakelitehtaiden työväkeä — tegel-i
o. kakelfabr. arbetare j 34 26
sementti- ja asfalttitehtaiden työväkeä —'
cement- o. asfaltfabr. arbetare j 20
kalkinpolttimoiden työväkeä —• kalkbruks-;
arbetare I 11
posliinitehtaiden työväkeä —• porslins-!
fabr. arbetare . 104 174
kipsityöntekijöitä — gipsarbetare 6 2
lasihiomoiden ja -tehtaiden työväkeä —
glassliperi- o. glasbruksarbetare ! 26 2
turvepehkutehtaiden työväkeä — torv-|
ströfabr. arbetare i 3 5
monttöörejä — montörer 1
mekaanikkoja — mekaniker i 1
seppiä — smeder | 3
viilareita — f ilare i 1 !
rautasorvareita — järnsvarvare j lj
kirvesmiehiä — timmermän | 4
puuseppiä — snickare i 6|
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• ma-] |
skinister o. eldare j 8j
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita| j
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter; 7i 1
muita — övriga | 95; 17
5. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och hår-]
industri j 164 65
a. Satulaseppiä — Sadelmakare j 8| —
Nahkatehtain'joita — Läderfabrikörer > 3 1
Harjansitojia — Borstbindare j 10 3
b. Päällystöä — Chefskap j 3
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j 11
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
241 222
1
1
10
1
15
5
16
19
23
7
4
58
1
6]
il
70\
221
5;
1
7j
2:
171
3;
13;
18 i
53
4
1
6
1
5
6 —!
36 1
1
4
27
1
1
3
74c
6
19
3
48
32
46
87
3
i
59J
!
27!
15!
162i
7;
33i
809
11
7
14
3
74
42
43:
60
80;
20
9;
287;
6!
—1
—
—
—
—
1
1
1
21
2
1
4
3
3
li
I1
b\
1
li
9;
12|
IQ1
9,
134;
239,
ie!
6
8
15;
2;
• —
1
3
—
—
5
4
10
13
97
242
12
7
22
5
22
4
Helsinki — Helsingfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring. •
Profession ou moyens d'existence du chef de famille, i
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
s <5 r
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
Mp.
Mk.
-S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
8 S | SS
Ï7SSÏ
S
S
5|
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
11
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. /.
e. Työväkeä: nahkurintyöntekijöitä — Arbetare:
garveriarbetare 23
satulasepäntyöntekijöitä — sadelmakeri-
arbetare 43 7
nahkatehtaiden työväkeä — läderfabr.
arbetare 19 25
harja- ja sivellintehtaiden työväkeä —
borstbinderi- o. penselfabr. arbetare .. 17 21
puuseppiä — snickare 2
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare 4
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 4
muita —• övriga 15 3
6. Kutomateottisuus — Textilindustri 103 383
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar- j
joittajia —• Arbetsgivare o. a. självständiga |
yrkesutövare lOj 5
b. Päällystöä — Chefskap 18 2
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 5 10
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. törmän 15
e. Työväkeä: verkateht. työväkeä — Arbetare: |
klädesfabr. arbetare j 1 2
silkkitehtaiden työväkeä — sidenväveri-
arbetare 4 58
trikootehtaiden työväkeä — trikotfabr.
arbetare — 4
sateenvarjotehtaiden työväkeä —• paraply-'
fabr. arbetare 4 6
l köydenpunojia — repslageriarbetare — 1
. nyörinpunojia — snörmakeriarbetare .. 1 25
täpetehtaiden työväkeä —• drevfabr. arb. 2 1
värjäyslaitosten työväkeä — färgeriarbet. 7 8
verkonkutojia — nätknytningsarbetare.. 3 1
mattotehtaiden työväkeä — mattväveri-;
arbetare !
sälekaihdintehtaiden työväkeä — per-:
siennefabr. arbetare 2 3
purjeenompelijoita —• segels ömmeriarbet.j 4 6
kutojia — stickerskor j — 171
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —!
oklassificerade textilarbetare 1 64
monttöörejä — montörer 2
seppiä — smeder 3
viilareita — filare i 1
kirvesmiehiä — timmermän I 3
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare ! 3
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita;
—- vaktmästare, gårdskarlar o. vakter! 7
muita —• övriga 6
1
5
56
11
9
4
51 —
2
5
72
3
5
11
6
1
3
3
2
2
3
24
- i 1
1 !
i
•—I —
381
55
26
27
2
4
5
19
170
16
24
6
22
3
Q
1
5
17
568
30
35
12
18
5
Ii
2!
il!
6
Helsinki — Helsingfors
g Si-5 . er H
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
•s F ^ CT »,
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utarreget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. | yli 15 v.
under 15 år. i över 15 år.
au-dessous de | au-dessus
la ans. i de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
) ! 10
l i »S-
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
ib.
I c.
d.
Vaatetusteollisuus —• Beklädnadsindustri . . . .
Räätäleitä i a ompeluliikkeiden omistajia —
Skräddare o. innehavare av syatelierer
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare . .
Muotiliikkeiden omistajia — Innehavare av
modeaffärer
Turkkureita — Körsnärer
Hattu- ja lakkitehtailijoita — Hatt- o. möss-
fabrikörer
Paitatehtailijoita — Skjortfabrikörer
Kravattitehtailijoita — Kravattfabrikörer..
Suutareita ja kenkätehtailijoita — Skomakare
o. skofabrikörer
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbesledare
o. förmän
19061 3 956
2481 54
—I 1155
Työväkeä: räätälintyöntekijöitä — Arbetare:
skrädderiarbetare
13
2i
2|
341S
211
17;
26|
a.
muotiompelijoita — modistbiträden
turkkurintyöntekijöitä — pälsverksarbet.
hattu- ja lakkitehtaiden työväkeä — hatt-
o. mössfabr. arbetare
paitatehtaiden työväkeä—skjortfabr. arb.
kravattitehtaiden työv. — kravattfabr.
arbetare
hansikas- ja viileketehtaiden työväkeä —
handsk- o. hängselfabr. arbetare
 :
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —!
skomakeri- o. skofabr. arbetare i
huopa- ja virsukenkätehtaiden työväkeä
— filt- o. näverskofabr. arbetare
monttöörejä — montörer ;
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä.—• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita:
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter!
muita — övriga
Paperiteollisuus —• Pappersindustri
Kirjansitojia — Bokbindare
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-;
joittajia — övriga arbetsgivare o. självstän-
diga yrkesutövare !
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal ,
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: paperiteht. työväkeä — Arbetare:1
pappersbruksarbetare i
puuhiomoiden työv. — träsliperiarbetare!
tapettitehtaiden työv. — tapetfabr. arb. i
621 1950
—! 163
419:
I
321
i
" i
1
526
1
2
186
34
28
3
186
6
2
30
369
6
1
46
1151
1
29
23 6
2J 7
22 14
929
176
229
15
7
11
276
2
16
1
169
1
1
1
5
146
4
3
.16
7
12
1
1
1046
152
139
2!
9!
i
4J
_J
1
139
11
12;
394;
Ï
23!
1
128
4
6
117
7
1 060\
167|
140|
1
364!
2!
22;
2
154
3
6
1
126
9!
23
6! 3
262
51
50
6
3
3;
243
96
2
4
1
1
24
12
5
9
40
3 050
423
153
4
22
i
13Î
2!
3
499
37
29
1 040
3
i
659'
s
51
2
5
2
36
511
12
45
29j
40
2
22
6 450
544
1370
61
28
26
4
3
453
47
52
' 38
2 692
169
44
230
37
29
5
542
10
1
3
54
1527
15
Helsinki — Helsingfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
ille 15 vuotta,
under 15 år.
15 ans.
yli 15 v.
över 15 Ar
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
3 td
nr»
JS
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S.f.
kartonki- ja kotelotehtaiden työväkeä —
kartong- o. askfabr. arbetare
pussi- ja kirjekuoritehtaiden työväkeä —•
pas- o. kuvertfabr. arbetare
kattohuopatehtaiden työväkeä — takfilt-
fabr. arbetare
kirjansitomotyöväkeä — bokbinderiarb.
viilareita — filare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
9. Puuteollisuus —• Träindustri
S a h a t e o l l i s u u s — S å g i n d u s t r i
a. Sahan- ja halkotarhanomistajia — Såg-
vedgårdsägare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal . . .
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: sahatyöläisiä — Arbetare: sågarb
lautatarhan työläisiä — brädgårdsarbet.
halkotarhan työläisiä — vedgårdsarbetare
uittotyöläisiä — stockflötningsarbetare
kirvesmiehiä — timmermän ,
seppiä — smeder
viilareita — filare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
Muu p u u t e o l l i s u u s — Ö v r i g
t r ä i n d u s t r i
a. Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia
Snickare o. snickeriägare
Ruumisarkkutehtailijoita — Likkistfabrikörer
Huonekaluverhoilijoita — Möbeltapetserare..
Laivanrakentajia — Båtbyggare
Korintekijöitä — Korgmakare
Tynnyrintekijöitä — Tunnbindare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: puuseppiä—Arbetare: snickeriarb.
sorvareita — svarvare
ruumisarkkutehtaiden työväkeä — likkist-
fabr. arbetare
huonekaluverhoilijoita — möbeltapetser.
14
3
12
184
1
5
42
1822
6
23!
|
4i i
92|
153!
132!
•1
l !
18!
76 i
137j
3
20
7
11
3
24
19
27
591
4
2
121
316
50
693
33
202
—
25
__
22
11
28
1
10
1
—
—
1
.—
—
23
T-l
17
—
1
3
1
66
10
941
17
ç
24
38
88
65
12
38
94
3
16
6
8
2
15
10
19
289
3
1
44
2
11
702
30
1
13
5
12
226
3
1
31
2! —;
59! 101 2:
2
12
735
3
11
9
18
50
61
67
5
1
3
41
81
18
8
6
9
71
Ii
61 15,
14
199
5
3
31
1
13
—
. .
5
12l 16
2
1
1
1
2 4
1 4
7
42
147
11
2
4
1
2
1
23
5
1
22
19
15
241
54
2 585
33
36
54
130
204
189
4
11
11
22
107
340
56
10
851
1
7
57
2180
16
61
51
47
121
171
172
11
4
17
91
230
5
37
15
20
5
39
25
40
830
7
3
157
202
6
41
18
21
3
51
49
42
569
8
7
100
Helsinki — Helsingfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession on moyens d'existence du chef de famille.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
Mp.
Mk.
. m.
Np.
Kvk.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Tota!.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. »J. S. f.
! laatikkotehtaiden työv. — lådfabr. arbet.
laivanrakentajia — båtbyggeriarbetare . .
korintekijöitä — korgarbetare
tynnyrintekijöitä —• tunnbinderiarbetare .
| imuketeht. työv. — munstycksfabr. arbet.
korkkitehtaiden työv. — korkfabr. arbet.
j rullatehtaiden työv. — rullfabr. arbetare
monttöörejä — montörer
viilareita — filare
kirvesmiehiä — timmermän
maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
10. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri ..
a. Arkkitehtejä — Arkitekter
Rakennusmestareita — Byggmästare
Maalareita ja verhoilijoita—Målare o. tapetser.
. Muurareita — Murare
Lasimestareita — Glasmästare . . :
Muita rakennusurakoitsijoita — Övriga bygg-
nadsentreprenörer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: muurareita — Arbetare: murare . .
uuniseppiä — ugnsmakare
sementti-asfaltti- ja betonkityöntekijöitäj
— cement-, asfalt- o. betongarbetare
kivityömiehiä — stenarbetare
kirvesmiehiä — timmermän
puuseppiä — snickare |
maalareita ja verhoilijoita —- målare oj
tapetserare i
lasinleikkaajia — glasskärare |
kattotyöntekijöitä — takarbetare
 ;
putkityöntekijöitä —• rörarbetare j
kadunlaskijoita — gatläggare
rautatierakennustyöläisiä —j ärnvägsbygg-
nadsarb
satamarakennustyöläisiä —• hamnbygg-
nadsarbetare
42
38
10
15
1
1
1
1
30
|
7j
loi
84!
5 776\
391
seppiä — smeder
viilareita — filare
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens
tjänst
muita rakennustyöläisiä — övriga bygg-
nadsarbetare
35|
89!
6j
15!
283;
49:
94:
462!
83|
100:
276
1017
17
634
26
11
16
55
60
6
3
1
601
1616
2z
1
—
1
—
.....
1
2
25
413
—
—
9
51
1
—
__
—
—
2
—
z
._
14
—
49
248
17
25
1
12
--
—
1
20
8
6
6
30
3 244
26
31
65
6
10
18
182
14
53
321
67
52
167
709
11
325
14
A
4:
133
28
5
1
342
668
1
30
2 655
24
29
58
1
9!
9
123
13
47
249
49
21
310
540
18
16
3
10
2
12
5
—
1
—
—
—
2
2 566\ 216 522
44 7
228' 22
37! 4
12! 12 10
127! 41 42
11 3! 9
49
149
574
8
265
9
5
11
28
29
140
580
3
269
6
6
15
27
—
10
43
—
14
1
9
22
108
2
42
__
—
—
4
35: 21 6
281i 15 48
542! 20 95
1
381
41
22
18
1
6
119
1
9
14
1
4
9
32
25
59!
57:
10
18:
r
1;
l!
1
46:
26;
s!
11! lOi
116 i 74;
8 656] 7126\
67 92|
70 90;
151
8
25
42;
914:
35
16-
27i
84!
83!
9
3
1
928
2177
63;
46!
6!
26;
3;
40 i
144!
11!
31
46;
479|447;
65! 100
148! 126
734' 620
136; 115
i
149; 94
437! 338
1636 1429
25: 16
663!
20!
291
65|
84|
7311
1598!
Helsinki — Helsingfors 10
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou tnoyens d'existence du chef de famille.
«sS* a.
•S. a
s I £S- _ 3 =S Cl™
'2
Mp.
Mk.
S. JW.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke -
Autres membres de la-
mille sans, professions
aile 15 vuotta.
under
au-des
15
15 år.
sous de
ans.
yli
över
au-
15
15
iess
V.
år.
MS
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
• Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
6'./.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
. Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus
—• Kemisk samt tjär-, olje- o. a. dylik industri
Tulitikkutehtailijoita — Tändsticksfabrikörer
Saippuatehtain joita — Tvålfabrikörer
Väritehtailijoita — Färgfabrikörer
Muita, työnantajia ja itsenäisiä ammatinharj.
— Övriga arbetsgivare o. självständiga yr-
kesutövare
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: väriteht. työväkeä —• Arbetare:
färgfabr. arbetare
saippuatehtaiden työväkeä — tvålfabr.
arbetare
öljytehtaiden työväkeä — oljeslageriarb.
suudatehtaiden työväkeä — sodafabr. arb.
kumitehtaiden työväkeä — gummifabr.
arbetare
teknokemiallisten tehtaiden työväkeä —•
kemisktekniskfabr. arbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
. Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus —•
Industri för belysning, värme och elektricitet
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatin-
harjoittajia — Arbetsgivare o. a. självstän-
diga yrkesutövare
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
mekaanikkoja — mekaniker
sähkötyöläisiä —• elektr. arbetare
kaasulaitoksen työväkeä — gasverksarb.
seppiä —• smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.
viilareita —• filare
rautasorvareita — järnsvarvare
putki työntekijöitä — rörarbetare
kirvesmiehiä — timmermän
puuseppiä — snickare
13
44J
104
244
1
li
2!
7
52
36
14!
!
1 2 i
6|
18!
1
4
21
15
7
47
1282\
93
140
64
205
5
398
83
4
6
41
5
3
12
3
1
35
184
1
29
158
92
28
44
133
1
2
7
38
15
12
9
3
11
1
1
6
7
5
15
582
6
54
54
42
69
2i
157
51
3
6
17
2
2
10
2
11
53
130
5
22
440
6
42
30
26
39
1
121
25
3
14|
2
11
15
37
126
1
9
27
12
10
21
17!
1
10
5
3
3
10
1
5
18
453
5
31
38
32
54
—.
122
31
3
5
14
2
2
9
—
28
1
1
3
1
2TH
4
5
—
—
1
3
2
1
2
99
2!
—j 4
i
— I 1
H
119
21
58
160
386
1
1
5
13
90
46
26
21
9
35
2
4
30
21
13
69
1750
15
136
173
91
246
' 7.
523
113
7
9
55
8
5
23
3
|
46!
|
24!
119!
82 i
i
28
30
13
38
. 2
3
108
14
12
64
1411
21
149|
218;
3'
331
94
8|
12!
35j
6i
6|
21
3
11 Helsinki — Helsingfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
p S» g:
bis
? ig<*
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 16 ans.
Mp. ! Np.
Mk. I Kvk
S. m.\ S. f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
i 13. Ravintoaineteollisuus —• Näringsmedels-
industri i
I a. Myllynomistajia ja mylläreitä — Kvarnägare
o. mjölnare
Leipureita —• Bagare
Teurastajia — Slaktare
Makkarantekijöitä — Korvmakare
Savustus- ja säilyke tehtailijoita —• Rökeri-
;
 o. konservfabrikörer *
: b. Päällystöä — Chefskap
[ c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
i e. Työväkeä: myllytyöläisiä — Arbetare: kvarn-
! arbetare
leipomotyöläisiä —• bageriarbetare
; keksitehtaiden työväkeä — kexfabr. arb.
teurastajia — slakteriarbetare
makkarantekijöitä — korvmakeriarbetare
savustus- ja säilyketyöläisiä — rökeri- oJ
konservfabr. arbetare
sokeritehtaiden työväkeä — sockerbruks-
arbetare
kahvinpaahtimotyöläisiä — kafferosteri-|
arbetare !
sikuritehtaiden työväkeä — cikoriefabr.
arbetare
perunajauhotehtaiden työväkeä —• pota-;
tismjölfabr. arbetare !
margariinitehtaiden työväkeä — margarin!
i — fabr. arbetare i
i maustetehtaiden työväkeä —• kryddfabr.i
arbetare i
monttöörejä — montörer '
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-'
1
 nister o. eldare j
; vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
: -— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter|
! muita — övriga j
. 14. Våld- ja mallasjwmateollisuus —• Bränn-l
\ vins- och maUdrycksindustri i
I a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-.
1 joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga!
: yrkesutövare
; b. Päällystöä — Chefskap j
! c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
83* -
21
106
839
2
72
6
5
1
23
23
36
7
263
25
102
10
.99
6i
1;
6;
2;
i
1!
12,
114
146
34
434
253
5
1
13
21
2
3
5
1
5
22 —
64
47
55
g
39
36,
61
3
6
1
17
8
21
5
99
10
24
1
50
2
1
1
1
10
8
34
107
3
58
9
44
310
69!
Ii
7;
1
10
3!
931
2
45
9
49
324
62
4
7
3
16
6
18
4
95
5
20
6
26j
2
2
1
10
3
34
Ii
35|
7S\ 52
39
16
2
2!
3 -
1 1
— 3
11
11
65
23
i! i
119
22
13
3
3
—! 1
3
20
o
148
30
153
1189
2
158
7
14
2
35
31
51
11
358
34
125
14
130
11
2
1
1
28
13
149
230
4
115
23
133
1305
224
9
18
6
63
55
53
9
473
5
17
61
31
85
5
3 i
7J
jj
22;
i
11
139
244
11 6
9 15
21 16
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S" S 3
J S ce
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. Bit
•« a* ". a vj
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. f. \S. m.
yli 15 vT
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Np.
Kvk
S.f.
10
r er. s S
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
11
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: panimotyöläisiä — Arbetare: bryg-
geriarbetare
viinapolttimoiden työväkeä — brännvins-
bränneriarbetare
mekaanikkoja — mekaniker
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
15. Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus —•
Tobaks- m. fl. njidningsmedelsindustrier..
a. Tupakkatehtailijoita — Tobaksfabrikörer... .
Makeistehtailijoita — Karamellfabrikörer . . .
Virvoitusj uomatehtailijoita — Läskdrycks-
fabrikörer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: tupakkatehtaiden työväkeä —•
Arbetare: tobaksfabr. arbetare
makeistehtaiden työväkeä — karamell-
fabr. arbetare
virvoitusjuomatehtaiden työväkeä — läsk-
drycksiabr. arbetare
monttöörejä — montörer
mekaanikkoja — mekaniker
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
16. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri..
a. Kirjapainonomistajia — Tryckeriägare
Valokuvaajia — Fotografer
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-
joittajia— övriga arbetsgivare o. självstän-
diga yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: kirjaltajia —• Arbetare: typografer
kivipainotyöläisiä —• stentryckeriarbetare
kivipainajia — litografer
kemigrafeja — kemigrafer
muita kirjapainotyöläisiä — övriga tryc-
keriarbetare
valokuvaamoapulaisia — fotografbiträden
monttöörejä — montörer
334i;
il
ej
7!
467 1143
2
4
35 '\|
381
95J
7 1 i
löj
121
4
12
18
99
1649
8
27
57
12
723
258
3
62
1433
21
55!
64;
i
80!
658 i
53
52
46|
396;
37
14;
l
267
6
235
547
143
6
35
207
2
1
3
24
19
26
45
23
4
3
3
10
36
652
7
17
1
44
22
54
277
21
24
17
108
10
5
! i
io| i
241 16;
2!
30
196
1
6
14
12
11
69
43
6|
2!
3
.25
490
5
11
21
34
207
11
10
2
98
10
4
25
187
1
1
3
6
10
1
68 j
36 \
5!
Ii
27j
498\
l \
IV
37
181
32;
216|
13
9
15
83
9
3
2
2!
21
6
5i —
9
6 21
9
i
ii 2
1
2
64\ 170
__i 3
— 4
5 14
2 20
11 8
27 64
—! 6
9| 9
Ii 2
-—|
3
:
2!
j
1
1
75
2
2
6
37
12
6
1
3
2
1
2
136
-i 2
1 7
is
38
1
1
3
6
3
685
3
1
10
54
73
55
170
115
22
14
5
15
22
126
2 206
13
39
2
92!
87|
125!
894!
64!
71|
49j
497! 769
48; 170
W 8
Helsinki — Helsingfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou mot/ens d'existence du chef de famille.
S. SL ff J. Q
£T S <*• CD
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S./.
£ 3 ^
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
9 10
g en HJ C CD
1 -3 f i i"
s tas.™ s°
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
mekaanikkoja — mekaniker j 2
viilareita — filare i 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —- maski-;
nister o. eldare ! 11
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita'
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 14
muita — övriga ! 129 209
17. Muu teollisuus —• Övrig industri i 1 019 289
K e l l o j e n v a l m i s t u s ja kor jaus —
U r t i l l v e r k n i n g och - r epa ra t ion
a. Kelloseppiä —• Urmakare | 34 1
b. Päällystöä — Chefskap 4
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal [ 1 1
e. Työväkeä: kellosepäntyöntekijöitä — Arbet.:
urmakeriarbetare 76 1
muita —övriga : 2| 1
K u l t a s e p p ä l i i k k e e t — G u l d s m e d s -
a f f ä r e r
a. Kultaseppiä — Guldsmeder 33
b. Päällystöä — Chefskap : 1
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ; —
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän 3
e. Työväkeä: kultasepäntyöntek. —• Arbetare:!
guldsmedsarbetare 148^  29
muita — övriga 4' 5
L e i m a s i e n y a l mi s t u s — Stämpel-
f a b r i k a t i o n
a. Kaivertajia ja leimasintehtailijoita — Gra-
vörer o. stämpelfabrikörer 9 —
b. Päällystöä — Chefskap ' j 2|
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ) l| 2
e. Työläisiä — Arbetare 23 6
K e h y s t y s - ja k u l t a u s l i i k k e e t —
Förgy l ln ing och r amfab r ika t i on j
a. Kehystäjiä ja kultaajia — Förgyllare o. ram-
makare 2 —
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j — 2
e. Työläisiä — Arbetare 16| 7
S o i t t i m i e n v a l m i s t u s — F a b r i -
k a t i o n a v m u s i k i n s t r u m e n t
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare 2
b. Päällystöä — Chefskap 1
, c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 2
e. Työläisiä —• Arbetare 42
A j o k a l u j e n v a l m i s t u s — Åkdons-
f a b r i k a t i o n
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare 2
' Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 4
10
26
456
1
4
7
33
341
15!
32
328
15
—i 2
2 2
3! 6
22\ 91
11
2
2\ 101
2
2
15
23
165
1 384
49
6
2
102
2
188
6
2
2;
13
20
275
1 265
57!
7!
3|
55:
I1
53
3|
9
132 !
7
6l
2
22
1
3
21
2
4i
35
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de finnille.
Mp.
Mk.
S. m.
p
Kvk.
S.f.
5. S
S 3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
11
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
à. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: ajokalutehtaiden työväkeä — Ar-
b.etare: åkdonsfabr. arbetare
muita —• övriga
V e s i j o h t o l a i t o s ja - l i i k k e e t
V a t t e n l e d n i n g s v e r k och -affärer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —
Arbetare: lednings- o. rörarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — Övriga
L e i k k i k a l u j e n v a l m i s t u s — L e k -
s a k s f a b r i k a t i o n
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
' joittajia —• Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työläisiä •—• Arbetare
j K o n t t o r i - j a u r h e i l u t a r p e i d e n
v a l m i s t u s — T i l l v e r k n i n g av| k o n t o r s - och s p o r t a r t i k l a r
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työläisiä — Arbetare
K i l p i m a a l a u s — S k y l t - och rek-
lam, m å l e r i
a. Maalarimestareita — Målarmästare
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työväkeä: kilpi maalareita — Arbetare: skylt-
målare
muita — övriga
T a i d e t e o l l i s u u s , k o r u o m p e l u y.
m. s. t e o l l i s u u s — K o n s t i n d u s t r i ,
k o n s t s ö m n a d o. d y l i k i n d u s t r i
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
e. Työläisiä — Arbetare
Te k o ku k k ien v a l m i s t u s —Til lverk-
ning av k o n s t g j o r d a b lommor
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia —• Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
1
2|
24J
1 !
27
3|
60
8
21
37
18
342 i
13
37 10
—! 2
11
4
13
135
17
14
13
150
10
5
16
9
6
120
7
2
13
20!
2|
12
10
9|
116
3
1
13
3
6
1
26
— 3
30
46
26
468
22
9
50
15 Helsinki — Helsingfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
là ans.
Mp.
Mk.
S. m.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. I Np.
Mk. i Kvk.
S. m. S. f.
e. Työläisiä —- Arbetare
18. Luokittelematon teollisuus -- Oklassificerad
industri
a. Tehtailijoita ja käsityöläisiä — Fabrikörer o
hantverkare
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: monttöörejä —Arbetare: montörer
mekaanikkoja —• mekaniker
tehdastyöläisiä —• fabriksarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita — övriga
III. Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen
1. Rautatiet — Järnvägar
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Työpajan päällysmiehiä — Verkstadsförmän
j Verstastyöläisiä —• Verkstadsarbetare
Muita — Övriga
2. Raitiotiet ja ajuriliike —• Spårvägar oçh åkar-
rörelse
R a i t i o t i e t — S p å r v ä g a r
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Työpajan päällysmiehiä —• Verkstadsförmän . .
i Verstastyöläisiä — Verkstadsarbetare
I Muita —• Övriga
! Ajuriliikkeen harjoittajia —• Utövare av åkarrör,
i Ajurirenkejä — Åkardrängar
Autolikkeenharjoittajia — Utövare av biltrafik
Autonohjaajia —• Chaufförer
Muita — Övriga
4. Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- och fyrin-
rättningen
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
! Satamavirkailijoita — Hamntjänsteinän
I Satamapalvelijoita —• Hamnbetjänte
I 5. Merenkulku — Sjöfart
Laivanisäntiä — Redare
Laivureita — Skeppare
LaivanvarustajahïkKeiden päällystöä —• Chefskap
vid rederier
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styrm.
Ammattimerimiehiä — Yrkessjömän
174
8 249
3 896
466
1894
44
1249
243
1809
266
9!
166i
28
768
379
63
117
5
59
36
2
13
902
6
6
15
55
116
453
10
115
"7
—
104
4
1877
685
411
150
—
18
106
298
9
253
_
- 5
10
21
—
—
—
4
4
.—
.—
.—
111
• —
26
—
—
—
83
8
13
Q
21
8
17
4
3 928
2 080
189
1014
34
729
114
960
5
125
7
83
13
553
85
38
AQ
.. 4ö
3
40
5
24
2
9
290
5
12
22
82
94
72
6!
10
2
1
17
8
21
2 948
1 498
171
732
20
463
112
803
2
126
3
62
14
453
62
32
46
3
33
3
23
1
6
174
2
4
19
55
50
1
59
L
10
1
t
12
4
21
r
3 008
1553
149
771
22
491
120
819
3
123
10
68
9
481
65
22
38
—
22
2
11
2
7
196
—
6
12
54
70
—
10
3
—
—
_
3
1
2
1
—
399
243
53
128
8
46
8
63
1
4
—
3
2
47
2
1
3
—
6
1
4
1
.—
26
2
2
4
10
1
—
25
\ 1
; —
' 5
' 8
4
1
774
423
64
220
8
108
23
147
5
14
1
11
1
93
10
3
8
1
10
2
7
.—
1
69
2
3
8
26
12
3
257\
iîi
12;
?!
63
32!
69:
6i
13
l l i
323\
27
421
11!
14
41
21
149
5
13
67011606 10 257
330 5640\ 5 071
208
73
8
37
4
96
—i 14
6
2
2
4
114
11
691' 1021
2 754i 2 228
72! 72
1760; 1383
363 367
2677
11
396
12
231
44
2 320
25
525
18
171
33
1270 1209
443i 168
96! 68
166 99
4
98\
I
12!
63;A
1103]
10!
6!
90
19 i
44:
6i
211
7801
18;
21
78
181
504
39
90
209
187
Helsinki — Helsingfors IG
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Ïto
• . « . » ^
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Np.
Kvk.
S.f.
I 6
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
10
s b H-2 *•
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S . TO.
Np.
Kvk.
S.f.
Sukeltajia ja pelastiismiehistöii — Dykare o.
bärgningsmanskap
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
 ;_
Muuta palveluskuntaa —• Övrig tjänstepersonal
6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —
Lastning, lossning o. a. dylik verksamhet ..
Laivansuorittajia — Stewadorer
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare o.
förmän
Satamatyöläisiä — Hamnarbetare
Muita —• Övriga
7. Posti, lennätin ja puhelin — Post, telegraf och
telefon
P o s t i — P o s t
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
L e n n ä t i n —• T e l e g r a f
Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
P u h e l i n — T e l e f o n
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Puhelinhoitajia — Telefonister
Monttöörejä ja työläisiä — Montörer o. arbetare
Muuta palveluskuntaa —• Övrig tjänstepersonal
8. Lentolaitos — Flygväsende
Henkilökuntaa — Personal
19
194|
38 j
S
730!
5'
816
95
336
155
71
85
35
25
4
744
198
11
23
2
70
55
9
8 425 10 351
74
361
11
IV. Kauppa — Handel
1. Raha- ja vakuutuslaitokset — Penninge- och
försäkringsanstalter | 902 j 1 324
P a n k i t ja p a n k k i i r i l i i k k e e t — Ban-|
k e r o c h b a n k i r f i r m o r
Johtajia — Direktörer 119
Virkailijoita — Tjänstemän j 308; 660
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal | 103; 33
V a k u u t u s l a i t o k s e t — F ö r s ä k r i n g s-j
a n s t a l t e r !
; Johtajia —• Direktörer ! 38
; Virkailijoita ja asioi tsi joita—Tjänstemän o. agent. | 223; 586
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal i 74 i 33
Eläkelaitokset — Pensionsinrätt-
'• n ing ar
i Virkailijoita —• Tjänstemän ; 2; 1
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ! —! 1
Panttilainauslaitokset — Pant-
låneinrättningar
Johtajia —• Direktörer 21 —
11
61
3
242
1
1
13
224
3
316
32
173
3 901
426
94
128
30
32
3
187
39
9
166
1
4 • 91
182 154
1 2
253\ 252
18!
16:
2i
28
10
3 205! 3182
73i
!
28
70
27
21
65
32
55
36 3l! 24
127 135 20
587
303 321\ 101
691 27
99 27
24 1
101
1259
166
— ! 2
14
98
23
18 3 090
56,
200
21
30
231
42
963
1
2
4
19
116
102
485
2
3
7
30! 26
920 ! 438
6 9
1125
155
483
1881
78
34
13
90
73
11
12 235
1307
1511
318
365
184
27
122
383
54
50
220
406
125
81
315
107
21783
2802
399
1164
97
108
875
US
17 Helsinki — Helsingfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino. ,
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. \
i
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenj äsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. ]. yli 15 v.
under 15 år. ; över 15 år,
au-dessous de ] au-dessus
15 ans. i de /5 <UJS.
Mp. Np. ! Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S. f. S. m. S. /.•
10
I I3
| 1
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. /.
: Virkailijoita —• Tjänstemän 21 4
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 12 6
2. Asioimis- ja välitysliike —• Agentur- och kom-
missionsrörelse " 873 201
Asioitsijoita — Agenter j 255 16
J Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionäreri
o. förmedlare i 50 6
Kauppamatkustajia — Handelsresande 181 1
Tavaran välittäjiä (speditöörejä) — Speditörer 8
Laivansuorittajia —• Skeppsmäklare 4
Päällystöä — Chefskap 45
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal ! 186 162
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare j 3
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ! 59i 5
Muita — Övriga 82 11
3. Ravintola- ja kahvilaliike — Värdshus- och
kaférörelse 512 2991
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —
Innehavare av matserveringar, restauranger!
o. kaféer J 7l | 155
Hotellien ja matkustajakotien omistajia — Inne-
havare av hotell o. resandehem • 13 29
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ' 2 11
j Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 426 2 796
4. Muu kauppaliike — övrig handelsrörelse.. ; 6138 5 835
Ki r j aka uppa - j a k u s t a n n u s l i i k e —
För lags- och b o k h a n d e l s r ö r e l s e
Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlare
o. förläggare 18! 6
Päällystöä — Chefskap 45! 3
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 26 j 135
Kauppa-apulaisia ja kirjainkaupustelijoita —; |
Handelsbiträden o. kolportörer ! 41; 87
Sanomalehdenmyyjiä —• Tidningsförsäljare 8Î 1
Varastonhoitajia—• Lagerförvaltare 8 3
Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —! ;
Lagerbiträden o. magasinspersonal ] 22; 15
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —\ ;
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter ; 3| —
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor! 21i 24
Muita—Övriga ] 7i 10
O s u u s k a u p p a l i i k e — A n d e l s h a n d e l s-|
r ö r e l s e ! !
Päällystöä — Chefskap 57; —
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare 501 10
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 155! 241
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden 84j 372
Varastonhoitajia —• Lagcrförvaltare 22 i 5
Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —;
Lagerbiträden o. magasinspersonal i 77 25
Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkejä —• Korkar-!
lar, chaufförer o. drängar ! 93 —
3165 — 22
409
146
31
87
4
3
28
65
3
12
30
215
43
5
167
2 851
7|
6|
3051
108 j
31!
59 i
I
2!
16!
49
6
6
28
6i
3|
254
84
!
19
63
6i
11
20j
38^
3|
2!
18
56
5
166
2 370
23j
24
46j
12!
13!
36!
65i
161
2 374
5!
23!
3|
1
2
3
29
20
38
12
16
28
29
5
Ï
16 i
1
1
113
44
11
21
1
4
25
1
2
4
227 233\ 341 94
3991 886
298
127
28
55
3
3
39
39
2
— 2
132
1 55
— 20
l! 55
13\ 2 095
35
26
40
3
2
4
2
21!
15!
1233 1275
394: 4171
247 j
8!
63i
239
9
67
112
775
140
23
3
609
8 920
95;
227!
14
7
91 !
329'
9!
21
65
3 665\
340!
!
70|
14
3 24l!
14 041
30!
33
14!
i
28:
6;
21 \
9i
29
95
156
102
10
22!
5
24:
14
82 98!
74 80;
202 3971
99 409!
38 m
99
79*
3
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Päähenkilöiden .ammatti tai elinkeino.
Huvini mannens yrke eller näring.
Profession ou moyeux d'existence du chef dit jämille
2
äg
~3
3
r ^
5 S"
*%•§
1 ' § il
• g,:
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
s./.
4
fis
i» f"|>? "•? i >
~ ? a ^
M
 ' »••^-
i s" S 2.
? i S a
&H?
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 '
under 15 år. över 15 år.
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
p
Kvk.
S.f.
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
o. eldare
. Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor!
Muita —• Övriga j
L u o k i t t e l e m a t o n k a u p p a - - 0 k 1 a s-j
! s i f i c e r a d h a n d e l I
! Kauppiaita — Handlande
• Kaupustelijoita — Månglare
I Liikemiehiä — Affärsmän
! Päällystöä — Chefskap| Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
Konttorihenkilöita — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia —• Handelsbiträden
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —
Lagerbiträden o. magasinspersonal
Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkejä — Körkar-
lar, chaufförer o. drängar
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
V. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
1. Kirkko — Kyrka
Pappeja ja saarnaajia — Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkureita •— Klockare o. orgelnister
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
Kirkonpal veli joita —• Kyrkobetjäning
2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende
och fångvård
Virkamiehiä ja konttorihenkilöita — Tjänstemän
o. kontorspersonal
Pal velus kuntaa — Tjänstepersonal
3. Siviilihallinto — Civilförvaltning
Virkamiehiä ja konttorihenkilöita —• Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning ..
Virkamiehiä ja konttorihenkilöita •— Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
5. Puolustuslaitos — Försvarsväsende
Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä —
Befäl, tjänstemän o. kanslipersonal
Alipäällystöä ja miehistöä — Underbefäl o.
manskap
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
35
47i
74!
1233
220 !
471 !
392!
125J
8061
643!
74;
390J
272.'
221
53
335 i
203;
4 203J
194\
124
28
6
36
271
116
155
1197\
776
421
414
171
243
1034
579
257
7|
52
654
312
-
1
5"
1053
2 297
/
31
3
_
.
252
151
1481
28
1
1
21
5
48
41
7
780
715
65
403
290
113
120
92
—
26
38
825
128
251
272
88
288
158
43
171
141
12
37
—
86
2 059
116
11
10
26
157
67
90
660
426
234
244
92
152
403
227
92
3
729
145
162
209
80
201
151
28
135
106
28
101
14
3
32
792
154
164
204
76
192
152
33
135
103
74
1476 1487
11
29!
312
128
204
88
116
222
122
53
4
328
138
194
88
106
225
121
56
1
2!
lj
19öj 321
9 —I
330
96 1001 28
64| 61 23
114\ 118\ 29
I i
511 4öj 21
63! 73,! 8
440 466\ 160
130
30
41
28
13
26
17
3
48
73
61
28
10.
106
17
581
53
35
11
32
14
18
240
174
66
98
59
39
70
56
7
817
64
27
358
81
227
58
13
11
1263
78
61
106
102
4
593
570
23
132
121
11
249
225
17
8,
57
50
102 '
44
32
132
2161 3 413
397! 706
667
625
220
1041
818
104
533
381
30
84
335
311
6 017
318
211
38
10
59
414
188
226
1 798
766
902 i
330
1864
2 771
100
i
374
270
22|
65
252
340
6871
375
241
29
30
75
461
269
192
2 739
1219 2 213
579 526
659 1071
287
372
1286
720
313
11
650
421
1067
721
172
5
Helsinki — Helsingfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
2 3
a •*>
a" £ ' SE. a>
11111
§•3.0 f a
» * o s:3
'^  s* ^: ^ :
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
el
If
Np.
Kvk.
5./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession.
aile 15 vuotta. \ yli 15 v.
under 15 år. j över 15 år.
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I Mp. Np.
Kvk. ! Mk. Kvk.
S. f. \S. m.\ S. f.
10
= 3 -r
5 ä « "
Mp. ! Np.
Mk. j Kvk.
S. m . \ S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. I S. f.
Työläisiä —• Arbetare _
Muuta palveluskuntaa —• övrig tjänstepersonal
6. Poliisilaitos —• Polisinrättning
Päällystöä ja konttorilienkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
7. Palolaitos — Brandväsen
Päällystöä — Chefskap
Miehistöä — Manskap
8. Lähetystöt ja konsulaatit — Beskickningar och
konsulat
Henkilökuntaa — Personal
i VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
i 1. Valtion ja kunnan oppilaitokset — Stats- och
kommunala läroverk
Korkeakoulunopettajia — Högskollärare
Korkeakoulujen kansliahenkilöitä •— Högskole-
kanslipersonal
Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
' Muita opettajia — Övriga lärare
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
; 2. Yksityiset oppilaitokset — Privata läroverk
Korkeakoulunopettajia — Högskollärare
Korkeakoulujen kansliahenkilöitä — Högskole-
kanslipersonal
Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Muita opettajia — övriga lärare
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
: 3. Muita opettajia — Övriga lärare
VII. Terveydenhoito — Hälsovård
1. Valtion tai kunnan toimi — Stats- eller
kommunalbefattning
, Lääkäreitä — Läkare ,
Eläinlääkäreitä — Veterinärer
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker
1
 Apteekkareita — Apotekare
\ Laboratorioapulaisia —• Laboratoriebiträden . .
I Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massörer
i Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria —• Sjukskötare
j o. sjuksköterskor
: Diakonissoja — Diakonissor
i Kätilöitä — Barnmorskor
: Kaitsijoita — Tillsyningsmän
| Konttori- ja kansliahenkilöitä — Kontors- o.
i kanslipersonal
| Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
74
117
878,
24
106:
772!
116
3 —
99\
99!
811 1318
649]
205;
679
10
2 3 i
115 7,
156! 42.
421 92
—i 4
71
351
108!
i
32
18
48
742
282
100
8
1
1
13
5
14
140
460
168
146
37
288
2 258
991
7
3
5
521
8
24
21
401
1267
29
52
415
39
376
28
25
36
36
415
340
130
11
66
34
18
81
60
1
1
28
16
14
15
348
125
60
5
3
49
223
10
33
361
30
331
21
1
20
18
18
355
288
107
12
47
56
16
50
56
35
12
9
11
275
76
23
3
35
199
20
27;
12
44
79
22|
59J
66
73
32
2
337 37
34; 8
303,! 29
231 2
22; 2!
24\
24! 7
3881 157
307\ 134 179
91! 60 62
1
32
30
4|
17
1;
2!
3; —
2 -
3
76
68
7\ 10
10
222
33 : 7 10
22 i lOj 15
ll\ ! 7
15\ 6\ 11
2371 78 115
5 3: 4
25: 3| - 9
164\ 59\ 84
4; 581
4\ 458
1 213
19
101
83
27
15
95
63
30
2
28
474
124
94
10
11
5
350
86 i
156;
1276]
144
1132J
139\
41
135!
127\
127i
33,
116
928
7971
61
T
54;
16&
1691
1327 2 924
1075 1963
373 506!
36
196
243
62
165:
M7,
52.
317:
6681
164!
4
252!
604
Ii
104!
54!
27!
65\
1095J 3 432
1
302'
229f
71!
357\
377 1344
132
15
II
31
207
19
1
15! 529i
27!
13!
20 44]
178 489!
718\ 2 088\
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profesnion ou moyeu* d'existence du chef de famille.
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3
1
8
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63
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8
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1
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5
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1
—
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1
6
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7
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Np.
Kvk.
S./.
71
3
27
17
36
24
16
3
13
1
--
1
11
552
100
76
10
2
161
3
3
15
7
7
15
8
72
32
22
10
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Muut perlieenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 âr
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
) 10
§ b S. 2
Mp. j Np.
Mk. j Kvk.
S. wj.j S. /.*
11
Vh teensä.
Summa.
Total.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
: Lääkäreitä — Läkare ! 102
Eläinlääkäreitä — Veterinärer ' 4
Hammaslääkäreitä —• Tandläkare ' 58;
Hammasteknikkoja — Tandtekniker . .• 32
Apteekkareita — Apotekare 47
Proviisoreja — Provisorer ] 48
i Farmaseutteja — Farmaceuter j 74:
Apteekkioppilaita — Apotekselever ! 24;
; Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster!
o. massörer 31
[ Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria —• Sjukskötare1
! o. sjuksköterskor i 4
! Diakonissoja — Diakonissor ; —
'. Kätilöltä — Barnmorskor |
Konttori- ja kansliallenkilöitä — Kontors- o.
kanslipersonal ! 2:
i Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonalj 34j
VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar | 1294!
Asianajajia —• Advokater j 163;
Sanomalehtiniiehiä ja kirjailijoita — Publicister;
o. skriftställare ! 186;
i Teknillisten, maanmittaus- y. m. toimistojen omis-!
tajia — Innehavare av tekniska-, lantmäteri-|
o. a. dylika byråer '• 22
Teatterin-, oopperan- ja sirkusjohtajia — Teater-,! •
opera- o. cirkusdirektörer i 10 j
Taiteilijoita — Artister j 461 !
Musiikinopettajia — Musiklärare : 8
Elävienkuv. teatterien omistajia — Biograf ägare: 4
Yksityissalapoliiseja — Privatdetektiver ; 28
Seuraneitejä ja kasvattajia — Sällskapsdamer o.J
bonner !
Muita vapaan ammatin harjoittajia — övriga1
fria yrkesutövare ' "13
Yhdistysten, töyläisjärjestojen y. m. palveluk-j
sessa olevia: —I föreningars, arbetarorganisa-j
tioners m. fl. tjänst stående;
Suojeluskunnan — Skyddskåren 30
Pelastusarmeijan — Frälsningsarmén 32
Työläisjärjestöjen — Arbetarorganisationer ....'. 14:
Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar 139;
Teatterien ja elävienkuvienteatterien henkilö-;
kuntaa — Teater- o. biografpersonal 77
Konttori- ja toimistohenkilöltä —• Kontors- o.i '
byråpersonal 59
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister!
o. eldare 7
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita — I
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 15!
Muuta palveluskuntaa —• övrig tjänstepersonal 26
62
4
28
12
26
18
5
c,
43
2
19
12
23
16
7T-I
26! 33;
7
5
450
65
54
10
1
137
6
17
%
429
64
52
3!
17!
10;
68 !
12
1
5
6!
26
11
2i
63
10
8
4
1
148
3
4
13
1
1
19
2
—
20
2
3
172
21
19
37
11
1
3
149
4
77
5
53
21
14
2
19
4
1
•1
497
154
68
13
5
139
9
4
5
i
190
8!
92
44
83
69
79
26
68
13
5
2
39
1807
238
248
33
12
617
10
10
45
—
17
32
45
303
114
102
10
221
2 661
340
242
38
8
675
112
13
36
27
14
20
123
23Î 25'
217! 515]
llOJ 128|
83 251
25
33
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
loi?
Mp.
: Mk.
! S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
pS5 SS-
i 53 \
Sf 8»
ss.3 3
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. över 15 år
au-dessous de j au-dessus
15 ans. i de 15 ans.
Np.
Kvk
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
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Mk.
S. m.
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Yliteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
•S. / .
IX. Muut luettelematta jääneet ammatit
övriga ovan icke nämnda yrken
1. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. dyl.
Emännöitsijöitä— Hushållsföreståndarinnor .
Täysihoitolan omistajia — Innehavare av in-
ackorderingshem
Palvelijoita ja palvelijattaria —• Tjänare o. tjäna-
rinnor .'. :
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar
Yksityisautonohjaajia ja moottorinkuljettajia —
Privatchaufförer o. motorförare
Halonhakkaajia —• Vedhuggare
Talonmiehiä — Gårdskarlar
Muita — Övriga
2. Puhtaanapitotyö y. ni. s. — Rengöringsverk-
samhet o. dyl
Kemiallisten ja muiden pesulaitosten omistajia
— Innehavare av kemiska o. a. tvättinrätt-
ningar
Pesulaitosten konttorihenkilöitä ..— Kontors-
personal vid tvättinrättningar
Pesulaitosten pesijättäriä ja muuta henkilökunt.
— Tvätterskor o. a. personal vid tvättinrättn.
Mankelinomistajia — Innehavare av mangel . .
Siivoojia — Städerskor
Pesijättäriä — Tvätterskor
Silittäjiä — Strykerskor
Partureita ja kähertäjiä — Barberare o. frisörskor
Parturin- ja kähertäjänapulaisia — Barberar-
o. frisörskebiträden
Käsien ja jalkojen hoitajia — Manicurister o.
pedicurister
Kylpylaitosten omistajia — Innehavare av bad-
inrättningar
Kylvettäjiä — Badare o. baderskor -..••••
Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa — Övrig
personal vid badinrättningar
Ikkunanpesuliikkeiden omistajia —- Innehavare
av fönstertvättningsaffärer
Ikkunanpesijöitä — Fönstertvättare
Nuohoojamestareita —• Sotarmästare
Nuohoojia — Sötare
Lattianvahaajia — Golvbonare
Kengänkiilloittajia — Skoputsare
Puhtaanapitolaitoksen työnjohtajia —• Arbets-
ledare vid renhållningsverk
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa
— Renhållningsarbetare i stadens t jänst . .
3. Muita — Övriga
Insinöörejä — Ingenjörer
Teknikkoja — Tekniker
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Helsinki — Helsingfors 22
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller niiring.
'Profession ou mollens d'existence du chef de famille.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres do fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 Ar. ! över 15 Ar.
au-dessous de j au-dessus
15 ans. i de 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
.S', m.
Johtajia, isännöitsijöitä ja taloudenhoitajia —
Direktörer, disponenter o. ekonomer
i Kirjastonhoitajia —• Bibliotekarier
Tarkastajia —• Inspektörer
:
 Konttori- ja toimistohenkilöltä — Kontors- o.
; byråpersonal
i Tilintarkastajia — Kevisorer i
i Piirustajia —• Ritare
! Kone- ja puhtaaksikirjoittajattaria — Maskin-'
i o. renskriverskor
: Työnjohtajia — Arbetsledare
i Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Varastotyöläisiä — Lagerarbetare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
o. eldare
, Vahtimestareita — Vaktmästare
i Vartijoita — Vakter
i Juoksupoikia ja -tyttöjä— Springgossar o. -flickor;
j X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-
mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
; utan förenämnt yrke
i Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammattia
;
 —Arbetare utan närmare yrkesuppgift. . . .
Hätäaputyöläisiä — Nödhjälpsarbetare
| XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa —
: Personer utan yrke, i anstalter
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter
, Köyhäinkodin hoidokkeja — Fattiggårdsinterner1
; Lastenkodin hoidokkeja — Barnhemsinterner..
I Aistivialliskoulujen sisäoppilaita — Abnormskole-
• interner
: Muita hoidokkeja ja sisäoppilaita — Övriga
interner
Vankeja — Fångar
XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä -
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension
Talonomistajia — Gårdsägare
Koroillaeläjiä — Rentierer •.
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
— Medellösa personer (icke familjemedlemmar)
Elätteelle annettuja lapsia — Utackorderade barn
Kunnanapua nauttivia —• Personer åtnjutande
kommunalt understöd
Kulkureita — Vagabonder
Muita varattomia henkilöitä — Övriga medellösa
personer
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
XIV. Muita henkilöitä — Övriga personer
Tohtoreita ja maistereita ilman ilmoitettua am-
mattia — Doktorer o. magistrar utan upp-
givet yrke
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o.
skolelever
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammattia
— Hustrur o. änkor utan uppgivet yrke ..
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —
Resande utan uppgivet yrke
Ent. ammatinharj., kuuluvia ryhmään j
F. d. yrkesutöv., hörande till grupp
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Toimi tuntematon — Okänd verksamhet
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
-
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
872
Np.
Kvk.
S.f.
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de lf> ans.
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Np.
Kvk.
S.f.
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Yhteensä.
Summa.
Totni
Mp.
Mk.
S. m.
4134
22
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916
77
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Kvk.
S. f.
8 650
22
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45
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille ').
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Kvk.
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Np.
Kvk.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
16 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
do 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper..
I. Maatalous — Jordbruk
A. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och
boskapsskötsel
la. Maanomistajia — Jordägare
Ib. Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka
ottavat osaa maanviljelystyöhön — Dessas
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga
i jordbruksarbete
4. Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer
av självständig lägenhet
6. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat
päätilan alaisia —• Landbönder o. jord-
torpare, vilka höra under huyudlägenheten
7. Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä,
jotka ovat omassa ruuassaan—Spannmåls-
torpare, spannmålskarlar o. drängar i egen
kost
8. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma-
tinoppineita — Förvaltare, fogdar, arbets-
ledare o. personer med yrkesbildning ..
9. Palkollisia isäntäväen ruuassa —• Tjänste-
folk i husbondens kost
10. Päivätyöläisiä: — Dagsverksarbetare:
a. joilla on oma asunto (mäkitupalaisia) —j
vilka äga egen bostad (backstugusitt.)j
b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.):
— vilka icke äga egen bostad (inhys-j
ingår m. fl.) j
I I . Konsulentteja —Konsulenter !
B. Puutarhanhoito —• Trädgårdsodling j
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-j
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-j
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-!
ning, kontorspersonal m. fl !
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare;
o. förmän j
Työntekijöitä —• Arbetare :
C. Meijeriliike — Mejerirörelse !
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-j
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-!
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-!
ning, kontorspersonal m. fl j
Työntekijöitä — Arbetare !
D. Metsänhoito — Skogsvård !
Metsänhoitajia y. m. päällystöä —• Forstmästare!
o. a. chefskap •
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
17831 13 137
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3
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12
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14
32
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') Traduction, voir le supplément.
25 Turku — Åbo
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existenon du chef du famille.
Mp.
Mk.
S . »M.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres (la fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m
Np.
Kvk.
5./.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
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Yhteensä.
Summa.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.j.
Työntekijöitä ja vartijoita—Arbetare o. väktare
F. Metsästys ja kalastus — Jakt och fiske ..
Kalastajia — Fiskare
II.
1.
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
Kaivoslouhinta ja malminsaanti •— Gruv-
brytning och malmtäkt
c. Konttorihenkilöi tä — Kontorspersonal . . . .
2. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —• Smält
och metallförädlingsverk
a. Seppiä — Smeder
Levy- ja vaskiseppiä —• Plåt- o. kopparslagare!
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-
joittajia —• Övriga arbetsgivare o. självstän-
; diga yrkesutövare
! b. Päällystöä — Chefskap
i c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
: d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä—'Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä —• plåt- o. kopparslag.
viilareita — f ilare
sorvareita — svarvare
valureita — gj utare
rautasänkytehtaiden työväkeä —• järn-!
sängsfabr. arbetare
naulatehtaiden työväkeä — spikfabr. arb.!
hevosenkengittäjiä — hovslageriarbetare:
neulatehtaiden ty öv. — nålfabr. arbetare;
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga!
metallarbetare ;
mallipuuseppiä — modellsnickare
maalareita — målare i
muita — övriga i
3. Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska]
verkstäder och maskinindustri ]
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinharj.;
— Arbetsgivare o. a. självständiga yrkesut-i
övare ;
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä—Arbetsledare'
o. förmän !
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder |
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare
sorvareita —• svarvare
valureita — gjutare
monttöörejä —• montörer
mekaanikkoja — mekaniker
4
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1
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328'
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13
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33
1
1
20
7
1
4
119
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1
4
4
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149
18
23
8
1
3
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20
31
32
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150
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32
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4
2
2
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10
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2
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911
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2
1
1
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112\ 7
9' 2
16| 1
9
26|
3
6
15
1
1
6
1
2
858
1087
26
1
1
175
2
6
14
17
15
11
25
17
1
--
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_ _
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1
2
1
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1
—
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2
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4
5
2
7
2
1
3
1
8
8
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1
1
437
38
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5
5
5
57
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10
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12
5
2
1
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2
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2 809
42
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99
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2
6
6
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i
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29
3
28
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino. ;
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou inoijens d'existence du chef de famille. <
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. ; över 15 år.
au-dessous de •, au-dessus
là ans. ! de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m. ! S. f.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
laivanrakennustyöväkeä •—• skeppsbygg-;
nadsarbetare !
rautatievaunuteht. työväkeä—vagonfabr. i
arbetare
polkupyöräpajojen työväkeä — velociped-
verkstadsarbetare
hienotaeseppiä — finsmeder ,
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga;
metallarbetare :
kirvesmiehiä — timmermän |
puuseppiä —• snickare !
mallipuuseppiä — modellsnickare ,
maalareita —• niålare j
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-;
nister o. eldare j
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter j
muita —• övriga j
4. Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellainen teollisuus
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri.. !
a. Kivenhakkaamon omistajia — Stenhuggeri-|
ägare i
Tïilitehtailijoita — Tegelfabrikörer |
Savenvaluliikkeen omistajia — Krukmakeri-j
ägare ;
b. Päällystöä — Chefskap j
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal '
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän ;
e. Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —j
Arbetare: stenhuggeriarbetare •
tiili- ja kaakelitehtaiden työväkeä —• tegel-]
o. kakelfabr. arbetare i
sementti- ja asfalttitehtaiden työväkeä —
cement- o. asfaltfabr. arbetare
kalkinpolttimoiden työväkeä — kalk-]
bruksarbetare ]
savenvalureita —• krukmakeriarbetare . . . j
posliinitehtaiden työväkeä — porslins-'
fabr. arbetare j
lapsityöntekijöitä — gipsarbetare
lasihiomoiden ja -tehtaiden työväkeä —!
glassliperi- o. glasbruksarbetare '
seppiä — smeder i
rautasorvareita — järnsvarvare
 ;
kirvesmiehiä —• timmermän i
maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-]
nister o. eldare ]
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
25i
95!
44
25
5
11
17
63
184
31
17
92
57
30
1
7
19
70
168
8,
12
83;
2
2!
13
8;
2
4
1
3
4
11
68
4
14
7
5
1
6
2j -
28! 33
15
Qy
4
2
1
6
10
10
37
1
1
2
3
2
13
. ..
—
—
—
--
--
___
Ii 2
! Q
99
38
3
1
375
143
70!
16
31
i
41
.70
227
562
3 i
2|
8
20
26]
i
37
217
6
42
34
3
11
1
9
1
10
9
97
80
39
27j
71!
186;
S5ô\
öl
2
7
27
21
2
40
48
6
11
1
2
10
7
90
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
<! 3 <§
i
Mp. Np.
Mk. Kvk.
<S\ »H. S. f.
Sïï '
"513'
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres do fa-
mille sans profession
aile 15 vuot ta ,
under 15 å r .
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! Mp. > Np.
Kvk. Mk. Kvk
S. /. S. m.' S.f.
10
f I 3 a
M]). Np.
Mk. Kvk.
S. j».| S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5. Nahka- ja hanateollisuus — Läder- och hår-
industri 136 90
a. Nahkureita —• Garvare 6
Satulaseppiä —• Sadelmakare 10
Harjansitojia ja sivellintehtailijoita — Borst-;
bindare o. penselfabrikörer 5'
Sarviseppiä — Hornarbetare Ii
b. Päällystöä — Chefskap 7
c. Konttoriheiikilöitä —- Kontorspersonal 2 8
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän * 10 1
e. Työväkeä: nahkurintyöntekijöitä — Arbetare:
garveriarbetare 17 1
satulasepäntyöntekijöitä — sadelmakeri-
arbetare ; 18 1
nahkatehtaiden työväkeä — läderfabr.j ;
arbetare 10 1
harja- ja sivellintehtaiden työväkeä —
borstbinderi- o. pehselfabr. arbetare .. 17j 72
kirvesmiehiä — timmermän 3;
puuseppiä — snickare 1
maalareita —• målare i 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-; :
nister o. eldare 5|
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita j
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter; 61
muita — övriga \ llj 6
6. Kviomateollisuus — Textilindustri ; 240 1208
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinharj.'
— Arbetsgivare o. a. självständiga yrkesut-j
övare 10 6
b. Päällystöä — Chefskap 14 1
c. Konttorihenkilöitä—Kontorspersonal 7; 15
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare' !
o. förmän ~. ' 22 j 1
Laitosmiehiä — Vävlagare ! 12 j
e. Työväkeä: pimvillakehräämöiden työväkeä —•!
Arbetare: bomullsspinneriarbetare ' 57 748
verkatehtaiden työväkeä — klädesfabr.
arbetare ; 13| 139
trikootehtaiden työväkeä —• trikotfabr.
arbetare • - 6
sateenvarjotehtaiden työväkeä —• para-'
plyfabr. arbetare ! 1 13
köydenpunojia —• repslageriarbetare 11 1
nyörinpunojia ja nauhakutomotyöläisiäi |
— snörmakeri- o. bandfabr. arbetare' 3: 19
konehihnatehtaiden työläisiä —• maskin-! j
remsfabr. arbetare 6 6
purjeenompelijoita — segelsöinmeriarbet. 3 1
kutojia — stickerskor —- 162
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —
oklassificerade textilarbetare 21 67
o
6
151
64
1
6
2:
45
1
11
1 —!
1 - - :
4 1
2
6 • -
l ' —;
2J —;
2 i - !
238] 231
15 12
10| 5
j
LOlj 100
26! 24
2
I
2
2
10
16
13. 28
204
7j
16
25i
24
23
I
14J
31
5
1
1
244
8
21
11
1
7
2
5
1
8
10
25
13
151
95
5
1
5!
13 7|
15 17!
W6
16
31
7
40
23
160
39
20
40
15
40
13.
909
184
14
12
i
23!
1
12
5
185|
89Î
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef do famille.
:
'»%ïïs:
_ 3 £ S
» _ BJ S*
Tpt
C5s:»
'5L o ** a
i Mp. Np.| Mk. | Kvk.
i 'S. m. | S. f.
S.3-
" ^ 3 <
i-j O:.
w ; • •
Ilss-
Np.
Kvk.
S. f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
över 15 år
au-dessus
de 15 ans.
Mp. I Np. Mp.
Mk. Kvk. Mk.
S. m. I S. f. \S. m.
Np.
Kvk
S.f.
11
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
monttöörejä — montörer
seppiä —• smeder
rautasorvareita — järnsvarvare
kirvesmiehiä — timmermän
mallipuuseppiä — modellsnickare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
7. Vaatetusteollisuus — Beklädtiadsindustri
a. Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia —
Skräddare o. innehavare av syatelierer..
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia •—
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare..
Muotiliikkeiden omistajia —• Innehavare av
modeaffärer
Turkkureita — Körsnärer
Hattu- ja lakkitehtailijoita — Hatt- o. möss-
fabrikörer
Paitatehtailijoita — Skjortfabrikörer
Hansikastehtailijoita — Handskfabrikörer . .
Suutareita ja kenkätehtailijoita — Skomakarej
o. skofabrikörer j
b. Päällystöä — Chefskap ;
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ;
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä—Arbetsledare'
o. förmän j
e. Työväkeä: räätälintyöntekijöitä — Arbetare:!
skrädderiarbetare : j
muotiompeli joita — modistbiträden 1
turkkurintyönteMjöitä — pälsverksarbet.j
hattu- ja lakkitehtaiden työväkeä — hatt-!
o. mössfabr. arbetare
paitatehtaiden työväkeä — skjortfabr.
arbetare 1
kravattitehtaiden työväkeä —• kravatt-i
fabr. arbetare :
hansikastehtaiden työväkeä —• handsk-j
fabr. arbetare !
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —j
skomakeri- o. skofabr. arbetare j
huopakenkätehtaiden työväkeä —• filt-|
skofabr. arbetare !
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-!
nister o. eldare j
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakterl
muita — övriga I
8. Paperiteollisuus —• Pappersindustri
a. Kirjansitojia — Bokbindare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
i
39; 23
624i 1606
105: 23
644
14
j
71
6l
14
127
2
3
1
164
2
5
6
740
70
2
55
1
14
4
16
4
6
340
1
6
13
9
• 22
356
78
2
1
1
116
4
1
9
63
2
1
74
1
1
31
3
2
3
5
1
12
2
27
440
94
72
3
861
5!
• I
1
72 i
10
3 !
171
18
405
78
71
4
1
1
94
2
66!
1
Ii 2
43\ 176
171
7
--!
30\
1
2!
i .
-
37
3
3
1
3
.—
1
1
1
27
3
—
30
46
2
1
el 45
11
3
2
j
10
6
1
1
4
1
13
2
31
11
68
1107
216
79
5
2
3
2
1
276
13
5
21
224
2
3
2
237
3
1
4
108
5
ö
6
4
1
8
443
10
8
11
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyons d'e.xistenoe du chef de famille.
g, s&
»•3
a.S- '
«Q
B oi
g. 2 -
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 âr. j över 15 år.
au-dessous de j au-dessus
15 ans. | de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5./.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare!
I o. förmän [ 9;
e. Työväkeä: paperitehtaiden työväkeä — Arbe-j
: tare: pappersbruksarbetare ', 1
kartonki- ja kotelotehtaiden työväkeä —! ;
kartong- o. askfabr. arbetare 4!
pussi- ja kirjekuoritehtaiden työväkeä — !
pås- o. kuvertfabr. arbetare 20|
; kattohuopatehtaiden työväkeä — takfilt- i
fabr. arbetare 1
; kirjansitomotyöväkeä — bokbinderiarbet. 19!
monttöörejä — montörer J 1;
j koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-j
; nister o. eldare 2
\ vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita \
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter' l!
I muita — övriga ! 6|
!
 9. Puuteollisuus —• Träindustri ! 915
; S a h a t e o l l i s u u s — S å g i n d u s t r i j
a. Sahan- ja halkotarhanomistajia —• Såg- o. i
vedgårdsägare 1
I b. Päällystöä — Chefskap 4
i c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal 1
I d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare! !
o. förmän ; 15:
je. Työväkeä:sahatyöläisiä—• Arbetare:sågarbetJ 10
lautatarhan työläisiä —- brädgårdsarbetJ 62
| halkotarhan työläisiä — vedgårdsarbetare! 9
metsätyöläisiä — skogsarbetare ! 1!
uittotyöläisiä—• stockflötningsarbetare.. ! 1^
kirvesmiehiä — timmermän ; 2
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-! ;
nister o. eldare 1
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakterj 4
muita — övriga j 14
M u u p u u t e o l l i s u u s — Ö v r i g j
t r ä i n d u s t r i j
a. Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia —|
Snickare o. snickeriägare ' 95
Huonekaluverhoilijoita —• Möbeltapetserarej 7
Laivanrakentajia — Båtbyggare i 4
Korintekijöitä — Korgmakare 10!
Tynnyrintekijöitä — Tunnbindare j Ii
b. Päällystöä — Chefskap ; 12|
C Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 18!
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä—Arbetsledare j
o. förmän 22^
e. Työväkeä: puuseppiä — Arbetare: snickeriarb. 3481
sorvareita — svarvare 4j
ruumisarkkutehtaiden työväkeä —> likkist- •
fabr. arbetare 21
4
144
135
42
• -
8
236
1
._
20
1
29
3
1
6
1
*J
1
1
503
1
4
1
12
3
32
3
1
1
3
4
68
5
4
5
1
9
7
15
188
2
61
413
1|2I
44
4
1
6
17
141
3
456
10
1
33
3!
31
4j
lOi
14:
161 i
—: 10
—• 6
38
14
110
17
37
14
1
12
26
1
21
2
1
12
1366
3
7
1
33
16
114
11
1
1
2
16
162!
i
153|
3'
60:
11
Ii
14!
1349\
144
11
5
16
1
20
23
40
503
5
3
154
12
7
9T-t
33
40
36
419
3
3
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2 ! 3
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyen* d'existence du chef de famille. _ "s 7T: J » o:
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
c a
Si f l
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de jä-
mille sans profession
alle 15 vuotta. ; yli 15 v.
under 15 år. j över 15 år
au-dessous de i au-dessus
15 ans. ! de 15 ans.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S.m. S. f.
Mp. Np.
Mk. Kvk
S. m. S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. | Np.
Mk. | Kvk.
-S. m. I S. f.
huone kaluverhoilijoita — möbeltapetser.j 23|
laatikkotehtaiden työväkeä — lådfabr. |
arbetare löi
laivanrakentajia — båtbyggeriarbetare.. I 76 j
korintekijöitä — korgarbetare j 16 j
tynnyrintekijöitä —• tunnbinderiarbetarej 20 j
imuke tehtaiden työväkeä — munstycks- j
fabr. arbetare 24j
korkkitehtaiden työväkeä — korkfabr.| :
arbetare ! 34j
monttöörejä —• montörer 1
viilareita — filare 2
I kirvesmiehiä — timmermän \ 3
! maalareita — målare 4|
I koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski- j
nister o. eldare 8j
j vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita :
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 101
muita — övriga 31 j
10. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri... 2 2771
a. Arkkitehtejä — Arkitekter 6j
Rakennusmestareita — Byggmästare 14
Maalareita ja verhoilijoita —• Målare o. tapets. 48
Lasimestareita — Glasmästare ..
 : 3
Muita rakennusurakoitsijoita — Övriga bygg-
nadsentreprenörer 3
b. Päällystöä — Chefskap i 69
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal 7
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare |
o. förmän ! 14
e. Työväkeä: muurareita — Arbetare: murare.. j 120
uuniseppiä — ugnsmakare i 46 i
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijöitä! |
— cement-, asfalt- o. betongarbetare.. j 29j
kivityömiehiä — stenarbetare i 85 !
kirvesmiehiä — timmermän ! 3291
puuseppiä —. snickare 1|
maalareita ja verhoilijoita — målare o. j
tapetserare j 194|
lasinieikkaajia — glasskärare ! 3
putkityöläisiä —• rörarbetare I 3
kaduniaskijoita — gatläggare 1!
rautatierakennustyöläisiä — järnvägs- i j
byggnadsarbetare i 10|
satamarakennustyöläisiä — hamnbygg-i
nadsarbetare 12
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens j
tjänst | 68
muita rakennustyöläisiä — övriga bygg-i
nadsarbetare 202
12
67
84
7
11
854
4
8
35
1
3
54
5
6
86
15
69
259
109
1
1
1
11
3
47
6
18
6
13
11
58
1
10
12
9
5
—
2
....
5
6
704\
3!
ei
5
55
• 3 |
i
e!
61!
24j
d
199!
36
2
11
720
7
10
24
1
29
32! 9
2\ 1
5i 1
67| 5
21! —
59! 4
97i 104;
l! 3! —
Ii 4 1
11
150
3
2
7
215! 2l | 40
24
1001 96 j
3 12
2! 16
34!
28
42
40
1
2
3
6
10
15
37
2 045
10
22
81
6
133
11
21
186
74
38
147
550
1
291
4
5
1
14
19
32
i
19j 23
128 129!
17Î 16
23
93;
107|
2.i
7-
3'
10!
11
119|
17|
16
166!
59:
40!
137
522
240|
5Î
6!
l!
13!
17!
1071 97]
304! 262!
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1
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
11. Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus
— Kemisk samt tjär-, otje- o. a. dylik industri
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinharj.
— Arbetsgivare o. a. självständiga yrkes-
utövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia, ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: saippuatehtaiden työväkeä —
Arbetare: tvålfabriksarbetare
öljytehtaiden työväkeä — oljeslageriarb.
liivatetehtaiden työväkeä — gelatinfabr.
arbetare
tervanpolttimoiden työväkeä— tjärbrän-
neriarbetare
tulitikkutehtaiden työväkeä — tändsticks-
fabr. arbetare
lakkatehtaiden työväkeä — polityrfabr.
arbetare
kumitehtaiden työväkeä —• gummifabr.
arbetare .. .
teknokemiallisten tehtaiden työväkeä —
kemisktekniskfabr. arbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
12. Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus •—
Industri för belysning, värme och elektricitet
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinharj.
— Arbetsgivare o. a. självständiga yrkes-
utövare
b. Päällystöä — Chefskap
c Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
mekaanikkoja —• mekaniker
sähkötyöläisiä — elektr. arbetare
kaasulaitoksen työväkeä — gasverksarb.
seppiä — smeder
levy- ja vaskiseppiä —• plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare
puuseppiä — snickare
! 2
i <"
i"!
r ^ 5
fl
a
rti
3
' %%
< % %
ii*
?£:£••
-, l?3X "-• 3
Mp.
Mk.
i S. m.
4
2
~4i *
136
20
15
Q
3
10
4
1
1
1
23
8
g
31
321
8
14
25
10
35
1
132
16
3
1
4
1
Np.
Kvk.
S.f.
<
—
j
134
]
1
17
4
4
—
M
\
79
1
15
32
22
.—
—
—
2
.—
—
4
S-2 ^
^ •-* O: ^
CO • ö "
Jo ^ pS CD
S"! ^ '£.
^ i s ^
Np.
Kvk.
S.f.
]
2
67
]
12
g
4
—
q
2
1
1
7
4
5
12
170
69
14
6
17
__
58
11
1
2
1
5 6 7 8
Muut perheenjäsenet,
ilman ammatti;iÖvriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans professions
aile 15
under
vuotta.
15 år.
au-dessous de
15
Mp.
Mk.
S. m.
2
M/»
1
10
6
8
—
7
5
.
18
4
17
119
81
3
36
4
1
1!
1
<ins.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
57
13
7
5
3
4
13
3
8
10
121
43
10
45
51
11
1
i!
yli
över
15 v.
15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
3
1
.
1
1
9
1
3
i
— • !
2:
1
i
l!
Np.
Kvk.
S.f.
—
]
24
4
2
i
4
8
2
1
31
23
5
3
3
9
2
9 10
S cg £ £Tg
**
p
 '
j
~ H ^
5 i £---3
i S: =
Ci . — t *j
s-s g ] =-
T' t? T
Mp. Np.
Mk.
S. m.
K v k .
S. f.
33
i
17
i
—i 2
— _ _
!
|
3
;
---
4
•—; 7
-- • 1
--! 1
. . . ]
• i 6
. .;
i
—
i l 12
Yhteensä. ;
Summa. !
Total. 1
Mp.
Mk.
S. m.
4
2
6
215
2
31
21
17
3
17
9
1
1
i
41
9
13
49
449
17
18
39
13
51
1
170
21
A
2
5
21
Np.
Kvk. '
S.f. <
1
3
10'
315
7
37
42
18
4
16
17!
1
1
._
110
7
16
38
374|
16
22
52
1326
—
124
26
2i
1
2
2
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
. m. S. f.
" V* ^ -* '
oo n O: =:
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjUsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. I yli 15 v.
under 15 Ar. över 15 år
au-dessous de \ au-dessus
15 ans. i de 15 ans.
Mp. Np. i Mp.
Mk. Kvk. ! Mk.
S. m. ! S. f. S. m.
p
Kvk.
S.f.
10
s g g.
35 S
Mp.
Mk.
. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ! Np.
Mk. i Kvk.
S. m. ! S. f.
b.
je.
d.
e.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
, RavinioaineteoUisuus — Näringsmedelsin-
dustri
Myllynomistajia ja mylläreitä — Kvarnägare
o. mjölnare
Leipureita — Bagare
Teurastajia — Slaktare
Makkarantekijöitä — Korvmakare
Savustus- ja säilyketehtailijoita — Rökeri-
o. konservfabrikörer
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöifcä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: myllytyöläisiä — Arbetare: kvarn-
arbetare .'....'.
leipomotyöläisiä — bageriarbetare
keksitehtaiden työväkeä — kexfabr. arbeta
teurastajia — slakteriarbetare '
makkarantekijöitä —• korvmakeriarbetare
savustus- ja säilyketyöläisiä —• rökeri- o.
konservfabr. arbetare
sokeritehtaiden työväkeä — sockerbruks-
arbetare
margariinitehtaiden työväkeä — margarin-
fabr. arbetare j
le v}'- ja vaskiseppiä — plåt- o. koppar- j
slagare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga '
Väki- ja mallas juomateollisuus — BrännA
vins- och maltdrycksindustri !
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-!
joittajia—-Arbetsgivare o. a. självständiga!
yrkesutövare ' !
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän I
Työväkeä: panimotyöläisiä — Arbetare: !
bryggeriarbetare j
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-!
• nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
30
8
33
389
1
44
37
8
1
10
12
25
35
35
3
15
24'
5;
72
2
14
9
37
38\
272
50
13
112
19
5
5
1
26
4
17
20
14
10
14
222
27
18
5
1
6
3
15
20
13
4
16
2
50
20
1
13'
41 i
18;
4!
5!
2!
i
13
35
14
4
7
21
J
41
13
228. 237 27
40! 9| 18
24: 2! 11
41 ;
9,
1
25|
20j
5
4
lOj
Ii
43
5!
13;
41
24!
23! 24 2
71
2j 11
—' 1
4; —, 1
; i
2 i! —
71 11
3. 57
—: 19
2! 10
9!
46
1
94
59
12
1
15
15
41
70!
öll
8!
24!
47
5
107
4
2j
24
13
54
63
1
6
6
5
22!
5
1
17
40
11
37
647 859
154
63!
16:
i
Ii
201
25|
34
60i
156 i
26j
13!
33
5
131
7
7
26
13
69
75
3
8
6
6
28
4
1
19
Turku — Åbo
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'easistetice du chef de famille.
p
3" I s^
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
5.3
M i l
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. | yli 15 v.
under 15 år. över 15 år
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. I S. f.
i 15. Tupakka- ja muu naidintoaineteollisuus —
Tobaks- m. fl. njutningsmedelsindustrier..
i a. Tupakkatehtailijoita —• Tobaksfabrikörer . .
Makeistehtailijoita —• Karamellfabrikörer .* .
Virvoitusjuomatehtain] oita — Läskdrycks-
fabrikörer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
j d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
| o. förmän
!
 e. Työväkeä: tupakkatehtaiden työväkeä —
, Arbetare: tobaksfabr. arbetare
makeistehtaiden työväkeä — karamell-
! iabr. arbetare
virvoitusjuomatehtaiden työväkeä — läsk-
drycksfabr. arbetare
monttöörejä — montörer
kirvesmiehia — timmermän
puuseppiä — snickare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övliga
\ 16. Graajillinen teollisuus — Grafisk industri..
| a. Kirjapainonomistajia — Tryckeriägare . . .
: Valokuvaajia — Fotografer
; b . Päällystöä — Chefskap
| c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: kirjalta]ia — Arbetare: typografer
kivipainotyöläisiä — stentryckeriarbetare
• kivipainajia —• litografer
kemigrafeja — kemigrafer
muita kirjapainotyöläisiä — övriga trycke-
riarbetare
valokuvaamoapulaisia — fotografbiträd.
monttöörejä — montörer
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — (ivriga
17. Muu teollisuus —• Övrig industri
K e l l o j e n v a l m i s t u s j a korjaus—
U r t i l l v e r k n i n g och - r e p a r a t i o n
a. Kelloseppiä — Urmakare
b. Päällystöä — Chefskap
i d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
• o. förmän '. '.
e. Työläisiä — Arbetare
Kul taseppäl i ikkeet Guldsmeds-
affärer
! a. Kultaseppiä - Guldsmeder
-3165—2->
147
2
10
27
261
1
9
6
13
12
123
19
12
1
43
3
1
1
17
2981
17]
2 ;
Ii
16
431
1
1
1
1
13
335
48
8
18
216
1
53
49
101
9
13
117
1
7
6
6
12
54
3
6
16
1
1
4
128
12
76
9
3
1
2
36
7
2
3
3
5!
95
9!
39!
2i
31
5!
15
91
15! 50
i!
10
2|
17
1
16
131
11
1
4
10
1
13
130
12
6
1
I
9
7
1
30
4! 1
44 2! 13
4! —I 2
6i 11 1
4
42
Ii 5
28
238
3
1
13
12
16
17
73
23
10
11
1
2
10
14
32
366
2
12
6
20
164
21
161
l!
(il
3
2
1
35
437
21!
151
657
10
4
13
10
33
28'
411;
561
»i
10
2 :
1
511
491\
3:
15!
15'
76!
21
122
26,
14
94
33
1
1
70
429
32
3
11
22
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2 ! 3
2 . "i
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino. j §*o,g:g.?:
Huvudmannens yrke eller näring. i •ä|j!g=S-2j
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. . ^ I 2 »!S
Mp.
Mk.
S. w.
Np.
Kvk.
S.f.
i l
i
§•!?
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem -
mar utan eget yrke
Attires membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
s m 5 c 32
 S 1 g. S
ï?Itf
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työläisiä — Arbetare
L e i m a s i e n v a l m i s t u s S t ä m p e l -
f a b r i k a t i o n
a. Kaivertajia ja leimasintehtailijoita — Gravö-
rer o. stämpelfabrikörer
e. Työläisiä — Arbetare
K e h y s t y s - ja k u l t a u s l i i k k e e t — För-
g y l l n i n g och r a m f a b r i k a t i o n
a. Kehystäjiä ja kultaajia —• Förgyllare o. ram-
makare
e. Työläisiä — Arbetare
A j o k a l u j e n v a l m i s t u s — Å k d o n s -
f a b r i k a t i o n
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työläisiä — Arbetare
V e s i j o h t o l a i t o s j a - l i ikkee t—Vat -
t e n l e d n i n g s v e r k och - a f f ä r e r
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —
Arbetare: lednings- o. rörarbetare . .
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare • • • •
muita — övriga
P i i p p u j e n ja k a m p o j e n v a l m i s t u s
— Pip- och k a m f a b r i k a t i o n
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
e. Työläisiä — Arbetare
; L e i k k i k a l u j e n v a l m i s t u s — Lek-
s a k s f a b r i k a t i o n
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbestgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Tvöläisiä — Arbetare
2
116! 25
58; -
ii
l j
3 6 i
12
3!
3: 3
22; 28
Z 3
—l
11 3
3!
1601
8
1
3
3
48
2
112
11
i
4 i
4
33
6
80
10
2
6
63
10
al 3
2|
29
Turku Àbo
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino. | o , g : g . »
Huvudmannens yrke eller näring. °° § : S « - |
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. I S. J s? g: g-
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
&3«
p PS sa:
s! if
»il
«o n O:3
i?P
| :2.
II II
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år . över 15 år.
au-dessous de ; au-dessus
15 ans. • \ de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp. Np.
Mk. Kvk
S. m. S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. j Np.
Mk. i Kvk.
S. m. i S. f.
i T a i d e t e o l l i s u u s , koruompelu y.:
! m. s. teollisuus — Konstindustri,
konstsömnad o. dylik industri!
e. Työläisiä — Arbetare
j Tekokukkien valmistus—Tillverk-1
ning av konstgjorda blommorl
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-\
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga;
yrkesutövare !
b. Päällystöä — Chefskap
 v i
e. Työläisiä — Arbetare !
18. Luokittelematon teollisuus — Oklassificerad
industri
a. Tehtailijoita ja käsityöläisiä —• Fabrikörer}
o. hantverkare !
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal !
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledarej
o. förmän j
e. Työväkeä: monttöörejä —• Arbetare: montörer
tehdastyöläisiä — fabriksarbetare
muita — övriga
III. Kulkulaitokset - - Kommunikationsväsen
1. Rautatiet —• Järnvägar
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
Työpajan päällysmiehiä — Verkstadsförmän..
Verstastyöläisiä — Verkstadsarbetare
Muita — Övriga
2. Raitiotiet ja ajuriliike —• Spårvägar och åkar-
rörelse
 ;
R a i t i o t i e t — S p å r v ä g a r
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
Ajuriliikkeen harjoittajia — Utövare av åkar-
rörelse
Ajurirenkejä —• Åkardrängar
j Autoliikkeen harjoittajia — Utövare av biltrafik
Autonohjaajia — Chaufförer
4. I/mtsi- ja niajakkalaitos —• Lots- och fyr-
i Päällystöä ja' konttorihenkilöitä — Chefskap o.
j kontorspersonal
I Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
j Satamavirkailijoita — Hamntjänstemän
I Satamapa! veli joita — Hamnbetjänte
l i
1
59
3
9
23
5
2 332
736
54
445
9
181
47
486\
1
33
I
292J
1261
18
16!
35
2|
21
3
9
24
15
V
—
4
—
101
404
78
12
21
1
44
7
6
1
—
—
—
1
1
—
1
33
4
4
1
1
8
12
3
1241
420
29
238
QO
12025
279
24
207
31
11
6
34
2
21
3
8
41 \ 30
1
3
4
22
1081 1054 141
348 335 59
i |
27: 221 10
1
7
290
115
196j 195. 31| 77
31
202
30;
9
51
209
25
14
6
28 23
11!
2!
277\ 269 13 54
11 136
- | 3,
d il
i
.-; 1
1
il 26
17
13
2
12
46
9
911
672j
15!
271
94;
30
2'
2i
15|
itf^l 29Ö:
15
îoj
5!
l!
13;
143J
3
3 555 3 125
1143] 981
80
548;
16
218
119
777 635
2
21
2
1
6
2
2
2
1
64
506
158
27
21
71
3
47
5
16
—
50
483
61
29
12
72
5
46
7
14
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou mopans d'exUlmoe. du chef de famille.
c© P , . 55 t r 1
fis: ££ <D <î>
Mp.
Mk.
«S. m.
Np.
Kvk.
S./.
4
S. S fci
80 P 83:
»
 ö
 SS-"
Itiä
Hi
Np.
Kvk.S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
9 10
ibS-S1;
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
5. Merenkulku —~ #?o/ew< '. i 604 129
Laivanisäntiä — Redare 2: —
Laivureita — Skeppare \ 1
Laivanvarustajaliikkeiden päällystöä —• Chef-j
skåp vid rederier i 8
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal i 7; 20
Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styrmän 118 —
Ammattimerimiehiä — Yrkessjömän 274
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister:
o. eldare ! | 176
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal| 18 109
6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —\
Lastning, lossning o', a. dylik verksamhet 315 45
Laivansuorittajia — Stewadorer ; 1
Päällystöä — Chefskap 4 —
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 9 4
Työnjohtajia ja piiällysmiehiä —• Arbetsledare |
o. förmän 21 —
Satamatyöläisiä - - namnarbetare 277 40
Muita — Övriga 3l 1
7. Posti, lemiätin ja puhelin — Post, telegraf
och telefon ' 156 144
P o s t i — P o s t
Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.
kontorspersonal 23 31
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 73
L e n n ä t i n T e l e g r a f
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal j 10 15
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal \
P u h e l i n T e l e f o n !
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap oJ
kontorspersonal ! 2J 3
Puhelinhoitajia — Telefonister 1] 92
Monttöörejä ja työläisiä — Montörer o. arbetare; 18
Munta paiveiuskuntaa — Övrig tjänstepersonal 21
IV. Kauppa Handel \ 1873 2 241
1. Raha- ja vakuutuslaitokset — Penninge- och\ [
försäkringsanstaUer 135\ 198
P a n k i t ja p a n k k i i r i l i i k k e e t Ban-
ker och b a n k i r f i r m o r
Johtajia — Direktörer 28
Virkailijoita — Tjänstemän 36 97
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 13 4
V a k u u t u s l a i t o k s e t F ö r s ä k r i n g s - ;
a n s t a l t e r •
Johtajia — Direktörer
Virkailijoita ja asioitsijoita —• Tjänstemän o.
agenter . '. ". ! 44; 87
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal , 4!
258
2
1
5
3
100
66
79
2
173
1
4
6
15
147
77
77
205l 189\ 32
2 i 1
3' - i 1
65|
7j
2
3
3
17
902
72
21
14
4
3i 3
4: 3
761 70
45^ 57
163\ 176
12 j 19
1441 149
60. 62
Oj
33
3
4
5
8
882
58
20
21
164
3
3
26
11
13
4
21
2
1
1
17
31
410
35
45
7
4
25
6
2
1
16
1
5
3
10
590
77
8411
5!
5;
121
12
206
322!
26;
487\
12
35
428
3
236
35
111
4
6
21
39
2 940
216
Turku — Abo
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. "d BS
1
l g
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
tas
isfB
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 år. över 15 år
au-dessous de au-dessus
15 ans. j de 15 ans.
Mp. Np. ! Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk
S. m. I S. f. S. m. S. f.
10
'SS
» i^ ,5 5e
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.: .S\ /.
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
E l ä k e l a i t o k s e t P e n s i o n s i n r ä t t -
n i n g a r
Virkailijoita — Tjänstemän
P a n t t i l a i n a u s l a i t o k s e t Pant - ;
: l å n e i n r ä t t n i n g a r
Virkailijoita — Tjänstemän
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
2. Asioimis- ja välitysliike —• Agentur- och kom-
missiomröretee 195 34
Asioitsijoita — Agenter 53 2
Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionärer
o. förmedlare 22 2
Kauppamatkustajia - - Handelsresande 53; 2
| Tavaranvälittäjiä (speditöörejä) — Speditörer 7; 1
j Päällystöä — Chefskap 7
i Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 36 26
| Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 11; 1
! Muita — Ovrig'à 6
; 3. Ravintola- ja kahvilaliike — Värdshus- och
j kaférörelse 82, 603
| Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilan omistajia —•
i Innehavare av matserveringar, restauranger
o. kaféer 26 61
Hotellien ja matkustajakotien omistajia —
Innehavare av hotell o. resandehem 4! 12
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 52! 530
4. Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse.. 1461 1406
j K i r j a k a u p p a - j a k u s t a n n u s l i i k e —
I F ö r l a g s - o c h b o k h a n d e l s r ö r e l s e .
| Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlare
j o. förläggare 5 1
! Päällystöä — ( !hefskap 5! 1
i Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 4
j Kauppa-apulaisia ja kirjainkaupustelijoita
| Handelsbiträden o. kolportörer j 9 25
j Muita — Övriga j 2
| 0 s u u s k a u p p a l i i k e A n d e 1 s h a n d e 1 s-
r ö r e l s e
Päällystöä — Chefskap j 5
: Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare I 11 3
! Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal | 16 24
j Kauppa-apulaisia — llandelsbitfäden i 8 81
j Varastonhoitajia — Lagerförvaltare i 11
i Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —•;
I Lagerbiträden o. magasinspersonal
| Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkejä —- Kör-
I karlar, chaufförer o. drängar | 16
: Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita j
1
 Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter ! 1
Juoksupoikia ja -tyttöjä-—Springgossar o. -flickor 3
Muita — Övriga 15i
101
30
13
31
3
4
13
5
2
33
16
2
15
732
88\
29:
11
32
1
Ii
10!
25i
4
11
3
2
3
82\
20
15;
30
2~
l j
10!
2:
2!
14! 28:
j
21!
49\ 5$ 11 22
693, 689\ 141 323
42
29
7
6
419
286
84:
34
85:
8
9
44
16;
6!
11
10;
2;
9;
251
19!
Ui
17'
S\
22
1
3
20
O;
8
299
79
43}
81!
9i
8:
66:
9;
4
142\ 753
46 142|
18J 30:
78; 581!
2 296 3 569
12
11!
41
27
14
31 >
34]
90
101
oj
Turku — Àbo ä8
Päähenkilöiden, ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moytms d'existence du chef de famille.
4 O 4
-*g | gf*d fT§£
f If h ïiï&
Muut perheenjäsenet.
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de jä-
mille sans profession
and a
*• aa aa C rS
-g 'A- 8 5 ! Yhteensä.
s P Jf-g g Summa.
siffs M-
Us i !
Ile 15 vuotta. yli 15 v.
inder 15 år. över 15 Ar
u-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
L u o k i t t e l e m a t o n k a u p p a - 0 k 1 a s-
s i f i c e ra d h a n d e l
Kauppiaita — Handlande
Kaupustelijoita —• Mânglare
Liikemiehiä —• Affärsmän
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia —• Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
! Virastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —•
i Lagerbiträden o. magasinspersonal
Ajomiehiä. autonohjaajia ja renkejä — Kör-
karlar, chaufförer o. drängar
Vahtimestaveita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
j : Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor| Muita — Övriga
V. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
1. Kirkko —• Kyrka
Pappeja ja saarnaajia — Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkureita —• Klockare o. orgelnister;
! Kansliahenkilöitä -—• Kanslipersonal j
Kirkonpalvelijoita —• Kyrkobetjäning |
2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende
och fångvård ;
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän!
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal j
J 3. Siviilihallinto — Civilförvaltning i
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän;
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
4. Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning. .\
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
; Palveluskuntaa — Tjänstepersonal j
5. Puolustuslaitos — Försvarsväsende i
Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä —!
i Befäl, tjänstemän o. kanslipersonal
' Alipäällystöä ja miehistöä — Underbefäl o.
manskap
; Munta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
! 6. Poliisilaitos — Polisinrättning
Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.j
i kontorspersonal '
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ;
7. Palolaitos —• Brandväsen i
Päällystöä — Chefskap i
Miehistöä — Manskap i
39 Turku — Åbo
Fääiieukilöidcn ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
U O W 3? « o KO
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S./.
4
S.s:
Np.
Kvk.
5 . / .
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 ar
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I Mp.
Kvk. Mk.
S.f. S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp.
Mk.
S. w
Np.
Kvk.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. w».
Np.
Kvk.
S.f.
8. Lähetystöt ja konsulaatit — Beskickningar
och konsulat
• Henkilökuntaa —• Personal
VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
; 1. Valtion ja kunnan oppilaitokset —• Stats- och
kommunala läroverk .-
; Oppikoulunopcttajia — Lärdomsskollärare
j Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
! Muita opettajia —• Övriga lärare
i Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
! 2. Yksityiset oppilaitokset —• Privata läroverk
• Korkeakoulunopettajia — 1 lögskollärare
I Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare ..| Muita opettajia — Övriga lärare
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
• Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
3. Muita opettajia — Övriga lärare
2
2
189
VII. Terveydenhoito — Hälsovård
1. Valtion tai kunnan toimi —• Stats- eller
kommunalbe/attning
Lääkäreitä —• Läkare
Eläinlääkäreitä — Veterinärer
Hammasteknikkoja — Tandtekniker j
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster!
• o. massörer '
j Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
i o. sjuksköterskor
i Katiloita — Barnmorskor
! Konttori- ja kansliahenkilöitä — Kontors- o.
i kanslipersonal
i Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister!
i o. eldare '. j
! Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —•'
i Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter ;
! Muuta palveluskuntaa — övrig tjänstepersonal:
I 2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
! Lääkäreitä — Läkare ;
j Eläinlääkäreitä — Veterinärer
'• TIammaslääkäreitä — Tandläkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker
t Apteekkareita — Apotekare
i Proviisoreja — Provisorer <
\ Farmaseutteja — Farmaceuter
I Apieekkioppilaita — Apotekselever
• Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgym-
naster o. massörer ;
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
o. sjuksköterskor
Diakonissoja — Diakonissor •
Kätilöitä — Barnmorskor
53
47
22
20
4*;
15
8
9
3
7
5
151
363
142 234
25
161
11
37
69
1
35
19
6
8
60
444
771 208
4i
106
2
95
236
1
10
14
97
109
13
72
20
31
3
18
20
3
6
3
5
3
4
50
17
2
1
- i 1
104! 25 71
82
151
18!
22\
4!
6!
5
3
- i
66!
15
10
Ii
21
10
8
1
2
4
23 —
91 -
4 1
1| 2; -
i ii 3
ö
15
qq
4
13
Q
1
4
4
1
22
6
9
16
1
2
5
14
107
49
6
6
310
235
83
86
26
40
66
18
14
12
11
• 11
9
37!
6
24
114
33
16:
4
is:
ii
f
s]
794;
563
135
301
48
79
164
22
60
39
27
16
67
208! 698
303
43
11
1
129|
3!
2!
il
107!
395
%
27i
4
30l
lii
n!
14:
115;
51
9^
21
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1'ääiionkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
xsioH ou moyens d'existence du chef de famille-.
i Mp.j Mk.
I S. m.
Np.
Kvk.
S./.
SB 83 B :
il
Np.
Kvk.S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 år. | över 15 år
au-dessous de \ au-dessus
15 ans. I de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
^" !•? ?••
imi
§
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. /.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
33
261
Konttori- ja kansliahenkilöitä —• Kontors- o.
kanslipersonal
Munta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar ! 240
Asianajajia — Advokater i 35
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita —• Publicister) j
; o. skriftställare I 27!
Teknillisten, maanmittaus- y. m. toimistojen
I omistajia — Inneh. av tekniska-, lantmäteri-
! o. a. dylika byråer
i Teatterinjohtajia — Teaterdirektörer 5
: Taiteilijoita — Artister 110
| Musiikinopettajia — Musiklärare 2
!
 Elävienkuvienteatterien omistajia — Biografägare 1
Yksit yissalapoliise ja —• Privatdetektiver 1
Seuraneitejä ja kasvattajia —• Sällskapsdamer
o. bonner
 :-
Muita vapaan ammatin harjoittajia — Övriga
fria yrkesutövare
Yhdistysten, työläis järjestö] en y. m. palveluk-
sessa olevia:—I föreningars, arbetarorganisa-
tioners m. fl. tjänst stående: !
Suojeluskunnan — Skyddskåren j 15
Pelastusarmeijan —• Frälsningsarmén ! 2
Työläisjärjestöjen —• Arbetarorganisationer j 2
Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar j 9
Teatterien ja elävienkuvienteatterien henkilö- j
kuntaa — Teater- o. biografpersonal 12
Konttori- ja toimistohenkilöitä ilman lähemmin
ilmoitettua ammattia — Kontors- o. byrå- i
personal utan närm. uppgift 11 j
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita — j
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 4
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal1 3
IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —i
\ övriga ovan icke nämnda yrken 342
1. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. dyl. 114
jEmännöitsijöitä—• Hushållsföreståndarinnor . . . —
Täysihoitolan omistajia — Innehavare av in-
ackorderingshem
Palvelijoita ja palvelijattaria —• Tjänare o.j
tjänarinnor
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar . . 15
Halonhakkaajia — Vedhuggare ! 34
Talonmiehiä — Gårdskarlar 65 12
2. Puhtaanapitotyö y. m. s. — Rengöringsverk-1
samhet o. dyl 121\ 599
Kemiallisten ja muiden pesulaitosten omistajia j
— Innehavare av kemiska o. a. tvättinrätt-! j
ningar Ii
6
11
4
Hl
15
»40
283
31
37
203
117
23
16
234
79
5
20
54
69
20
15!
25»
45
2
2!
26!
Ii
2 1
2 *
289
50
3
9
1
4
28
163\ 175
2!
16 4j 7
35 78
5 16
—• 4
3J 4
76! 36
1
1
14
3
18
345
56!
46
8
140
2
ÎI
3:
42 f
601
75j
54j
3
6;
124
21
3!
2!
14!
9^
88!
32
20 103
47
5
-
1
6
5
636
Z64
2
6
11
17
35
93
12
31
1588
434
38
52
21a
7
25
99
300] 897\
41 Turku Abo
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyen» d'existence du chef do famille.
Hill
! • • * « W
• I 3"»!ä
• J s g a
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. /.
5.3 2
»= ä.£;
ö e*1 i p
5
J N
lig"!
§.•E?
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta,
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np. Mp.
Mk. Kvk. ! Mk.
S. m. S. f. :S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
-ÖB» Z.
• io i l
Mp. ! Np.
Mk. | Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
; Pesulait osten pesijättäriä ja muuta henkilö-
kuntaa — Tvätterskor o. a. personal vid
tvättinrättningar
Siivoojia — Städerskor
Pesijättäriä — Tvätterskor
Silittäjiä —• Strykerskor
Partureita ja kähertäjiä — Barberare o. frisörskor
Parturin- ja kähertäjänapulaisia — Barberar- o.
frisörskebiträden
Käsien ja jalkojen hoitajia —• Manicurister och|
pedicurister |
Kylpylaitosten omistajia — Innehavare av bad-;
inrättningar
Kylvettäjiä — Baderskor
Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa —• Övrig;
personal vid badinrättningar
Ikkunanpesijöitä —• Fönstertvättare
Nuohoojamestareita —• Sotarmästare
Nuohoojia — Sötare
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa
— Renhâllningsarbetare i stadens t jäns t . .
, 3. Muita — Övriga
Insinöörejä — Ingeniörer
Teknikkoja — Tekniker
Johtajia ja isännöitsijöitä — Direktörer o. disp.
Konttori- ja toimistohenkilöltä —• Kontors- o.
byråpersonal
Piirusta] ia — Ritare
Kone- ja puhtaaksikirjoittajattaria — Maskin-i
och renskriverskor !
Työnjohtajia —• Arbetsledare \
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare i
Varastotyöläisiä — Lagerarbetare !
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister;
o. eldare i
Vahtimestareita — Vaktmästare \
i Vartijoita — Vakter j
; Juoksupoikia ja -tyttöjä—'Springgossar o. -flickor
X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-
mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
utan förenämnt yrke ;
Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammattia—|
Arbetare utan närmare yrkesuppgift
Hätäaputyöläisiä —• Nödhjälpsarbetare
19
19!
1
2
2
20
50i
im\
6
1
13
12
3
ii
5
19
5
21
14
361
361
| XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa —
Personer utan yrke, i anstalter : 2 216 j
l i j 1 7 6
165
158'
I 
! Sairaa ain hoidokkeja — Sjukhuspatienter
; Köyhäinkodin hoidokkeja —• Fattiggårdsinterner
| Lastenkodin hoidokkeja — Barnhemsinterner..
Aistivialliskoulujen sisäoppilaita —• Abnorm-'
skoleinterner ! 52
l
175
178
103
18
32
c
6
60
2
.
- —
16
58
—
—
—
25
—
8
—
—
—
1
18
6
146
136
10
602
174
222
98
45
—
1
—
12
6
—
4
1
—
1
11
32
86
8
1
6
10
1
1
5
2
2
32
3
15
—
165
165
—
—
_
._
._
1
4
3
2
171
181
179
2
33
50
11
12
7
17
28
64
41
1
2
3
14
1
—
4
1 1
5
3!
2 1
25 2
1 1
16 1
189i 13i
9: —:
198 13 34
1
1
—! 23
— 5
1
35!
58;
31 i
20!
3|
32
78;
172\
20;
22J
3
3|
9!
3!
38!
30l
14;
553!
2!
51
216
237
116
51!
45!
2!
2ö|
85!
2
23!
82 i
257\
18 i
4i
21!
48!
1
13!
64;
8|
52j
6!
555! 545!
525
20j
2 216; 602
176! 174;
165| 222
158! 98
521 45
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
2 3
2 •<
o 3 s * w
» S ,-boi cr
» 3 ~ g:
£?&•££ B ^
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
S « g
1 ' f
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
do 15 ans.
Mp. Np.
Mk. ; Kvk,
S. m. S.f.
10
g-hi
ï ' fK
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Muita hoidokkeja ja sisäoppilaita — Övriga, ;
interner • • - -i 25
Vankeja — Fångar : 1 H65j 38
XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä —
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension j 194| 359
Talonomistajia — Gårdsägare ! 84s 69
Koroillaeläjiä — Rentierer 54 94
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare 56 ! 196
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä) j
—Medellösa personer (icke familjemedlemmar) ! 34|
Elätteelle annettuj a lapsia — Utackorderade barn 29 !
Kunnanapua nauttivia — Personer åtnjutande
kommunalt understöd
Muita varattomia henkilöitä — Övriga medel-
lösa personer
XIV. Muita henkilöitä — Övriga personer
Tohtoreita ja maistereita ilman ilmoitettua am-
mattia —• Doktorer o. magistrar utan upp-
givet yrke
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o.
skolelever
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammattia
— Hustrur o. änkor utan uppgivet yrke . .
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —
Resande utan uppgivet yrke
Ent. ammatin har j . , kuuluvia ryhmään T
F. d. yrkesutöv., hörande till grupp
591
96
61
27
8
1752
366 351
5|
20!
1043
10
1
II!
III!
IV!
Vi
vi!
VII!
VIIIj
IX
x
XII
xiv!
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet
73
33
14
12
1
3
13
o
1
47
23
1
28
1
12
8
1
8
53
1
—
211
130
60
33
37
118
1
2
87
46|
27'
lj
4
227'
106J
• 50
17;
39
7|
243i
51
24
14
13
—! Ii
-jj
279! 292 75
56
149
24! 16
107
4 145
4' 33
—i 54
—; 58
137
1
10
65
1665!
336
158
82
96
34
29
4
1
945
1
374
283
5
25
84
37
21
13
1
1
5
14
4
1
76
25!
38!
830
251
220
359
97
61
28;
I
2 443
2
375
1458
10
29
85
37
53
7
13
8
2
12
61
6
285
Viipuri — Yiborg
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyen» d'existence du ehei da jämille *).
Mp. ! Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. i S. f.
lp
« Ö...2 » S° S
H li-
a. o 3
Np.
Kvk.
S. f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans professai
alle 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp. Np.
Mk. Kvk
S. m. S.f.
10
s-5* »
§b2.
S Sera • <
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper . . 15 967 10 242
I. Maatalous — Jordbruk
A. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och
boskapsskötsel
la. Maanomistajia — Jordägare
Ib. Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka
ottavat osaa maanviljelystyöhön—'Dessas
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga
i jordbruksarbete
4. Itsen.äisen tilan vuokraajia —• Arrendatorer
av självständig lägenhet
5. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat
päätilan alaisia — Landbönder o. jord-
torpare, vilka höra under huvudlägenheten
7. Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä,1
jotka ovat omassa muassaan —• Spann-j
målstorpare-, spannmålskarlar o. drängarj
i egen kost j
8. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma-'
tinoppineita - - Förvaltare, fogdar, arbets-
ledare o. personer med yrkesbildning . . . .
9. Palkollisia isäntäväen muassa—Tjänstefolk:
i husbondens kost i
10. Päivätyöläisiä: —Dagsverksarbetare: i
a. joilla on oma asunto (mäkitupalaisia):
— vilka äga egen bostad (backstugus.);
b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.):
— vilka icke äga egen bostad (inhys-j
ingår m. fl.) ;
II . Konsulentteja — Konsulenter :
B. Puutarhanhoito — Trädgårdsodling
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Själv-
ständiga näringsidkare, personer med yrkes-
bildning, kontorspersonal m. fl
Työntekijöitä — Arbetare .'..
C. Meijeriinkö — Mejerirörelse
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
• neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-
ning, kontorspersonal m. fl
D. Metsänhoito —• Skogsvård
Metsänhoitajia y. m. päällystöä —• Forstmästare
o. a. chefskap
Työntekijöitä ja vartijoita—Arbetare o. väktare
F . Metsästys ja kalastus •— Jakt o. jiske . . . .
Metsästäjiä — Jägare
Kalastajia - - Fiskare
874 105
790 87
628; 2
60 17
9
j
15;
9
3
26
1
25
3
13
27! 34
1 1
33; 9
1
44 17
31 7
13( 10
2\
7318
134
98
68
20
7 178
94
78
41
o
13
10
3
6 991 823 2 371
92 11 31
64
36
21 2 653 23 98929 575
979j 402
875\ 299
6761 170
63 20
24i
26;
33]
1
19
40
1
60
44
16
2
62
18
15
3
19
1
18
Traduction, voir le, supplément.
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyen» d'existence du ehef de famille.
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1
1
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1
5
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7
4
2
7
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1
1
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7
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3
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4
5
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille Kana profession
2. alle 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
5.- m. S. f.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ' Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
IL Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk!
1. Kaivoslouhinta ja malminsaanti — Gruvbryt-
ning och malmtäkt
e. Työläisiä — Arbetare
2. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält-'
och metattförädlingsverk
a. Seppiä —• Smeder ,
Levy- ja vaskiseppiä— Plåt- o. kopparslagare
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Övriga arbetsgivare o. själv-1
ständiga yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: seppiä —• Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare !
sorvareita — svarvare
vaimeita — gj utare
i mekaanikkoja — mekaniker
hevosenkenkätehtaiden työväkeä — häst-
skofabriksarbetare
naulatehtaiden työväkeä — spikfabriks-
arbetare '
sähkö-metallurgisten tehtaiden työväkeä!
— elektro-metallurg. arbetare j
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga
metallarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita;
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter;
: muità — övriga !
;
 3. Konepajat ja koneteollisuus — Melcaniska\
: verkstäder och maskinindustri j
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-J
joittajia —• Arbetsgivare o. a. självständiga'
yrkesutövare '•
b. Päällystöä — Chefskap ;
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ;
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare;
o. förmän ;
e. Työväkeä: seppiä —• Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.!
viilareita —• filare ;
sorvareita — svarvare !
valureita — g j utare !
monttöörejä —• montörer :
mekaanikkoja —- mekaniker ;
laivanrakennustyöväkeä — skeppsbygg-
nadsarbetare
2 404 187 714
90
19
15!
2;
10
9!
10
30!
6
1 !
II
1
m
1 2 i
2
13
19
4
2
5
5
14
18
5
5
1
• 3J 2
4! 5:
145\ 161\
6i
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2!
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28!
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Ii —
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37i
Oj
' l j
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8
44
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25
16
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5J
l !
l j
1
1
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35
28
4
2
9
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31
49
15
15
18:
--
29
8
11
—
3
1
1
1
-
2
1
2:
8!
608'
20
20!
16
35
47
36:
113
31
7:
13
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1
11
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21
35
8
22
54
30
67
22
11
10
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. /.
Mp.
Mk.
S. m.
Kp.
Kvk
S.f.
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Mp.
Mk.
6*. m.
Np.
Kvk.
S.f.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
asepajojen työväkeä—vapeiiverkstadsarb.
lukkotehtaiden ty öv. — låsfabr. arbetare
putkityöntekijöitä — rörarbetare
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga
• metallarbetare
i kirvesmiehiä —- timmermän
puuseppiä — snickare I
, mallipuuseppiä — modellsnickare j
; maalareita — målare i
J koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
! nister o. eldare I
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita'
i — vaktmästare, gårdskarlar o. vakteri
muita — öviiga i
4. Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellainen teollisuus]
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri ..
a. Kivenhakkaamon omistajia — Stenhuggeriäg.
Savenvaluliikkeen omistajia — Krukmakeriäg. j
Lasihiomon omistajia — Glassliperi ägare . . j
b. Päällystöä — Chefskap i
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
I o. förmän !
1 e. Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —!
! * Arbetare: stenhuggeriàrbetare j
myllynkivitehtaiden työväkeä — kvarn-;
stensfabr. arbetare j
;
 tiili- ja kaapelitehtaiden työväkeä — tegel-i
o. kakelfabr. arbetare <
sementti- ja asfalttitehtaiden työväkeä —•:
cement- o. asfaltfabr. arbetare j
lasihiomoiden ja -tehtaiden työväkeä —\
glassliperi- o. glasbruksarbetare !
; muita — övriga i
! 5. Nahka- ja karvateollisuus —• Läder- och Mr-\
industri :
1
 a. Nahkureita — Garvare '
' Satulaseppiä — Sadelmakare !
; Harjansitojia — Borstbindare I
j b. Päällystöä — Chefskap j
i c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal !
I d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare|
i o. förmän !
je . Työväkeä: nahkurintyöntekij öitä — Arbetare:!
1 garveriarbetare i
j satulasepäntyöntekijöitä — sadelmakeri-j
j arbetare
' nahkatehtaiden työväkeä — läderfabr. arb. i
! harja- ja sivellintehtaiden työväkeä —j
! borstbinderi- o. penselfabr. arbetare . . J
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-i
nister o. eldare I
3
21
58
2
2
1
4
4
23
4
1
5;
\
10
2!
'
59,
3;
8
5:
1
1
l l i
11|
10
4
2
17
1
2
2
1
2
10
34 26 27!
19 15;
3[ 4|
—! 21
1! 2!
1
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1
1
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4
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'exigence du chef de famille.
tlilï
Mp.
Mk.
S. »».
Np.
Kvk.
S.f.
5-33
g-££:
II
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. | yli 15 v.
under 15 år. \ över 15 år,
15 ang.
Mp. i Np.
Mk. i Kvk.S.m. I S. /.
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
a. t.
11 ! 12 i
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. »». S.f.
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• Övriga
6. Kutomateollisuus —• Textilindustri • 10\ 115
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga1 ,
yrkesutövare 4|
b. Päällystöä — Chefskap 4j
c. Konttorihenkilöitä—Kontorspersonal ii
e. Työväkeä: puuvillakehräämöiden työväkeä — j
Arbetare: bomullsspinneriarbetare
villakehrääm öiden työväkeä —• yllespin-
neriarbetare — 4
trikootehtaiden ty öv. — trikotfabr. arb. — 6
kutojia — stickerskor — 75
säkinkutojia — säckarbetare • — 11
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —•'
oklassificerade textilarbetare lj 17
7. Vaatetusteollisuus —- Beklädnadsindustri
 ; 640, 1 234
a. Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia
Skräddare o. innehavare av syatelierer .. 108i 20
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare ..; — 485
Muotiliikkeiden omistajia — Innehavare av
modeaffärer — 4
Hattu- ja lakkitehtain joita —• Hatt- o.
mössfabrikörer
Suutareita ja kenkätehtain joita — Skomakare,
o. skofabrikörer '•• 156 2
I b. Päällystöä — Chefskap 2| c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal 3 12
; d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare| o. förmän| e. Työväkeä: räätälintyöntekijöitä — Arbetare:
skrädderi arbetare ; 190 548
j muotiompelijoita — modistbiträden — 37
; turkkurintyöntekijöitä — pälsverksarb.j 3 7
i hattu- ja lakkitehtaiden työväkeä —• hatt-
! o. mössfabr. arbetare 4 83
kravattitehtaiden työväkeä — kravatt-
j fabr. arbetare ! - - 4
! suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä
skomakeri- o. skofabr. arbetare \ 155 14
muita —; övriga 8 18
I 8. Paperiteollisuus — Pappersindustri 49 60
\ a. Kirjansitojia — Bokbindare 1
i b. Päällystöä — Chefskap 3
! c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal | 3
I d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
; o. förmän 1
je. Työväkeä: paperiteht. työväkeä — Arbetare:|
i pappersbruksarbetare i 9
340
79
102
2
2
3
81
2
3
62
2
18
1
1
10
1
3
l i
I1
374
60
1
5
75
1
1
6
100
2
6
11 4\ 7
i
21 2! 3
5
2! —
2i 1
3831 31
611
61;
3!
103
4|
öl
491
2!
18\
1! 4
125
11! 17
3! 29
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6
2
6
21
2
2
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1
1
1
4
1
3
1051
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1
10
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3
4:
14!
296 j
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4|
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11!
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l i
3
4
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11!
4.
6
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19
2179
213
581!
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4i
18!
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15
94J
4|
145|
22|
102
4
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyen» d'existence du chef de famille.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
*
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. j över 15 ar.
au-dessous de ; au-dessus
15 ans. ! de 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S. m.' S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. I Np.
Mk. i Kvk.
S. m. i S. /.
kartonki- ja kotelotehtaiden työväkeä — !
kartong- o. askfabr. arbetare 3|
pussi- ja kirjekuori tehtaiden työväkeä —•
pås- o. kuvertfabr. arbetare I 1
kattohuopatehtaiden työväkeä — takfilt-!
fabr. arbetare ! lj
kirjansitomotyöväkeä — bokbinderiarbet. 15;
seppiä — smeder l!
viilareita — filare ; li
kirvesmiehiä — timmermän 2
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter: 2
muita — övriga ! 6i
9. Puuteollisuus — Träindustri j 1 2831
Sahateol l i suus — Sågindus t r i I ;
a. Sahan- ja halkotarhanomistajia — Såg- o.
vedgårdsägare 3j
b. Päällystöä — Chefskap j 14j
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal \ 21
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare;
o. förmän ! 53
e. Työväkeä: sahatyöläisiä — Arbetare: sågarb. 213:
lautatarhan työläisiä — brädgårdsarb.j 464J
halkotarhan työläisiä —vedgårdsarbetare! 24
metsätyöläisiä — skogsarbetare I 22
uittotyöläisiä —• stockflötningsarbetare. • 1
kirvesmiehiä — timmermän 49
seppiä —• smeder ; 3
viilareita — filare ; 2
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-!
nister o. eldare 19
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakterj 23
muita — övriga j 28
Muu puuteoll isuus—Övrig t r ä indus t r i
a. Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia —
Snickare o. snickeriägare j 45
Huonekaluverhoilijoita — Möbeltapetserare.. \ 1
Laivanrakentajia — Båtbyggare '• 3
Korintekijöitä — Korgmakare j 1
Tynnyrintekijöitä — Tunnbindare '' 1
b. Päällystöä — Chefskap • j 14
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal i 18
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän ; j 9
e. Työväkeä: puuseppiä — Arbetare: snickeriarb. 164
sorvareita —• svarvare 1
ruumisarkkutehtaiden työväkeä — lik-
kistfabr. arbetare 1
huonekaluverhoilijoita — möbeltapetser. 14
laatikkotehtaiden työväkeä — lådfabr.
arbetare
18
4
28
2
183
23
1
3
529
2
11
9
34
88
127
13
8
1
23
8
10
4
84
1
1
3
— 4! —
1
4 3
527 519
3
13
7
21
86
181
13
8
4
25
7
3
3
64
2
2
13
4
35
87
149
8
10
29
11
6
24
23
1
1
1
6
6
4
68
1
31 137
3: 9
— 2
3
2
1
16
1
1
2
24
4
2
37
—
4
97 1841 1465
6
31
34
75
304
650
39
30;
51
74:
3
26!
7
41
46
82
267
392
24;
19!
1
57:
21
—
2
5
1
1
-
—
14
14
3
7
--
_
32
36
72
3
9
1
1
24
24
12
231
1
17
18
46
69
5
4
1
._.
33
43
13
181
2
2
9
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyrng'if'existence du chef de famille.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de la-
mille sans professions
aile 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 Ar. j över 15 år.
au-dessous de \ au-dessus
IS ans. I de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp. Np.
Kvk. Mk. Kvk.
S. f. S. m.\ S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
•S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
laivanrakentajia — båtbyggeriarbetare..
korinte kij öitä — korgarbetare I
tynnyrintekijöitä — tunnbinderiarbetare
rullatehtaiden työväkeä —• rullfabr. arb.
faneeritehtaiden työväkeä — fanérfabr.
arbetare
kirvesmiehiä —• timmermän
maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-1
nister o. el dåre
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
10. Rakennusteollisuus —• Byggnadsindustri . .
a. Arkkitehtejä — Arkitekter
Rakennusmestareita — Byggmästare
Maalareita ja verhoilijoita — Målare o. tapets.
Uuniseppiä — TIgnsmakare
Lashnestareita — Glasmästare
Muita rakennusurakoitsijoita — övriga bygg-
nadsentreprenörer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: muurareita — Arbetare: murare
uuniseppiä — ugnsmakare
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijöitä
— cement-, asfalt- o. betongarbetare
kivityömiehiä — stenarbetare
kirvesmiehiä — timmermän
puuseppiä — snickare
maalareita ja verhoilijoita — målare o.
tapetserare
lasinleikkaajia —• glasskärare
kattotyöntekijöitä — takarbetare
putkityöntekijöitä — rörarbetare
rautatierakennustyöläisiä—järnvägsbygg-
nadsarbetare
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens
tjänst
muita rakennustyöläisiä — övriga bygg-:
nadsarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita — övriga ;
11. Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus}
— Kemisk samt tjär-, olje- o. a. dylik industri
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
1
14
608
1
12
18
1
25!
9
88
4
15
46
141
73:
2'
51
104
7
75
1 —
26
37!
136
3
48
5
9!
57J
89
9i
99
16 2
580 54
Ii —
10 3
18 : . -
2!
2
33
91 2
81 8
4 1
1 —
1
2
164
4
16
l!
20!
4l
ö.
45
1759
3
32
50
3
1
26
216
14
43
125
405
227J
7
3
4!
24!
152 i
299 j
13
47
1585
13
39
52
6
3
91
7
24
216
12
.47
96
357
6
153
12
2
1
22
166
234
32! 26
i j
240' 280
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
S>>£:
ci *^"
"I'3 Si
•ä I B 2 .
• S g œ
et- p
&a 3Np.
Kvk
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
de 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ? S. /.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. ; Kvk.
S. m. I S. /.
b. Päällystöä — Chefskap
c. KonttorihenkilÖitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: saippuatehtaiden työväkeä — Ar-
betare: tvålfabr. arbetare
steariinitehtaiden työväkeä — stearinfabr.
arbetare
öljytehtaiden työväkeä — oljeslageriarb.
tulitikkutehtaiden työväkeä — tändsticks-
fabr. arbetare
liimatehtaiden työväkeä — limfabr. arb.
teknokemiallisten tehtaiden työväkeä —
kemisktekniskfabr. arbetare
monttöörejä — montörer
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
! muita — övriga
12. Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus —
Industri för belysning, värme och elektricitet
i a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. KonttorihenkilÖitä — Kontorspersonal
| d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
 v,
Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
sähkötyöläisiä — elektr. arbetare
kaasulaitoksen työväkeä — gasverksarb.
seppiä — smeder "
viilareita — filare
rautasorvareita — järnsvarvare
mallipuuseppiä — modellsnickare
maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
; — vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
13. Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels-
industri
a. Myllynomistajia ja mylläreitä — Kvarnägare
o. mjölnare
\ Leipureita — Bagare
Teurastajia — Slaktare
Makkarantekijöitä •— Korvmakare
Savustus- ja säilyketehtailijoita — Rökeri-
o. konservfabrikörer
b . Päällystöä — Chefskap
| c. KonttorihenkilÖitä — Kontorspersonal
3165—22
6
3
60
1
2
33
3
1
7
9
28
231
1
6
17
13
30
88
21
2
10
ïi
l i
2 2 ;
i
6
10
206
3
38]
13
2|
1
61
9
23
11
6
19
115
6
6
101
Q
26
4'
15
2|
37!
12
2
8
2
ni
2;
4'
237i
35
26!
_ i 4
23 30
3 —
21 25
—i i
98 80>;
' 2\
10!
22;
13'
2l
6!
9J.
121
2| —
i o'
5! 2i —
11
1
4
5 —I -
35
18
1
1
9,
7!
3
83
4
2
54
3
1
14
13
44
3
6!
22:
15J
41!
129j
33
4!
20;
o
1
1
33
8|15
4'
77;
39
2:
1:
8;
70
1
17
10
11
59
336 251
1
11
27:
11
25:
72:
29
4
13'
4
1
1
29:
10
13
354 409
16
122
21
6
2
13
o
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
« iajâs
ig
oc =+S=
S-i?
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de la-
mille sans professions
aile 15 vuotta,
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
10
2c
9 §
ï-fil
1 toi B
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän i 4 —
e. Työväkeä: myllytyöläisiä — Arbetare: kvarn-j
arbetare j 14 2
leipomotyöläisiä — bageriarbetare | 61 56
keksitehtaiden työväkeä — kexfabr. arb.j 1 6
teurastajia — slakteriarbetare I 11 4
makkarantekijöitä — korvmakeriarbetare! 33 1
sikuritehtaiden työväkeä — cikoriefabr.
arbetare .,
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare i 4
vahtimestaréita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 4
muita — övriga : 9 8
14. Väki- ja mallasjuomateollisuus — Brännvins-
och maltdrycksindustri j 29 11
b. Päällystöä — Chefskap j 3
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal i 1
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare !
o. förmän i 4j
e. Työväkeä: panimotyöläisiä—'Arbetare: bryg-| i
geriarbetare 9
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — ma-
skinister o. eldare
vahtimestaréita, talonmiehiä ja vartijoitaj
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter! 1
muita —• övriga .• ! 6 2
15. Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus —•
Tobaks- m. fl. njutningsmedelsindustrier . . . j 117 331
a. Tupakkatehtailijoita — Tobaksfabrikörer ..i 3
Makeis tehtaili joita — Karamellfabrikörer . . 4 2
Virvoitusjuomatehtailijoita — Läskdrycks-
fabrikörer I 3
b. Päällystöä — Chefskap 12
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 11
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 9
e. Työväkeä: tupakkatehtaiden työväkeä —•
Arbetare: tobaksfabr. arbetare | 37 202
makeistehtaiden työväkeä — karamell-
fabr. arbetare ! 10 105
virvoitusjuomatehtaiden työväkeä — läsk-1
drycksfabr. arbetare [ 15 15
monttöörejä — montörer ! 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-!
nister o. eldare j 1
vahtimestaréita, talonmiehiä ja vartijoitai
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter; 2
muita — övriga ! 9 2
16. Graaf Minen teollisuus — Or af isk industri..' 181 152
a. Valokuvaajia — Fotografer ! 10 4
3
2
19
1
1
2
7
4
1
3
75
2
2
2
9
4
7
27
5
8
1
7
30
1
10
12
1
1
3
3
18
2
2
5
4
5
130
5
2!
3
3|
64
33
5
65\
8|
1
2
14\
11
6
3
4
138
1
6
2
3
80
28
11
1
2
4
69
10
—i 2
—I 1
1
28
2
1
1
23
10
10
5
7J
12
47
5
1
6
14
9
1
11
257
4
9
5
19
14
15
106
43
23
2
1
2
14
248
18
10
21
94
2
21
48
22
120
7
22
20
2'
5!
i
5
14;
52
I
3J
24,
7
1
10
615
9
9
7
24
13
14
333
145
39
3
1
5
13
342
34
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
2 3 4
lifft fS
t|§:ë|; llfgr
ïffia P'|P
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
S* M ^ ^*SPO32,
» 3 d-2
g h 5. f s3
•^•o 5 » S*| S » " »
S"» o I S"
Yhteensä. j
Summa. i
Total. \
aile 15 vuotta, j yli 15 v.
under 15 år. över 15 år
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: kirjaltajia — Arbetare: typografer
kivipainotyöläisiä — stentryckeriarbetarei
kivipainajia — litografer
kemigrafeja — keraigrafer
muita kirjapainotyöläisiä —• övriga tryc-
keriarbetare |
valokuvaamoapulaisia —• fotograf biträden!
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare I
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
17. Muu teollisuus — Övrig industri i
Kellojen valmistus ja korjaus—Ur-!
ti l lverkning och -reparation i
a. Kelloseppiä — Urmakare j
e. Työväkeä: kellosepäntyöntekijöitä — Arbe-j
tare: urmakeriarbetare
muita — övriga ;
Kultaseppäl i ikkeet — Guldsmeds-j
affärer I
a. Kultaseppiä — Guldsmeder '••
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal| d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: kultasepäntyöntekijöitä —• Arbe-
tare: guldsmedsarbetare
muita — övriga j
Leimasien valmistus—Stämpelfabri-j
kation j
a. Kaivcrtajia ja leimasintehtailijoita — Gravörer!
o. stämpelfabrikörer j
e. Työläisiä — Arbetare !
Kehystys- ja kultausli ikkeet — För-
gyllning och ramfabrikat ion
a. Kehystäjiä ja kultaajia — Förgyllare o. ram-
makare !
e. Työläisiä — Arbetare
Soittimien valmistus — Fabrikat ion
av musikinstrument i
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän |
e. Työläisiä — Arbetare j
j Ajokalujeu valmistus—Åkdonsfabri-j
kat ion j
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
! e. Työläisiä — Arbetare i
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Päähenkilöiden ammatti toi elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille, j
< a> p.
. S P" S-' B
|ë :rfr
&'• o: <v o>
. ) Z so: SJ
1
Mp. , Np.
Mk. i Kvk.
S. »i. i S. /.
^3
ii
a, S 3
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Äldres membres de jä-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. över 15 år,
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
10
g g B
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. I S. f.
Vesijohtolaitos ja -liikkeet—Vatten-
ledningsverk och -affärer
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga1
yrkesutövare ; 2
b. Päällystöä — Chefskap | 2
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal | 2
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare!
o. förmän i 5
e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —
Arbetare: lednings- o. rörarbetare 28
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare 2
muita — övriga j 1
Leikkikalujen valmistus — Leksaks-
fabrikation
b. Päällystöä — Chefskap 3
<;. Työläisiä — Arbetare 3
; Kilpimaalaus Skylt- och reklam-
måleri
! e. Työläisiä — Arbetare 5
Taideteollisuus, koruompelu y. m. s.
teollisuus — Konstindustri , konst-
sömnad o. dylik industri ;| a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-j
; joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga!
yrkesutövare i 1
e. Työläisiä — Arbetare 1
Tekokukkien valmistus — Tillverk-
ning av konstgjorda blommor
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-:
joittajia —• Arbetsgivare o. a. s j älvständiga j
yrkesutövare
e. Työläisiä — Arbetare
18. Luokittelematon teollisuus — Oklassijiceradt >.
industri , 36
a. Tehtailijoita ja käsityöläisiä — Fabrikörer;
I o. hantverkare 8
j b. Päällystöä — Chefskap 1| c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ; 2
i e. Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer 4
tehdastyöläisiä — fabriksarbetare .. : 16
vahtimëstareita, talonmiehiä ja vartijoita!
. —• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter^ 2
muita — övriga ; 3
III. Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen 3 329
: 1. Rautatiet — Järnvägar i 1 755
! Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.'
kontorspersonal I 95
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal j 1 049
Työpajan päällysmiehiä — Verkstadsförmän . . j 17
Verstastyöläisiä — Verkstadsarbetare ; 499
Muita — Övriga ; 95
18
23
23
428
162
79
34
44
22
5
2
2
10
1
2
1772
1150
49
717
15
315
54
—: 2
21 20
4 6!
2 —I
2 4!
10 9!
i- 1
2 1
1620 1505 180
1 014 925\ 130
i
47 36i 15
649i 605: 83
9! 11! 5247
62;
2 1
62
11
1
1!
; I 1
518
289
25
189
4
52
19
232
141
42
76
3
19
1
o
6
4
7i
58
3
1
1
1
62
12
4
2!
6
30
4
6
5
9
37
3
2
o
22 i
4
9
77\
15'
i
46
3
5
5130
2900
157
1781
31
769
162
2
3
4 455
2 667
231
1621
33
602
180
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ohef de famille.
< C6 û
erg £•»
ö&SS
<j a m
ÇT P SS:
" P 55
to °* S- O: ^*
Mp. Np.
Mk. Kvk.
<S. »1. ! S. f.
M "-W ^
P | | |
g-3 3
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp. I Np. | Mp.
Mk. Kvk. I Mk.
S. m. \ S. f. \S. m.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
; 2. Raitiotiet ja ajuriliike — Spårvägar och
\ åkarrörélse , i 432
Rai t io t ie t — Spårvägar
j Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
i kontorspersonal
1 Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 25
Ajuriliikkeen harjoittajia — Utövare av åkarrör.
Ajurirenkejä —• Åkardrängar
Autoliikkeen harjoittajia — Utövare av biltrafik
Autonohjaajia — Chaufförer
Soutajia — Roddare
3. Kanavaliikenne — Kanaltrafik
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- och fyr-
inrättningen ; 50
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal 6
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal [ 38
Satama virkailijoita —• Hamntjänstemän 2
Satamapalvelijoita —• Hamnbetjänte 4
5. Merenkulku —• Sjöfart 412
Laivanisäntiä — Redare j 12
Laivureita — Skeppare ; 3
Laivanvarustajabikkeiden päällystöä — Chefskap
vid rederier j 3
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 4
Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styrmän 61
Ammattimerimiehiä —• Yrkessjömän 222
Sukeltajia ja pelastusmiehistöä — Dykare o.
bärgningsmanskap '
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare ._ 93
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal! 11
6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —-j
Lastning, lossning 0. a. dylik verksamfiet . . . . 481
Laivansuorittajia — Stewadorer 1
Päällystöä —• Chefskap 2
Konttorihenkilöitä —-Kontorspersonal •
Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän 9
Satamatyöläisiä —• Hamnarbetare 452
Muita — Övriga 9
7. Posti, lennätin ja puhelin —• Post, telegraf
och telefon 196
Post i — Post
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal 31
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 89
Lennätin — Telegraf
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
H kontorspersonal 29
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal 21
35
287j
92 —
4
33
3
30
164
246
205
14
11
29
63
13
4
195
1
2
2
4
180
6
87
239 235
12
204J
16!
i
2:
28\
|
II
6!
60\
9
5
195
2
1
6
183
3
82
9
199
14
9
1
3
29
2
21
64\
l:
2!
12
4
186
3
180
2
66
15
i —
93
78
1\
1 1
I
öl 13
—: 14
1
1
1
16
2
.16
1
35
— ' 12
39
502
1091
22
6
65;
3
10:
476
12
8|
232 !
6i
43|
140!
35
28
686 • 6511
8
57
505
35
32
4
10
3
3-
75\
5!
531
e!
17l\
102
17
69i
3
5
8
15
647
13
26
14
493
2
6
6
10
457
12
2871 395
831i
91!
69
15
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i Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
j Huvudmannens yrke eller näring.
i Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
ù o *
srSJgrs Erisi
fiIfi îîfâUll* m*
2 tog as M d-s>
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
*» f» m c u
8 s g s |
f-38"|f
2 i S-.S-S
te» O I c"
I
Yliteensä. |
Summa.
7ofaZ.
ille 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. ! över 15 år
au-dessous de i au-dessus
7Fi nns flp. ISi nnn
Puhelin — Telefon
Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.
kontorspersonal
Puhelinhoitajia —• Telefonister
Mnnttöörejä ja työläisiä — Montörer o. arbetare
Muuta païveiuskuntaa — Övrig tjänstepersonal
IV. Kauppa — Handel
1. Raha- ja vakmduslaitolset —• Penninge- och
försukringsmistalter
Pankit ja pankkiiriliikkeet — Banker
och bankirfirmor
Johtajia —• Direktörer
Virkailijoita. — Tjänstemän
Païveiuskuntaa — Tjänstepersonal
Vakuutuslaitokset •— Försäkringsan-
stalter
Johtajia — Direktörer \
Virkailijoita ja asioitsijoita — Tjänstemän o.:
agenter :
Palvelnskuntaa —• Tjänstepersonal '
Panttilainauslaitokset—Pan tl an e inrätt-!
ningar
Johtajia — Direktörer
Païveiuskuntaa — Tjänstepersonal
2. Asioimis- ja välitysliike—Agentur- och kom-
missionsrörelse
Asioitsijoita — Agenter
Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionärerj
o. förmedlare j
Kauppamatkustajia — Handelsresande i
Laivansuorittajia — Skeppsmäklare '
Päällystöä — Chefskap j
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j
Païveiuskuntaa — Tjänstepersonal
3. Ravintola- ja kahvilaliike — Värdshus- och
kaférörelse
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —
Innehavare av matserveringar, restauranger
o. kaféer
Hotellien ja matkustajakotien omistajia —•
Innehavare av hotell o. resandehem
Païveiuskuntaa — Tjänstepersonal
4. Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse..
Kirjakauppa- ja kustannusliike — För-
lags- och bokhandelsrörelse
Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlare
o. förläggare
Päällystöä —• Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia ja kirjainkaupustelijoita —
Handelsbiträden o. kolportörer j
OÖ Viipuri — Viborg
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np. Mp.
Mk. Kvk. Mk.
S. m. | S. f. S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ; Np.
Mk. l Kvk.
S. m. ! S. /.
| Ajomiehiä, aiitonohjaajia ja renkejä— Körkarlar,| chaufförer o. drängar \
i Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor!
i Muita —• Övriga :
! Osuuskauppal i ike — Andelshandels-!
i rörelse !
! Päällystöä — Chefskap !
! Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare j| Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j
\ Kauppa-apulaisia —• Handelsbiträden j
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare i
i Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —!| Lagerbiträden o. magasinspersonal j
I Ajomiehiä, autonohjaajia ]arenkejä — Körkarlar,
i chaufförer o. drängar| Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
i o. eldare •
i Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —| Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
! Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor!
j Muita — Övriga !
! Luoki t te lematon kauppa — Oklassifi-i
cerad handel
Kauppiaita — Handlande
Kaupustelijoita — Månglare
Liikemiehiä — Affärsmän
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia —• Handelsbiträden
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —
Lagerbiträden o. magasinspersonal
Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkejä— Körkarlar,
chaufförer o. drängar
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita, talonmiehiä 'ja vartijoita
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—-Springgossar o. -flickor
Muita —• Övriga
V. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
1. Kirkko -•— Kyrka
Pappeja ja saarnaajia — Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkureita — Klockare o. orgelnister
Munkkeja — Munkar
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
Kirkonpal veli joita — Kyrkobetjäning
2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende
och fångvård
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
5
18 !
331
2i
9!
ni
1
6,
5
520
85
127
100
48
255
364
30
103i
137
29
109
73
1322
70
29
7
16
7
11
111
67
164
153
10
27
560
1
4
48
47
297
352
48
49
77
29
io;
10
20
80
21
38
682
35
19
8
7.
42
1
3
372
64
34
76
31
81
85
16
47
77
14
30
580
28
16
2
4
6
78
41
1
3
351
71
41
591
79;
107
121
70
77
10
38
562Î
33\
205J
5!
59
41
62
7
6
7
4
17
5
1
68
7
4
3
156
22
7
10
12
55
54
146
14
10
7\ 14
4i 10
389
1
55
106
28
93
31
296
31
22
6!
19!
53,
57!
6
181
2 -
9551 1412
156 309
168
183
83
353
454
47
153
2521
1101
607|
859|
41!
152; 156!
i 1
218| 173|
2! 1
I
43^ 40
109i 48
110 134
1973 198$j
106\ 120
49[ 71!
13; 16|
16 —
11! 13!
17 20|
19T\ 239
113! 178i
Viipuri — Yiborff 56
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
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Yhteensä.
Summa.
Tota*.
I _ .
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
3. Siviilihallinto — Civilförvaltning
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
4. Kunnallishallinto —- Kommunalförvaltning..
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
5. Puolustuslaitos —• Försvarsväsende
Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä —
Befäl, tjänstemän o. kanslipersonal
i Alipäällystöä ja miehistöä —• Underbefäl o.| manskap .,| Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
; 6. Poliisilaitos —• Polisinrättning
j Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.| kontorspersonal
i Palvelu§kuntaa —• Tjänstepersonal
I 7. Palolaitos — Brandväsen
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Miehistöä — Manskap
8. Lähetystöt ja konsulaatit — Beskickningar o.
konsulat
Henkilökuntaa — Personal
VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
1. Valtion ja kunnan oppilaitokset — Stats- och
kommunala läroverk
Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
Muita opettajia — övriga lärare
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
2. Yksityiset oppilaitokset —• Privata läroverk..
Oppikoulunopettajia.;— Lärdomsskollärare
Muita opettajia —• Övriga lärare
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
3. Muita opettajia — Övriga lärare
VII. Terveydenhoito — Hälsovård
1. Valtion tai kunnan toimi —• Stats- eller kommu-
nalbefattning
Lääkäreitä —• Läkare
Eläinlääkäreitä — Veterinärer
Sairasvoimistelijoita ja hierojia —• Sjukgymnaster
o. massörer •
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
'-•i o. sjuksköterskor
Kätilöitä — Barnmorskor
Konttori- ja kansliahenkilöitä — Kontors- o.
kanslipersonal
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Viipuri — Viborg
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ehef de famille.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres dû fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, j yli 15 v.
under 15 år. i över 15 år.
au-dessous de \ au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp. i Np. Mp. I Np.
Mk. i Kvk. Mk. Kvk.
S. m. i S. f. S. m. S. f.
10
•S.O 5'» S.
* l o I 2.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ; Ä. /.
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
i Muuta palyeluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
• 2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
Lääkäreitä — Läkare
Eläinlääkäreitä — Veterinärer
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Hammasteknikkoja —• Tandtekniker
Välskäreitä — Fältskärer
Apteekkareita — Apotekare
Proviisoreja — Provisorer
I Farmaseutteja — Farmaceuter
I Apteekkioppilaita — Apotekselever
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgym-
naster o. massörer
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
o. sjuksköterskor
Diakonissoja —• Diakonissor
Kätilöitä — Barnmorskor
Konttori- ja 'kansliahenkilöitä — Kontors- o.
kanslipersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar
Asianajajia — Advokater
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Publicister
o. skriftställare
Teknillisten, maanmittaus- y. m. toimistojen
omistajia —• Innehavare av tekniska-, lant-
mäteri- o. a. dylika byråer
Teatterinjohtajia — Teaterdirektörer
Taiteilijoita — Artister
Musiikinopettajia —• Musiklärare
Elävienkuvienteatt. omistajia —• Biografägare
Yksityissalapoliiseja — Privatdetektiver .
 :#
Muita vapaan ammatin harjoittajia — Övriga
fria yrkesutövare
Yhdistysten, työläisjärjestöjen y. m. palveluk-
sessa olevia:- I föreningars, arbetarorganisa-
tioners m. fl. tjänst stående:
Suojeluskunnan — Skyddskåren
Pelastusarmeijan — Frälsningsarmén
Työläisjärjestöjen — Arbetarorganisationer . .
Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar
Teatterien ja elävienkuvienteatterien henkilö-
kuntaa — Teater- o. biografpersonal
Konttori- ja toimistohenkilöitä ilman lähemmin
ilmoitettua ammattia — Kontors- o. byrå-
personal utan närm. uppgift
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
o. eldare :
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Muuta palveluskuntaa —• Övrig tjänstepersonal
10
250|
33!
28
11
3
1
4
18(
2fö
2:
18
103
45
1
16
21
217
3
22
3
77
19
44
109
21
13
2
57'
73
16
81
15
41
1
1
2!
19
Ii
i
2!
14
i
7
2
2
9
1
1
1
3 4
1 2
12; 18
11
15\ 24
5
21 —
11
42
2
40
148
43
8
7
3
1
16
6
8
5
18
336
49
36
2!
190!
437
68
6
22
3
1
36
14:
29:
1 8 i
120
2 52
12
2 19
7
30
537!
81 !
301
82:
25:
2:
—
1
13
3
19:
6;
6
48:
33!
7
27
7
139
44
66 i
2< 3
5 15
A iipuri — Yiborg 58
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de jämille.
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. aile 15 vuotta, j yli 15 v.
. under 15 år. ] över 15 år
au-dessous de au-dessus
15 ans. ! de 15 ans.
i
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de jä-
mille sans profession
ill!S
ffsïf
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Yhteensä.
Summa.
Total.
IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —;
Övriga ovan icke nämnda yrken
1. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. dyl.
Emännöitsijöitä — Hushållsföreståndarinnor ..
Täysihoitolan omistajia — Innehavare av
inackorderingshem
Palvelijoita ja palyelijatt.—Tjänare o. tjänarinnor
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar ..
Yksityisautonohjaajia ja moottorinkuljettajia —
Privatchaufförer o. motorförare
Halonhakkaajia — Vedhuggare
Talonmiehiä —Gårdskarlar
2. PuMaanapitotyö y. m. s. — Rengöringsverk-
samhet o. dyl
Kemiallisten ja muiden pesulaitosten henkilö-
kuntaa — Personal vid kemiska o. andra
tvättinrättningar
Siivoojia — Städerskor
Pesijättäriä — Tvätterskor •
Silittäjiä — Strykerskor
Partureita ja kähertäjiä — Barberare o. frisörskor
Parturin- ja kähertäjänapulaisia — Barberar-[
o. frisörskebiträden
Kylpylaitosten omistajia — Innehavare av bad-
inrättningar
Kylvettäjiä —• Baderskor
 :- 1
Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa — Övrig
" personal vid badinrättningar
Nuohoojia — Sötare i
Lattianvahaajia —- Golvbonare »
Kengänkiilloittajia — Skoputsare
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa
—• Renhållningsarbetare i stadens tjänst..
3. Muita, •—• Övriga
Insinöörejä — Ingeniörer
Teknikkoja — Tekniker
Johtajia, isännöitsijöitä ja taloudenhoitajia —
Direktörer, disponenter o. ekonomer
Kirjastonhoitajia — Bibliotekarier
Konttori- ja toimistohenkilöltä — Kontors- o.
byråpersonal
Piirustajia — Ritare
Kone- ja puhtaaksikirjoittajattaria — Maskin-
o. renskriverskor
Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Varastotyöläisiä — Lagerarbetare •.*:•••
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita — Vaktmästare
Vartijoita — Vakter i
.Tuoksupoikia ja -tyttöjä—^Springgossaro. -flickorj
Viipuri — Viborg
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
5. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-;
: mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
utan förenämnt yrke
Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammattia
J — Arbetare utan närmare yrkesuppgift . . . .
i Hätäaputyöläisiä — Nödhjälpsarbetare
; XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa —
Personer utan yrke, i anstalter
• Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter
i Köyhäinkodin hoidokkeja — Fattiggårdsinterner:
1
 Lastenkodin hoidokkeja — Barnhemsinterner..
I Muita hoidokkeja ja sisäoppil. — Övriga intern.
! Vankeja — Fångar !
! Poliisin pidättämiä — Anhållna av polisen j
i XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä —
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension
Talonomistajia —• Gårds ägare j
Koroillaeläjiä — Rentierer !
; Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare
, XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
—Medellösa personer (icke familjemedlemmar)
Elätteelle annettuja lapsia — Utackorderade barn'
! Kunnanapua nauttivia — Personer åtnjutande;
i kommunalt understöd j
Kulkureita — Vagabonder
Muita varattomia henkilöitä —• Övriga medellösa
personer
691 594
679
12
491
82;
49:
78:
266
16
41
28
4
1
XIV. Muita henkilöitä — Övriga personer
Tohtoreita ja maistereita ilman ilmoitettua
ammattia — Doktorer o. magistrar utan
uppgivet yrke
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o.!
skolelever
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammattia
— Hustrur o. änkor utan uppgivet yrke . .
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —j
Resande utan uppgivet yrke
Ent. ammatinharj., kuuluvia ryhmään
F. d. yrkesutöv., hörande till grupp I
II!
IIIj
IVi
V
VIII
vm!
ixi
x!
xni
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet
586
8
452
148
142
87
42
32
1
174 290
80 116
41 81
53 93
8 25
498 1256
317 303
—: 761
50 16
6
26
9
11
6;
5
1
4
2
1
2
10
150
306
297
9
112
60
24
28
428!
I
415J
67j
33;
1
19 i
416
408
15
2
1
1
200
14
5
2
2
1
196
—i 1
I
2J 3
166: 167
14
22 94
21
1.
42
25
10
7
38 110
1
II 16
47
1142 1428
1116! 1400:
26! 28j
491
82
49
78.
266;
161
452j
148 i
142 i
87!
42;
32
122
44
48
30
81
284
138
71
75
43
28
4
2
9
738
675
319
176
180
100
.22
39
10
29
1702
319 317
197| 1059
50
7
29|
12
21
i!
2-
61
2'
84'
16
4
29
7
22
~8
2
2
5
14
1
212
Tampere — Tammerfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
P-rofiission ou moyens d'existence du chef de famill*1).
aip.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
S. 3 ^
Es?
aa g-
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
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Mk. Kvk.
S. m.\ S.}.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper.. 13 290 12 74
I. Maatalous — Jordbruk i 244;
A. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk ocli1 j
boskapsskötsel 152] 33
la. Maanomistajia — Jordägare 67i 10
Ib. Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka
ottavat osaa maanviljelystyöhön — Dessas
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga
i jordbruksarbete
4. Itsenäisen tilan vuokraajia —• Arrendatorer
av självständig lägenhet
5. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat
päätilan alaisia — Landbönder o. jord-
torpare, vilka höra under huvudlägenheten 9
7. Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä,
jotka ovat omassa ruuassaan —• Spann-
målstorpare, spannmålskarlar o. drängar; j
i egen kost 20| —
8. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma- I
tinoppineita — Förvaltare, fogdar, arbets- j
ledare o. personer med yrkesbildning .. 8 i —
9. Palkollisia isäntäväen ruuassa — Tjänstefolk
i husbondens kost 16 ! 18
10. Päivätyöläisiä: —• Dagsverksarbetare:
a. joilla on oma asunto (mäkitupalaisia)'
—• vilka äga egen bostad (backstugus.)
 : 2
b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.),
— vilka icke äga egen bostad (inhys-
ingar ni. fl.) '' 18
II . Konsulentteja —• Konsulenter 3
B. Puutarhanhoito — Trädgårdsodling 73 25
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-!
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-1
ning, kontorspersonal m. fl \ 27
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare:
o. förmän 2 1
Työntekijöitä — Arbetare 44 21
C. Meijeriliijce —• Mejerirörelse : 4 1
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitä y. m.—Självständiga;
näringsidkare, personer med yrkesbildning,^
kontorspersonal m. fl 1
Työntekijöitä —- Arbetare 3
D. Metsänhoito — Skogsvård 14
Metsänhoitajia y. m. päällystöä — Forstmästare
o. a. chefskap 10
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 2
Työntekijöitä ja vartij. — Arbetare o. väktare 2
5 986
114
67
9
20
6 074 6 140
114
70
21
1 1
e| 7
24| 13
3
29
1;
6
1
5
591 jl 566
23! 33
m
25
1
14
1
14
2
13
7
5
1
—
1462
39
1
Ib
19 964 27 901
381 342
235
99:
o
5
16
i
44
14
20
25
5
119
197
78
361
i
22;
!
i
3
14
4
105
57
3
59
5
2
3
21
15
2
4
48
4
53
6
4
2
33
21
2
10I
Traduction, voir le supplément
61 Tampere — Tammerfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille..
2 3
. £ ^
S
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
« i-i O: g
s J | i
g, s 3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 år. ; över 15 år.
au-dessous de ; au-dessus
15 ans. ' de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp. Np.
Mk. Kvk
S. m.\ S. f.
10
? | ef- » B
8 - l c I £•
Mp. Np.
Mk. Kvk.
Å\ w».| 5. /.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
-S. m. i S. f.
F. Metsästys ja kalastus ~ Jakt och fiske
Kalastajia — Fiskare
II
1.
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
Kaivoslouhinta ja malminsaanti —• Gruvbryt-
ning och malmtäkt
Työläisiä — Arbetare
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält
och metallförädUngsverk
Seppiä —• Smeder
Levy- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Övriga arbetsgivare o. själv-
ständiga yrkesutövare
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsgivare
o. förmän
Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä —- plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare
•sorvarcita —• svarvare
valureita — gj utare
mekaanikkoja — mekaniker
naulatehtaiden työväkeä •— spikfabr. ärb.
hevosenkenkätehtaiden työväkeä —• häst-
skofabr. arbetare
sahanterätehtaiden työväkeä — sågblads-
fabr. arbetare
haulitehtaiden työväkeä — hagelfabr. arb.
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga
metallarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä. — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
Konepajat ja koneteollisuus —• Mekaniska
•verkstäder och maskinindustri
Työnantajia ja. muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
Päällystöä —• Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare
sorvareita —• svarvare
valureita — gjutare
monttöörejä — montörer
mekaanikkoja —• mekaniker
1
1
8 206
1
1
330
10
6
6
6
1
10
55
63
14
11
36
1
6
11
2,
661
2
1
16
1456
b
36
52
71
189
116
252
.138,
95|
19
12
7 692
20
7! —
1
1
3 701
115
6
4
1
5
542
4
18
15
39
61
46
86
43
35
11
4
3 814 3 834
116
ö!
7!
7!
4
22
6:
5J7:
181
34J
|
76!
52!
23;
•T
6
119
5
7
4
10
11
15
3
13
3
1
4
12
18
10
q
15
3
6
475
4
7
17
38
60
40
77
40
26
, 242 814
3 21
1
2
I
—; 3
---i 2
3o\ 85
490
18
12 266 16 531
1
44
— 6
-- 21
449\
15!
13
7:
lo:
2;
15]
65!
74j
29i
Hl
50|
11
9!
6!
88;
%
1
22:
8i
63!
701
107:
252!
164;
334!
191!
120:
27:
18!
293
11
13
9;
14;
6|
9J
33
42
20
6
29|
2'
11
7
8,
56
1
15
2 009' 1201
15
53
60;
90:
133
91
177
96!
69
18
9.
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. a . M K»Ä t ta fis: *-"•
Mp.
Mk.
S. TO.
Np.
Kvk.
S. /.
; ^ d i 3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. j Mp.
Kvk. Mk.
S. f. \S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
)0
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
putkityöntekijöitä — rörarbetare
muuta metalliteoUisuustyöväkeä — övriga
metallarbetare
kirvesmiehiä —• timmermän
puuseppiä — snickare
mallipuuseppiä — modellsnickare
maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
4. Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellainen teollisuus
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri j
j a. Kivenhakkaamon omistajia — Stenhuggeriäg.j
| Lasihiomon omistajia — Glassliperiägare . . j
b. Päällystöä —• Chefskap j
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal I
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare)
o. förmän !
e. Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä •—j
Arbetare: stenhuggeriarbetare
tiilitehtaiden työväkeä — tegelbruksarb.
sementti- ja asfalttitehtaiden työväkeä —;
cement- o. asfaltfabr, arbetare
saven vaimeita —• krukmakeriarbetare . . .
lasihiomoiden ja -tehtaiden työväkeä —!
- glassliperi- o. glasbruksarbetare •
rautasorvareita — järnsvarvare
maalareita —• målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-i
nister o. eldare j
muita — övriga \
! 5. Nahka- ja karvateollismis —• Läder- och hår-\
I industri ;
a. Nahkureita —• Garvare
! Satulaseppiä — Sadelmakare
i Nahkatehtailijoita — Läderfabrikörer
! Harjansitojia — Borstbindare
!
 b. Päällystöä —• Chefskap :
! c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal •
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. lorman
Työväkeä: nahkurintyöntekijöitä — Arbetare:1
garveriarbetare •
satulasepäntyöntekijöitä — sadelmakeri-
arbetare
nahkatehtaiden työväkeä — läderfabr.
arbetare \
hihnatehtaiden työväkeä — remfabr. arb.
harja- ja sivellintehtaiden työväkeä —•[
borstbinderi- o. penselfabr. arbetare . . ;
viilareita — filare !
2|
214
14
30
11
26
14
22
138
136
3
2
5
2
10
26
23
14
5
17
1
II
4
23
226
4
3
2
6
G i
3
i
10!
76!
13
52
3
9
1
—
—
22
i5
2
• ~
1
9
3
40
7
--
8
1
18
1
o
74
g
19
Q
g
g
15
40
67
2
1
O
17
11
3
4
1
3
10
86
2
1
2
5
4
1
4
24
2
22
2
1
64
10
15
2
16
8!
41
70
1
14
14
14;
9l\
i;
1!
4
|
7!
33J
3j
i!
5!
13 10
107
3
2
1
10
3
3
21
5
24
2
- \
8! —
20
1
283|
251
48^
13;
43
28|
311
182 i
209\
4'
2
101
2!
18:
40l
38!
20!
18J
2l|
3:
6\
150
20
37
6i
23
23|
104
176
7i
1
10
2
13
39
30
14
21
3
10
37
325
5
22
6
3:
9]
15^
13!
10!
18
112
16
73
4
14
1
8
57
8
67
4
5
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&a l
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ehef de famille.
B <<
.O W Bg es»
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
2 ^ ' S
Sffî.'
If
1 1 S"S.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 ar
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk
S. m.\ S. f.
10
s S 2 s a
g g O P jtf
g. a* S p o:
g i S- ïï. B
Mp.
Mk.
. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
metalliteollisuustyöv. — metallarbetare..
kirvesmiehiä — timmermän
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
6. Kutomateollisuus — Textilindustri
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. "a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
Laitosmiehiä — Vävlagare
e. Työväkeä: puuviUakehräämöiden työväkeä —
Arbetare: bomullsspinneriarbetare
pellavakehräämöiden työväkeä —• linne-
spinneriarbetare
villakehräämöiden työväkeä — yllespin-
neriarbetare
verkatehtaiden työväkeä — klädesfabr.
arbetare
trikootehtaiden työväkeä — triko^fabr.
arbetare !"
sateenvarjotehtaiden työväkeä —• paràply-
fabr. arbetare
köydcnpunojia — repslageriarbetare ..
täpetehtaiden työväkeä — drevfabr. arb.
konehihnatehtaiden työväkeä — maskin-
remfabr. arbetare
värjäyslaitosten työväkeä — färgeriarb.
verkonkutojia — nätknythingsarbetare ..
kutojia —• stickerskor
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —
oklassificerade textilarbetare
monttöörejä — montörer
mekaanikkoja — mekaniker
seppiä — smeder
viilareita — f ilarc
rautasorvareita — järnsvarvare
kirvesmiehiä — timmermän
puuseppiä — snickare
puusorvareita — träsvaryare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
7. Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri
a. Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia —
Skräddare o. innehavare av syatelierer
2
261 5
1529 4 321
7
44
79 96
149
86
17
349; 1836
149; 988
13
96
21
2
1
1
3
4
1
8
6
151
11
4
37
19
1
78
65
279
1055
65
71
609
434
7
1
1
1
94
58
1
104
2 031
30
10
798
33
34
103
56
154
67
5
40
7
1
1
2
2
1
2
6
4
3
29
12
1
49
48
131
418
45
21
72!
49!
9
612
21
7
45
18
124
487
42
2
10 i 18
9431 990
4j 6
31 j 32
26! 38
238j 234
150j 133
lu! 16
79
38
i l ;
1!
i
33!
21
143
546\
48!
65 261
6
21
6 20
6
8| 74
52
3
33
15
29
98
12
117
2
37
2538
14
83
111
227
141
595
3051
24
i
55j
14!
7!
l!
25!
17!
6|
59!
26!
1;
127J
83!
410!
1563\
6
11
3
36
6 487
25
119
202
2361
119
2 299
1241
95
762
494
12
4
2!
4
1
8j 110
69
3|
!§|
8|
47'
32
3
90
74
413
3169
111! 150!
Tampere — Tammerfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
r Ss
• 3 5
* «o O S S
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. 1.
1 . I ^
jr— i_j £..
S of g 5*i'H
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet, .
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. f. \S. m.
yli 15 v.
över 15 år.
de 15 ans.
Np.
Kvk.
S.f.
10
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ; Np.
Mk. i Kv K.
S. m. ; S. /.
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —]
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare..
Muotiliikkeiden omistajia — ïnnehavare av
modeaffärer
Turkkureita — Körsnärer
Hattu- ja lakkitehtailijoita —• Hatt- o. möss-
fabrikörer I 2
Paitatehtailijoita — Skjortfabrikörer 2
Suutareita ja kenkätehtailijoita — Skomakare
o. skofabrikörer j 92
b. Päällystöä — Chefskap I 28
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 15
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 52
e. Työväkeä: räätälintyöntekijöitä —• Arbetare:
skrädderiarbetare 97
muotiompelijoita — modistbiträden —
turkkurintyöntekijöitä — pälsverksarbet. 6
hattu- ja lakkitehtaiden työväkeä — hatt-j
o. mössfabr. arbetare 3
kravattitehtaiden työväkeä — kravatt-j
fabr. arbetare | —
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —;
skomakeri- o. skofabr. arbetare \ 620
monttöörejä — montörer ! 2
mekaanikkoja —• mekaniker ; 1
puuseppiä — snickare j 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-;
nister o. eldare ! 9
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 12
muita — övriga 46
8. Paperiteollisuus —• Pappersindustri 708
a. Kirjansitojia — Bokbindare
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Övriga arbetsgivare o. själv-
ständiga yrkesutövare j 4
b. Päällystöä — Chefskap ! 27
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal ! 18
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 45
e. Työväkeä: paperitehtaiden työväkeä — Arbe-j
tare: pappersbruksarbetare j 224
selluloosa- ja puuvanuketehtaiden työv.
—• cellulosa- o. trämassefabr. arbetare! 50
pahvi- ja puuhiomotehtaiden työväkeä —•
— papp- o. träsliperifabr. arbetare . . 34
tapettitehtaiden työväkeä —• tapetfabr.
arbetare ._ 22
kartonki- ja kotelotehtaiden työväkeä —
kartong- o. askfabr. arbetare | 4
pussi- ja kirjekuoritehtaiden työväkeä —'
pas- o. kuvertfabr. arbetare j 6
1
1
59
25
629
31
1
46
13
752
48
566
27
3
253
31
57
18
30
43
175
1
10
12
314
1
40; 40
—i 1
6OS
l ö !
5|
3 1
 !
06 :
l i
2:
198
1
3
16
2
35
96
32
16
35
76
2
1
1
230
5i
18S
5!
38;
103;
40;
24;
9;
4 14
—• 2
4j 2| -
191 25j - -
324\ 333 21
34 11
64
44; 444!
2
9
2
159
43
22
163
7
o
2
130;
63;
84!
108
762
31
8
47:
14
821! 1202!
3| l1
li —:
12;
86 i
1053 1332\
2l 2!
8!
44!
20|
84i
323
85
52
37
4
11
15!
70!
52 j
465
IOO!
101;
361
32 \
53;
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B"C ^ CD
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
2 â-c
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
a p'2
J
 | s
s » -
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
dä 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. ) .
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. Ï».
Np.
Kvk.
S.f.
kattohuopatehtaiden työväkeä —- takfilt-1
fabr. arbetare ! 21
kirjansitomotyöväkeä —• bokbinderiarbJ 23
monttöörejä — montörer ! 4
seppiä — smeder I 3
viilareita — filare j 10
rautasorvareita — järnsvarvare j 1
metalliteollisuustyöv. — metallarbetare..' 1
kirvesmiehiä — timmermän ; 16
puuseppiä —• snickare ! 2
maalareita — målare ; 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-!
nister o. eldare -.-•.••' 33
vahtimestareita, talonmieliiä ja vartijoita;
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter: 18
muita — övriga j 139
Puuteollisuus — Träindustri j 612
Sahateollisuus — Sågindustri \
Sahan- ja halkotarhanomistajia — Såg- o.;
vedgårdsägare i 1
Päällystöä —• Chefskap I 5
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal 8
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare;
o. förmän i 29
Työväkeä: sahatyöläisiä —• Arbetare: sågarb.j 100
lautatarhan työläisiä — brädgårdsarbet.' 22
metsätyöläisiä — skogsarbetare i • 9
uittotyöläisiä — stockflötningsarbetare . . i 1
kirvesmiehiä —• timmermän j 7
monttöörejä -— montörer j 1
seppiä — smeder 1
viilareita — filare 2
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare j 12
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 4j
muita —• övriga
 #; 43!
Muu puuteoll isuus—Övrig t räindustr i}
Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia —-j
Snickare o. snickeriägare .-. | 35
Ruumisarkkutehtailijoita — Likkistfabrikörerj 2
Huonekaluverhoilijoita — Möbeltapetserare.. j 1
Korintekijöitä — Korgmakare i 2
Päällystöä — Chefskap j 3
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ; 3
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän | 9
Työväkeä: puuseppiä—-Arbetare: snickeriarb.j 247
huonekaluverhoilijoita —• möbeltapetser. 8
laatikkoteht. työväkeä—lådfabr. arbetare —
korintekijöitä — korgarbetare i 12
viilareita —• filare ! 1
kirvesmiehiä —• timmermän \ 1
28
55
22
17
12
54
310
21
1
1
2
3
1
4
117
5
4
1
1
6!
il!
9
55
277
i
22
20
3
2
1
3
14
6
31
299
29
11
6
4
2
4
119;
6!
1
3
16\ 59
1
4
12
70
7
1
5
4
7
17
59
5
1
5
1
1
1
p
• • -
—
—I
- 27
28j
34
4
3
16
42
172
29
10
à\
1!
1
2
21
4
.68
oy
5
3
ii
3
13
340
13
16
2
4
27 i
92 i
2\
7i
10:
1
25
3
1
41
28
197
905
1
7
13
"1 A
1
—
34
19
118
750
12
30
3165—22
45
149'
20:
5;
n!
ii
4
59:
42
8:
5
4
10
8
260
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Tampere — Tammerfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
ïlifl
5*3 15
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
s f ? a
Co rt- gj
&2 3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
au-dessous de
là ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11
Yhteensä
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. M.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
10. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
a. Arkkitehtejä — Arkitekter
Rakennusmestareita —• Byggmästare
Maalareita ja verhoilijoita —• Målare o. ta-
petserare
Muita rakennusurakoitsijoita — Övriga bygg-
nadsentreprenörer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän j
e. Työväkeä: muurareita — Arbetare: murare!
uuniseppiä — ugnsmakare j
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijöitäj
— cement-, asfalt- o. betongarbetare!
kivityömiehiä — stenarbetare !
kirvesmiehiä — timmermän I
maalareita ja verhoilijoita — målare o.j
tapetserare
lasinleikkaajia — glasskärare
kattotyöntekijöitä —• takarbetare
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens
tjänst
muita rakennustyöläisiä — övriga bygg-
nadsarbetare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
11. Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus'
— Kemisk samt tjär-, olje- o. a. dylik industri'
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän !
e. Työväkeä: rohdostehtaiden työväkeä — Arbe-
tare: drogfabr. arbetare
väritehtaiden työväkeä —• färgfabr. arb.
saippuatehtaiden työväkeä — tvålfabr.
arbetare
tervanpolttimoiden työväkeä —• tjär-
bränneriarbetare
vernissatehtaiden työväkeä — ferniss-
fabr. arbetare
luujauhotehtaiden työväkeä —• benmjöls-
fabr. arbetare
4
34
1178
2
15
29
9
122
22
52
38
278
144
4
4
67
370
2
69
8
7
1
10
67 683
12
90
15
31
26
179
61
2
2
42
174
2
36
2
7
646
1
9
10
4
27
12
24
23
159
51
2
43
187
2
34
21 II
10
564 101
6
25 —
21 1
144j 11
43! 2
K .
40: 1|
149! 7 27
241 7\ 8
5 1 - 3
3 3
3 1
13
10
6
42
1867
15
27
15
64
14
212
35
76
62
448
197
6
4
111
566
4
110
67 Tampere — Tammerfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. I,» o:
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Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
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Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 år. ; över 15 år
au-dessous de i au-dessus
lö ans. ! de 15 ans.
Mp. ! Np.
Mk. ! Kvk.
Ä. m. I S. f.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk,
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. : Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. /.
teknokemiallisten tehtaiden työväkeä —
kemisktekniskfabr. arbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
12. Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus —•
Industri för belysning, värme och elektricitet
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. lorman
e; Työväkeä: monttöörejä —• Arbetare: montörer
mekaanikkoja — mekaniker
sähkötyöläisiä — elektr. arbetare
kaasulaitoksen työväkeä — gasverksarb.
levy- ja vaskiseppiä —• plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare
rautasorvareita —• järnsvarvare
kirvesmiehiä — timmermän
puuseppiä — snickare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
13. Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsindustri
a. Myllynomistajia ja mylläreitä — Kvarnägare
o. mjölnare
Leipureita —• Bagare
Teurastajia — Slaktare
Makkarantekijöitä — Korvmakare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: myllytyöläisiä — Arbetare: kvarn-
arbetare
leipomotyöläisiä — bageriarbetare
teurastajia — slakteriarbetare
makkarantekijöitä — korvmakeriarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
14. Väki- ja mallasjuomateollisuus — Bränn-
vins- och maltdrycksindustri
3
8j
2!
10;
281]
18
39
17
24
2
1
10
20\
9,
914J
!
1 1 !
3 7 S
163!
1
2!
Il
2
1
17
2i —
20! —
173 111
2
5
110
7
3
3
' 1
14
54
1
1
2
11
2
5
68
1
3
13
1
2.
93\
4
65
14
2
2
2
102
7
6
2
4
16
52
1
1
1
6
1
5
65
35
6
1
1
3
11
2
(i
—
5
—
2
1
_
—
—
—
1
11
7
1
—
1
1
1
1
20
1
3
1
6
. 5
1
1
1
1
26
1
16
1
1
12
21
4
16
3
12
376
13
14
5
16
51
1
211
1
3
2
1
7
1
24
2
24
252
70
18
12
1
2|
Ii
11
21!
7J
i
2!
12|
2611
16 !
14!
271
14!
36!
i
l!
4i
1;
18
4;
11
291
1
103
14
10!
11;
105;
91
18
1
10:
35 33
Tampore — Tammerfors 68
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'oxistence du chef de famille.
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Muut perheen jäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
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Yhteensä.
Summa.
Total.
alle 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
i
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-i
joitta]ia—Arbetsgivare o. a. självständiga'
yrkesutövare :
b. Päällystöä — Chefskap i
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal j
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare;
o. förmän
e. Työväkeä: panimotyöläisiä — Arbetare: bryg-j
geriarbetare j
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-:
nister o. eldare i
muita — övriga I
15. Tupakka- ja mun nautintoaineteollisuus —j
: Tobaks- m. fl. njutningsniedelsindustrier.. i
a. Makeistehtain joita — Karamellfabrikörer. ..i
Virvoitusjuomatehtailijoita —• Läskdrycks-i
fabrikörer i
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
! d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
: o. förmän
1
 e. Työväkeä: tupakkateht. työväkeä — Arbetare:
tobaksfabr. arbetare
makeistehtaiden työväkeä — karamell-
fabr. arbetare
virvoitusjuomatehtaiden työväkeä—läsk-
drycksfabr. arbetare
mekaanikkoja — mekaniker
muita — övriga
16. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri
a. Kirjapainonomistajia — Tryckeriägare
Valokuvaajia — Fotografer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä •—Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: kirjaltajia — Arbetare: typografer
kivipainotyöläisiä — stentryckeriarbetare
kivipainajia — litografer
muita kir] apainotyöläisiä — övriga trycke-
riarbetare
valokuvaamoapulaisia —• fotografbiträd.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
i muita — övriga
i 17. Muu teollisuus —• Övrig industri
i Ke l lo jen valmistus ja korjaus —
Urtillverkning och -reparation
a. Kelloseppiä — Urmakare
e. Työläisiä — Arbetare
69 Tanipcrt1 — Tammerfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
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Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. /. \S. m.
yli 15 v.
över 15 år,
de 15 ans.
Np.
Kvk.
S.f.
10
11 II
. O* ~ . P G:
mu
11 il
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
e.
18,
a.
b.
c.
Kultaseppäliikkeet — Guldsmeds-!
affärer \
Kultaseppiä — Guldsmeder :
Työläisiä — x\rbetare \
Leimasien valmistus — Stamp e If abri-;
kation '
Kaivertajia ja leimasintehtailijoita -— Gra-
vörer o. stämpelfabrikörer
Työläisiä — Arbetare
Kehystys- ja kultausliikkeet — För-
gyllning och ramfabrikation
Työläisiä — Arbetare
Soittimien valmistus — Fabrikation
av musikinstrument
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
Päällystöä — Chefskap
Työläisiä — Arbetare
Ajokalujen valmistus — Åk dons fabri-
kation
Työläisiä — Arbetare
Vesijohtolaitos ja -liikkeet—Vatten-
ledningsverk och -affärer
Päällystöä — Chefskap |
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledarej
o. förmän
Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —•
Arbetare: lednings- o. rörarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
Taideteollisuus, koruompelu y. m. s.
teollisuus—-Konstindustri, konst-
sömnad o. dylik industri
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
Työläisiä — Arbetare
Tekokukkien valmistus — Tillverk-
ning av konstgjorda blommor
Työläisiä — Arbetare
, Luokittelematon teollisuus — Oklassificerad
industri
Tehtailijoita ja käsityöläisiä — Fabrikörer o.
hantverkare
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —Kontorspersonal
Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
tehdastyöläisiä —• fabriksarbetare
muita — övriga
9|
29
Ii -
44
38
3
3
4
2
76 15
3
1
1
10
17
5
12
21 - -
1 2
321
2:
2 .3
4
62
2
2
2'
2j
55|
100
3
8;
84i
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de jämille.
Mp.
Mk.
• S. m.
Np.
Kvk.
v$
Oc c+- 03
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de ia-m
mille sans professions
aile 15 vuotta, j yli 15 v.
under 15 ar. j över 15 år.
au-dessous de au-dessus
là ans. de 15 ans
Mp.
Mk.
S. m.
Np. f Mp. ! Np.
Kvk. i Mk. ! Kvk.
S. f. \S. m.\ S. /.
10
ss na ~
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. w.: S. /.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
III. Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen
1. Rautatiet — Järnvägar
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Työpajan päällysmiehiä — Verkstadsförmän . .
Verstastyöläisiä — Verkstadsarbetare
Muita — Övriga
2. Raitiotiet ja ajuriliike —• Spårvägar och åkar-
rörelse
Ajuriliikkeen harjoittajia — Utövare av åkarrör.j
Ajurirenkejä — Åkardrängar !
Autoliikkeen harjoittajia — Utövare av biltrafik
Autonohjaajia —• Chaufförer
4. Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- och fyr-]
inrättningen !
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ;
5. Merenkulku — Sjöfart \
Kapteeneja, ja perämiehiä—Kaptener o. styrmj
Ammattimerimiehiä — Yrkessjömän j
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister!
o. eldare ._ ;
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal!
6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —!
Lastning, lossning o. d. dylik verksamhet :
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ;
Satamatyöläisiä — Hamnarbetare •
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister!
o. eldare i
7. Posti, lennätin ja puhelin —• Post, telegraf\
och telefon i
Post i — Post i
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.j
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Lennät in — Telegraf
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Puhelin — Telefon
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal j
Puhelinhoitajia — Telefonister i
Monttöörejä ja työläisiä —-Montörer o. arbetare!
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
IV. Kauppa — Handel
L. Raha- ja vakuutuslaitokset —• Penninge- och
försåkringsanstalter
Pankit ja pankkiiriliikkeet — Banker
och bankirfirmor
.Johtajia — Direktörer
151
52
21
23
1183
741
51
588
2
36
64
251
176
67
3
5
3i3J
65
25
17
21
2
8
1
6
.. 1
115
2! 6
50
2
19!
1330; 15
90l 98
241
95
665
435
21
357
2
20
35
148
120
23
2
3
2
2
31
15
4
12
45
1
9
638
50
19
563! 577| 81! 140
60 94365
17
300
2
15
31
122
93
27
1
1
1
1
372
29
285
Q
23
33
124
101
23
—
—
i
i
231
101
61
50, 51\
8 9|
271 29
55:
12\ 21
11! 20
1 1
7 - i
2: ;
j !
21
11
665 658j 83; 273
47\ 35' 4\ 15
15i 15 2 4
- ; 17
2: 24
10
1 391
--
 :
 47
31
1830 1599
1168 995
70
945
4
52
97
386
281
95
4
6
6
6
91
38
23
28
2.
10
1
81
i!
169
26
91
6
26
2 079
141
96 !
770:4I45
80j
3041
248 i
50 !
3\
3i
67
35
9
22
1
222
49
71
15
3
7
52
5
20
3 516
245
69
71 Tampere — Tammerfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ohef de famUle.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
yli 15 v.
över 15 år,
ait-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
p o s w*
. C ~. S» 5:
Mp.
Mk.
S. « Î .
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
• Total.
Mp. [ Np.
Mk. ( Kvk. i
S. m. , S.f. \
Virkailijoita — Tjänstemän
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Vakuutuslaitokset — Försäkringsan-
stal ter
Johtajia — Direktörer
Virkailijoita ja asioitsijoita — Tjänstemän o.
agenter •.
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
2. Asioimis- ja välitysliike — Agentur- och
kommissionsrörelse
Asioitsijoita — Agenter
Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionärer
o. förmedlare
Kauppamatkustajia —• Handelsresande
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
j Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
! 3. Ravintola- ja kahvilaliike — Värdshus- ochkaférörelse
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —•
Innehavare av matserveringar, restauranger
o. kaféer
Hotellien ja matkustajakotien omistajia —
Innehavare av hotell o. resandehem
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. Muu kauppaliike — övrig handelsrörelse..
Kirjakauppa- ja kus tannus l i ike — För-
lags- och bokhandelsrörelse
Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlare
o. förläggare
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal :
Kauppa-apulaisia- ja kirjainkaupustelijoita —
Handelsbiträden o. kolportörer j
Muita — Övriga j
Osuuskauppali ike — Andelshandels-
rörelse
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Muita — Övriga
Luoki t te lematon kauppa — Oklassifi-
cerad handel
Kauppiaita — Handlande
Kaupustelijoita — Månglare
Liikemiehiä — Affärsmän
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare •
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare i
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä •— Maskinister1
o. eldare
11
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9
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5
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1
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__
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1
8
501
1
2
1
6
8
4
5
7
32
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28
12
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9
_
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4
8
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43
288
34
20
34
12
33
4
11
75\
38!
2
34
1
41 2
20
8
10 !
3
31
41
29
272!
26!
14
39 ;
10
46
2:
31 1
•t Q
507' 69
2 i
35
2i
51
-
2
17
7^
22
10
209
Q
1
1
2
2
3
5
1
16
93
8
2
13
21
24
2
—
—
—
—-
1
—
--
—
—
.—
1
____
.—
33
13
16
25
14
o
286
O
1
7
4
2
2
1
2
179
6
8
35
18
14
47
9
185
79
2
98
6
76
36
951
22|
|
26|
15;
29
19!
123!
686 j
89|
471
92!
70i
187|
27!
1
213\
103!
17
1
625
101
6 40
341 484'
1 677 2 433
13
5!
T
36 ^
2:
23;
26|
37 '
75!
14!
91:
935
122!
36!
133|
189!
519!
15:
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
«? S'
iir
Mp.
Mk.
5. m.
Np.
Kvk.
S.f.
lig
3 ££.'
§.3=3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 Ar.
 f över 15 år,
au-dessous dä j au-dessus
15 ans. ; rfe J5 ams.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S.m. S. f.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
10 11 12
Mp. ! Np.
Mk. ; Kvk.
S. m.\ S. f.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. I Np.
Mk. KvK.
S. m. S. f.
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —,
Vaktmästare , gårdskarlar o. vakter
Muita — Övriga
V. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
1. Kirkko —• Kyrka
Pappeja ja saarnaajia —• Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkurei ta—Klockare o. orgelnister
Kirkonpalvelijoita —• Kyrkobetj aning
2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito —• Rättsväsende
och fångvård
Virkamiehiä j a konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
! 3. Siviilihallinto — Civilförvaltning
! Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning..
! Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä —• Tjänstemän
1
 o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
i 5. Puolustuslaitos —• Försvarsväsende
Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä —!
Befäl, t jänstemän o. kanslipersonal !
Alipäällystöä j a miehistöä — Underbefäl o. man-,'
skåp i
6. Poliisilaitos — Polisinrättning
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palvelnskuntaa — Tjänstepersonal
7. Palolaitos — Brandväsen
Päällystöä —• Chefskap
Miehistöä — Manskap
VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
1. Valtion ja kunnan oppilaitokset — Stats- och
kommunala läroverk
Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
i Kansakoulun opettajia — Folkskollärare
! Muita opettajia — Övriga lärare
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
2. Yksityiset oppilaitokset — Privata läroverk
Oppikoulunopettajia.— Lärdomsskollärare |
Muita opettajia — Övriga lärare
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
3. Muita opettajia —• övriga lärare
VII. Terveydenhoito — Hälsovård
1. Valtion tai kunnan toimi —• Stats- eller kommu-
nalbefattning
Lääkärei tä — Läkare
188;
517
28\
5
s:
10
(>•
4;
i
24;
7;
129
(36 '
65:
30| —
35J
215\
1921
39\
l |
38
119
101
28
45
16
12
10
5
3
2
104
17:
4
135
j
i;
13
12
j
63
44
—
10
6
4
—
--
231
175
27
111
21
1
15
32
12
19
1
24
348
176
•—
(j
52
277
18
6
2
t
21
14
7
40
4-4
13
6
129
13
116
6
1
68
59
15
21
14
—
9
5
2
1
2
41
2i
13
5!
34!
81
21
125\
9
116
5
15
12
229 267
12\ 19
12
3
4l
1-1
7
13
9
4
63
35
4
11
21
11
10
67
30
37
5|
1331
10
123
5
5
91
1
31
13
8
35
4
4
i
1
5
4
1
29
11
8
5
5
i
.--
1
22
20
3
10
4
—
3
ii
1'
—!
1\
11
4
: lo
•'
 6?
i ^
i ^
2
q
17
13
4
4
3
13
4
4
29
27
3
14
6
4
1
1
1
12
3
2
—
—
—
—
—
—
—
95
9
o
5
5
14
12
2
46
38
8
2
1
15
8
7
1
2
91
81
30
36
14
1
7
5
2
60
29
26
12;
222!
781
44l
27!
6
11
19]
!
si
lli
37
12
211
109
102
68
31
37
32
313
45
1
44
212
188
43
87
32
26
14
7
5
2|
iöi
10
145
842
56'
33
A
30
15
15
74
511
23!
334\
188 i
1461
27,
15;
12]
303\
d
263i
18\
2!
510;
430\
1021
223!
62i
l!
42;
47j
22J
22Î
3!
33
153! 498 i
242
49
73 Tampere — Tammerfors
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
| Huvudmannens yrke eller näring.
! Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
g'5' <s % SI
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
S?»;
^ ft P «
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, j yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
10
g.3 ,?•!"!
3 J é~-s
Mp. Np.
Mk. ' Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Eläinlääkäreitä — Veterinärer
Rokottajia —• Vaccinatörer
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massörer
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
o. sjuksköterskor
Kätilöitä — Barnmorskor
Konttori- ja kansliahenkilöitä — Kontors- o.
kanslipersonal
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Muuta palveluskuntaa —• Övrig tjänstepersonal
2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
Lääkäreitä — Läkare
Eläinlääkäreitä — Veterinärer
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker
Apteekkareita — Apotekare
Proviisoreja — Provisorer
Farmaseutteja — Farmaceuter
Apteekkioppilaita — Apotekselever
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massörer
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria —• Sjukskötare
sjuksköterskor '.
Diakonissoja — Diakonissor
Kätilöitä — Barnmorskor
Konttori- ja kansliahenkilöitä — Kontors- o.
kanslipersonal
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar
Asianajajia — Advokater
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Publicister1
o. skriftställare
Teknillisten-, maanmittaus- y. m. toimistojen
omistajia — Innehavare av tekniska-, lant-
mäteri- o. a. dylika byråer
Teatterinjohtajia — Teaterdirektörer
Taiteilijoita — Artister
Musiikinopettajia —• Musiklärare :
Muita vapaan ammatin harjoittajia — övriga\
fria yrkesutövare j
Yhdistysten^, työläisjärjestöjen y. m. palveluk-
sessa olevia: — I föreningars, arbetarorganisa-1
tioners m. fl. tjänst stående: |
Suojeluskunnan — Skyddskåren :
Pelastusarmeijan —• Frälsningsarmén
Teatterien ja elävienkuvienteatterien henkilö-
kuntaa Teater- o. biografpersonal
l i —
1
23
54
5j
1
t
5
9
5
7
186
36
30
1
1
511
9
Työläisjärjestöjen — Arbetarorganisationer \ 12
Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar —
14
1
1
85
1
—
_
81
172
2
7
9
._
1
9
13
73
27
3
14
2
18
152
—
5
1
14
7
—
7
12
oo
40
10
1
—
—
—
—
1
1
ö
20
3
1
2
2
4
4
—
.—
—
4
66
18
10
—
12
3
2
4
1
QO
3
4
18
2
2
4
2
o
1
4
-
2
48
l j
l j
14 j
3 |
10
5
20
2
23!
86
7
l j
92 !
256\
131
4i
26 j
5j
19!
Hi
li i
14
2
2
14
272
56
28
3
15
2
25
372
66
42|
l1
2'
4i i
12
17
26
42i
10
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
f 1 l s
S = 55" 2
Ä
 ^ < <T> S 'S. g" §.»3
<; 3 jg
SL = p: 2 «S'a B g-*"
•5-3 - S :
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. \ S. S:o:
Bip.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
5.3 ^
p P S»
a. c 3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp.
Mk.
S . w».
Np.
Kvk.
S./.
11
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
Konttori- ja toimistohenkilöltä ilman lähemmin
I ilmoitettua ammattia — Kontors- o. byrå-
! personal utan närmare uppgift
i Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
i o. eldare
i Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
I Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
i Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
i IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —
i övriga ovan icke nämnda yrken
I i. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. dyl.
: Laitosten johtajattaria—Anstaltsf öreståndarinnor
' Emännöitsijöitä — Hushållsföreståndarinnor . . .
Täysihoitolan omistajia — Innehavare av in-
ackorderingshem
Palvelijoita ja palvelijattaria —• Tjänare o.
tjänarinnor
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar . .
Yksityisautonohjaajia —• Privatchaufförer
Halonhakkaajia — Vedhuggare
Talonmiehiä — Gårdskarlar
Veitsenhiojia —• Skärslipare
2. Puhtaanapitotyö y. in. s. —• Rengöringsverk-
samhet o. dyl
Pesulaitosten omistajia — Innehavare av tvätt-
inrättningar
Siivoojia — Städerskor
Pesijättäriä — Tv ätterskor
Silittäjiä — Strykerskor
Partureita ja kähertäjiä—Barberare o. frisörskor
Parturin- ja kähertäjänapulaisia — Barberar-
o. frisörskebiträden
Kylpylaitosten omistajia — Innehavare av
badinrättningar
Kylvettäjiä — Baderskor
Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa — Övrig
personal vid badinrättningar
Nuohoojia — Sötare
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa
—• Renhållningsarbetare i stadens tjänst . .
3. Muita — Övriga
Insinöörejä — Ingeniörer
Teknikkoja —• Tekniker
Johtajia ja isännöits,—Direktörer o. disponenterj
Konttori- ja toimistohenkilöitä — Kontors- o.
byråpersonal
Piirustajia — Ritare
Kone- ja puhtaaksikirjoittajattaria — Maskin-
o. renskriverskor
Talouskonsulentteja — Hushållningskonsulenter
Työnjohtajia —• Arbetsledare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
8
3
2
5
190
63
9!
ni
20
73\
3
16
33
1
14
501
142
1
32
24
81
321
4
75
76
35
17
39
7
47
20
38
1
26
33
91
20
17
1
4
5
154
36
148}
40\
2
5J
4'
1 1
14i 2
12 17
104
1
21
18
6
6
16
13 29
4\ 8
2! 6
7\ 14
2
—! 13
1\ 13
o
4 ! - •
11
3
5
3
11
3
2
10
352
107
5
9
5
35
42
2
172
3
17
16
3
28
12
4
13
16
60
73
7
3
14
14
1
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
<! 1> S i '
ftSS
g g
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. | S. f.
ST3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp. ! Np.
Kvk. Mk. Kvk.
S. f. \S. m. S. f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Vahtimestareita — Vaktmästare
; Vartijoita — Vakter
I Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o.-flickorj
X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-
] mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
utan förenämnt yrke
Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammattia i
— Arbetare utan närmare yrkesuppgift
XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa —
Personer utan yrke, i anstalter
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter
Köyhäinkodin hoidokkeja — Fattiggårdsinterner
Lastenkodin hoidokkeja —• Barnhemsinterner..
XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä —
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension
Talonomistajia — Gårdsägare
Koroillaeläjiä — Rentierer
Eläkkeennauttijoita —• Pensionstagare
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
— Medellösa personer (icke familjemedlemmar)
Elätteelle annettuja lapsia —• Utackorderade barn
Kunnanapua nauttivia — Personer åtnjutande
kommunalt understöd .,
Muita varattomia henkilöitä —• Övriga medellösa
personer
XIV. Muita henkilöitä — Övriga personer
Tohtoreita ja maistereita ilman ilmoitettua am-
mattia —• Doktorer o. magistrar utan upp-
givet yrke
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o.
skolelever
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammattia
— Hustrur o. änkor utan uppgivet vrke . .
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —
Resande utan uppgivet yrke
Ent. ammatinharj., kuuluvia ryhmään
 T
F. d. yrkesutöv., hörande till grupp
226 84
226: 84
293^ 371
108i 155
102! 15
83; 63
218;
20!
70:
28:
16
326
70
40
216
36
11
14
12; 11
446| 1105
291 431
....| 467
5! 27
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet
ni
iiii
ivl
vi
VI
VII
VIII
IX
X
XII!
20!
ni
1 5
1 1 ;
1!
l ;
2!
101
31
4
6
1
3
4
3
17
1
110
100
100
160
109
12
39
6
109
109
152
116
2
5
3
4
106
106
102
77
7
18
4!
3! —
144 39 64
113 28 37
- i 1
1
5 5
57
— 1
- ! 1
1
1
4
2
340
340
293
108
102
83
338
225
30
83
30
16
12
637
298
144
10
25
11
21
16
3
1
3
14
86
310
310
371
155
153
63
719
342
79
298
46;
11;
15;
1424i
458!
641|
27!
571
15
25,
13
5
3!
18;
14!
130!
Vaasa — Vasa
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence, du chef de jämille1).
2
kild
a
 1
m
ille
u
v
udm
än
et
 
chefs
 
p
3
dlöt
 ynnä
oäähenkilöt
.
fam
ilj
 ocli
—
 Chefs
 de
a
rliculiers.
Mp.
Mk.
S. m.
5 576
153
106
56
19
2
2
1
9
3
12
2
17
10
2
5
7
4
3
3
1
2
20
20
2 458
Np.
Kvk.
S.f.
4 626
44
29
14
__
1
—
8
1
5
10
1
9
5
2
3
—
1786
_.
4
g. 3 £
li f!
•S j ='£;
a
 ei
 ole
 am
-
idas
 hustru
r
Fem
m
es
 de
ofession.
Np.
Kvk.
S.f.
2 733
71
48
37
—
2
2
1
—
2
4
S
6
2
3
2
1
3
1
2
9
9
1183
1
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 år. över 15 år
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Kaikki ammattiryhmät — Alia yrkesgrupper..  576
I. Maatalous — Jordbruk
A. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och
boskapsskötsel
la. Maanomistajia — Jordägare
Ib. Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka
ottavat osaa maanviljelystyöhön — Dessas
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga
i jordbruksarbete
5. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat
päätilan alaisia — Landbönder o. jord-
torpare, vilka höra under huvudlägenheten
7. Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä,
jotka ovat omassa muassaan —• Spann-
målstorpare, spannmålskarlar o. drängar
i egen kost
8. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma-
tinoppineita — Förvaltare, fogdar, arbets-
ledare o. personer med yrkesbildning ..
9. Palkollisia isäntäväen ruuassa —• Tjänste-
folk i husbondens kost
10. Päivätyöläisiä: — Dagsverksarbetare:
a. joilla on oma asunto (mäkitupalaisia) —•
vilka äga egen bostad (backstugusittare)
b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.) —
vilka icke äga egen bostad (inhysingar
m. fl.)
II . Konsulentteja — Konsulenter j
B. Puutarhanhoito — Trädgårdsodling I
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-!
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-
ning, kontorspersonal m. fl
Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
Työntekijöitä — Arbetare
C. Meijeriliike —• Mejerirörelse
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-
ning, kontorspersonal m. fl
Työntekijöitä — Arbetare
D. Metsänhoito —• Skogsvård .-
Metsänhoitajia y. m. päällystöä — Forstmästare
o. a. chefskap
Työntekijöitä ja vartijoita — Arbetare o. väktare
F. Metsästys ja kalastus — Jakt och fiske
Kalastajia — Fiskare
11. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk 458
1. Kaivoslouhinta ja malminsaanti — Gruvbryt-l
ning och malmtäkt j
1) Traduction, voir le supplément.
3 043
62
37
27
3
4
1
3
10\
!
3019 413
55j
33\
23!
990
40
32
28
1392 1337 129| 354
il r. J
855 9 050
223
149
87
19
161
18
3
5
11
5
6
7
2
5
30
30
3 989
12 223
218
144
104
8
i
7l
i
14|
33\
41
l l i
16\
9!
7j
1
2
4
19
19
4 821
77 Vaasa — Vasa
2 ! O
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N ^ i - (fi. £.
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
1
 II
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet.
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 år. över 15 år,
au-dessous de i au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. /. S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
5-3
5 S
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. »».
Np.
Kvk.
S.f.
e. Työläisiä —• Arbetare j
2. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält-:
och nietallförädlingsverk
a. Seppiä — Smeder
Levy- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare
b. Päällystöä — Chefskap !
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän i
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare
sorvareita — svarvare
valureita — gj utare
muuta metalliteollisuus työväkeä — övriga
metallarbetare
puuseppiä — snickare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita — övriga
3. Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska
verkstäder och maskinindustri
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia —• Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. lorman
-övriga
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare
sorvareita — svarvare
valureita — gj utare
monttöörejä — montörer
mekaanikkoja —• mekaniker
laivanrakennustyöväkeä — skeppsbygg-
nadsarbetare
putkityöntekijöitä — rörarbetare
muuta metalliteollisuustyöväkeä
metallarbetare
kirvesmiehiä — timmermän
puuseppiä — snickare
mallipuuseppiä — modellsnickare
maalareita —• målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
4. Kivi-, savi-, lasi- ja.muu sellainen teollisuus
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri
a. Kivenhakkaamon omistajia — Stenhuggeriäg.
l !
7!
1;
31
14!
23
9
3
2
1
l|
514 12
IV —
• 8:
11;
15!
27|l
72 !
50 !
42j
24|
38!
|
6!
97|
25!
1^
9i
3
37
58
41
1
190
6
1
204
9
8
1
11
9;
12!
271
15!
28 i
13!
41
6|
1i
i
160 12
81 - -
3!
17
5
11
25
11
15
5
7
16
3
1 —
5| —
20 3
8 —
11
35 19
—\ 2
. ! 4
116
5
16
2
77
7
15
3
4
18
33
13
3
2
16
1
2
1
731
20
16
12
28
37
33
99
66
72
38
47
10
14
117
32
1
16
6
416
21
îi|
37|
18
23
55!
33|
37j
19J
3
10
51
19
6
314
6!
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!
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famil
c f S
Ö 5
•as-g»
Mp.
Mk.
S. w».
Np.
Kvk.
a » <*
g CD —
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mili
alle 15 vuotta. ; yli 15 v.
under 15 år . j över 15 år.
au-dessous de \ au-dessus
15 ans. I ne 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
10
• » 5 3-s
2*3 cr£ 5'
S . ^ w ^
S I £•-•»
lit1!
«
M
 2 I s1
• s a ' s
Mp. : Np.
Mk. | Kvk.
S. m.\ S. j .
11 ! 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
i 6.
i a.
Savenvaluliikkeen omistajia — Krukmakeri-,
ägare ! 3
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ; 1
Työnjohtajia ja päältysmiehiä — Arbetsledare'
o. förmän ! 2
Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —\
Arbetare: stenhuggeriarbetare 33
myllynkivitehtaiden työväkeä —• kvarn-1
stensf abr. arbetare 'i 2
sementti-, asfaltti- ja betonkitehtaiden^
työväkeä — cement-, asfalt- o. betong-;
fabr. arbetare ' 9
savenvalureita — krukmakeriarbetare . . . j 1
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakterj 1
muita — övriga 2
Nahka- ja hanateollisuus — Läder- och hår-
industri 20
Nahkureita — Garvare I 1
Satulaseppiä — Sadelmakare ! 2
Harjansitojia — Borstbindare i 4
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j 1
Työväkeä: nahkurintyöntekijöitä—Arbetare:!
garveriarbetare j 3
satulasepäntyöntekijöitä —• sadelmakeri-j
arbetare ! 3
nahkatehtaiden työväkeä —• läderfabr.;
arbetare ! 4 4
harja- ja sivellintehtaiden työväkeä —j
borstbinderi- o. penselfabr. arbetare. . ! 1 1
muita — övriga ! 1
Kutomateollisuus — Textilindustri i 1981 852
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-| j
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga! j
yrkesutövare j 2\ 1
Päällystöä — Chefskap ! 16 i —
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal \ b\ 15
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledarej \
o. förmän j 29! 2
Työväkeä: puuvillakehräämöiden työväkeä —! |
Arbetare: bomullsspinneriarbetare j 72 [ 618
villakehräämöiden työväkeä — yllespin-j i
neriarbetare j —| 35
verkatehtaiden työväkeä — klädesfabr.j !
arbetare | 1]
trikootehtaiden työväkeä — trikotfabr.j \
arbetare •.... | 2i 54
pitsi- ja nauhatehtaiden työväkeä —j |
spets- o. bandfabr. arbetare j 5] 29
verkonkutojia — nätknytningsarbetare . . 3j 28
kutojia — stickerskor —! 34
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —
oklassificerade textilarbetare 2 24
montöörejä — montörer 2
211
9
3
39
90
7| 14
I
ii i
_
3I i i 2
i I
1
2
1
2
206
1
5
2|
23
119
73
2
5
5
39
4
19
. 1
11
1
1
2
28
1
2
8
1
3
3
7
2
1
425
2
26
10
70
168
1
7
12
6
12
3
3
2
32
1
. 6'
31
3
1 246
4
30;
24
5 2
 !
803
39!
_ j
57 i
i
361
3l!
49 !
281
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille,
liiti
ET c <"*o>
§.= £•§••»
Is-il*
•2.3 £:s=:
to ^ aï D*
S
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
i
S-3 £'p »s £•;
S <n £>' ~
• sa •
lii
» H i
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
sion
alle 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
5./ .
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
puuseppiä —• snickare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —- övriga
7. Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri
a. Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia —
Skräddare o. innehavare av syatelierer . .
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare..
Muotiliikkeiden omistajia — Innehavare av
modeaffärer
Turkkureita — Körsnärer
Suutareita ja kenkätehtailijoita —• Skomakare
o. skofabrikörer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: räätälintyöntekijöitä — Arbetare:
skrädderiarbetare
muotiompelijoita — modistbiträden
hattu- ja lakkitehtaiden työväkeä — hatt-
o. mössfabr. arbetare
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —
skomakeri- o. skofabr. arbetare
huopakenkätehtaiden työväkeä —• filt-
skofabr. arbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
-*- vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
8. Paperiteollisuus — Pappersindustri
a. Kirjansitojia — Bokbindare
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-
joittajia —• Övriga arbetsgivare o. själv-
ständiga yrkesutövare
i b. Päällystöä — Chefskap
! d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
i o. förmän
e. Työväkeä: kartonki- ja kotelotehtaiden työ-
; väkeä — Arbetare: kartong- o. askfabr. j
arbetare
pussi- ja kirjekuoritehtaiden työväkeä —
pås- o. kuvertfabr. arbetare
! kirjansitomotyöväkeä —• bokbinderiarb.
! muita — övriga .... ~.
j 9. Puuteollisuus —~ Träindustri
i Sahateoll isuus — Sågindustr i
a. Sahan- ja halkotarhanomistajia — Såg- o.
vedgårdsägare
i b. Päällystöä — Chefskap
3
14
10
32
274
35
3
2j
1 1
35]
l j
122!
ej
l j
i
81
14
1
145
12
429
13
220
1
1
7
7
16
141
26
1 0 i
25!
185\
i
28!
30 !
28|
2!
54
6j
71
21!
206]
28 !
261
1 1 !
30
3
2
3
43
4
20
1
1
3i
1
13\ — —
14
— 3'
13
ö
22
21
57
471
67
34
77
5
2
23
63
1
1
179
6
1
1
9
19
1
2
10
227
16
52
835
72
260'
3
91
8
1
23
130
14
b
187
10
4;
1
15
62
1
10
34
1
189
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S.f. \S. m.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Np.
Kvk,
S.f.
10
S1 S w
«1rs.
2 i S-£.s
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
c. Konttorihenkilöitä •—• Kontorspersonal 3, 1
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare !
o. förmän | 51
e. Työväkeä: sahatyöläisiä — Arbetare: sågarb.j 9; 1
lautatarhan työläisiä — brädgårdsarbet.j 14 —
halkotarhan työläisiä — vedgårdsarbet.i 7j 1
metsätyöläisiä — skogsarbetare 2;
kirvesmiehiä — timmermän i 7;
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita :
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter I 1]
muita — övriga . . .
 :> i 4 2
Muu puuteol l i suus—Övrig t r ä i n d u s t r i ! i
a. Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia —j |
Snickare o. snickeriägare \ 18 —
Huonekaluverhoili joita — Möbeltapetserarei 4
Laivanrakentajia — Båtbyggare ; 2| —
Korinte kij öitä — Krogmakare \ l | •—
b. Päällystöä —• Chefskap i 1
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j 2 —
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä—-Arbetsledare! j
o. förmän | 1[ —
o. Työväkeä: puuseppiä — Arbetare: snickeri-! j
arbetare ; 48j
huonekaluverhoili] oi ta — möbeltapetserJ 6 —
laatikkotehtaiden työväkeä — lådfabr.i ;
arbetare • —• 1
korintekijöitä — korgarbetare | Ii 1
tynnyrintekijöitä — tunnbinderiarbetarei 2-: —
monttöörejä — montörer 1| —
kirvesmiehiä — timmermän 1; —
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski- i
nister o. eldare ! Ii —
muita — övriga , 2\ 3
10. Rakennusteollisuus —• Byggnadsindustri...! 469\ 41\
a. Arkkitehtejä — Arkitekter j 1; —
Maalareita ja verhoilijoita — Målare o. tapet-j '
serare i 13
Lasimestareita — Glasmästare ! 1 —
b. Päällystöä — Chefskap j 28) —
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal j 2 i 3
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare! j
o. förmän i 6! --1
e. Työväkeä: muurareita — Arbetare: murare
uuniseppiä —• ugnsmakare
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijöitä
— cement-, asfalt- o. betongarbetare.. 12i
kivityömiehiä —• stenarbetare 48 !
kirvesmiehiä — timmermän i 116|
puuseppiä — snickare ! 4|
maalareita ja verhoilijoita — målare o.j j
tapetserare ! 55|
lasinleikkaajia —• glasskärare ' 1|
kattotyöntekijöitä — takarbetare ' il
2
270
4
29
2
5
36
70
4
35
20
10
9i
3
4j
iI
l !
I'
l j
2 ;
21!1
4
3
14
20
38
4
9
31
62
5
31
—
2
245
13
3
16
23
6
33
66
5
20
27
21
57
-—! —
13
14
22
13
2
35
6
2
Ii
3
2
1
6
1
1
1
5
"781
1
29
1
51
2
6
84
7
23
83
184
9
89
1
1
19
16
15
9
24
10
1
4
4
47j
l j
l !
II
4
6
634
27
5
51
3
5
62
4
13J
77!
149!
9
66
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
. Sr»-. . B «<<
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
5 =
s ; •
a »
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5 . / .
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk,
S.f.
10
0i MM« JO rstt-W^ CD H >? n
-SÈ?
;;• 3
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. :
Kvk. |
S . f. I
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens
tjänst
muita rakennustyöläisiä —• övriga bygg-
nadsarbetare
muita — övriga
11. Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus
—• Kemisk samt tjär-, olje- o. a. dylik industri
b. Päällystöä — Chefskap
 ]
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ':
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän |
e. Työväkeä: saippuatehtaiden työväkeä—Arbe-!
tare: tvålfabr. arbetare i
steariinitehtaiden työväkeä —stearinfabr.
arbetare !
tervanpolttimoiden työväkeä — tjärbrän-:
neriarbetare \
öljytehtaiden työväkeä — oljeslageriarb.l
tulitikkutehtaiden työväkeä — tändsticksJ
fabr. arbetare
teknokemiallisten tehtaiden työväkeä —
ketnisktekniskfabr. arbetare
monttöörejä — montörer i
mekaanikkoja —• mekaniker |
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare |
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita;
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter;
muita — övriga I
12. Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus —•!
Industri för belysning, värme och elektricitet
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän j
e. Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer i
sähkötyöläisiä — elektr. arbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita — övriga
13. Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels-
industri
a. Leipureita — Bagare
Teurastajia — Slaktare
Makkarantekijöitä — Korvmakare
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: mylly työläisiä — Arbetare: kvarn-
arbetare
leipomotyöläisiä —• bageriarbetare
20
9
15
7
2
1
26
81
27
60
6
2
4
14
2
1
1
1
20
56\
Ii
11
2
22j
13!
302 j 171
161 19
l i
2
13
9
14
28
10
38
5
3
11
1
1
1
1
1
2
12
16
154
11
6
8
8
19
41
26
—
—
8
54
51
3
7
3
15
16
11
2
18
13
3
2
6
2
194
19
1
4
12
9 -
38
13
46
4
4
5
3
2
3
1
206
14
2
8
5
2
10
28
26
21
5
1
1
57
11
6
6
1
1
10
t)
4
— 1
32
11
1
1
10
371
127!
46!
105
9
2
4
4 1 j
I
72\
1!
2 |
3
25
15
14
12
520\
40|
3!
11
20
27i
80
56!
1 6 5 — 2 2
36|
93
34
U7\
17 i
15
41
22
2
3
1
1
9!
1
5
2
35
44
10
1
10
7
11
5
620
60
3
16
23
16
37
106
96
11
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. ; S. f.
m
g. 3 3
Np.
Kvk.
5 . / .
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Avares membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 âr.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
teurastajia — slakteriarbetare \ u, x
makkarantekijöitä — korvmakeriarbetare -1G! —
sokeritehtaiden työväkeä — sockerbruks-
arbetare j 78) 20
monttöörejä •—• montörer | 1
metalliteollisuustyöväkeä — metallarbet. 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare 20!
! vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
1 — vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 7 —
I muita — övriga 48 18
!
 14. Väki- ja mallasjuomateollisims — Brännvins-
I och maMdrycksindustri 45 \ 14
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 5;
e. Työväkeä: panimotyöläisiä—Arbetare: bryg-
geriarbetare 17j
viinapolttimoiden ja hiivatehtaiden työ-
väkeä —• brännvinsbränneri- o. jästfabr.
arbetare 21
monttöörejä — montörer 1!
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 2
muita — övriga i 11! 1
15. Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus —
Tobaks- m. fl. njutningsmedelsindustrier.. 18 21
a. Makeistehtailijoita — Karamellfabrikörer . . . 1
Virvoitusjuomatehtain] oita — Läskdrycks-
fabrikörer 3
b. Päällystöä •— Chefskap 3
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 2
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän 1
e. Työväkeä: tupakkatehtaiden työväkeä —
Arbetare: tobaksfabr. arbetare 2 14
makeistehtaiden työväkeä — karamell-
fabr. arbetare lj 1
virvoitusjuomatehtaiden työv. — läsk-
drycksfabr. arbetare lj 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski- j
nister o. eldare 1
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter I
muita — övriga ; 2
16. Graafittinen teollisuus — Grafisk industri.. 122 100
a. Kirjapainonomistajia — Tryckeriägare 3 1
Valokuvaajia — Fotografer 8 2
1
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83 Vaasa — Vasa
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
a&fi ffi'2.
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Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
•Ifs*
a,B 3
a H 7
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de jä-
mille »ans profession
alle 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous d»
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de là ans.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. m. ! S. /.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
9 10
A CD a J -K
g gä g S g
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: kirjaltajia — Arbetare: typografer'
kivipaino työläisiä —• stentryckeriarbetare;
kivipainajia — litografer
muita kirjapaino työläisiä — övriga tryc-;
keriarbetare
valokuvaamoapulaisia — fotograf biträd,
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita i
—- vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
17. Mim teollisuus —• Övrig industri
Kellojen valmistus ja korjaus - Ur-
tillverkning och -reparation
a. Kelloseppiä — Urmakare
e. Työläisiä — Arbetare
Kultaseppäliikkeet Guldsmeds-
affärer
a. Kultaseppiä —• Guldsmeder
e. Työläisiä — Arbetare
Leimasien valmistus Stämpelfabri-j
kation
e. Työläisiä — Arbetare I
Ajokalujen valmistus Åkdonsfabri-
kation
e. Työläisiä —• Arbetare
Vesijohtolaitos ja -liikkeet—Vatten-
ledningsverk och -affärer
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia —• Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —
Arbetare: lednings- o. rörarbetare
Leikkikalujen valmistus —- Leksaks-
fabrikation
e. Työläisiä — Arbetare
Taideteollisuus, koruompelu y. m. s.
teollisuus Konstindustri, konst-
sömnad o. dylik industri
e. Työläisiä — Arbetare
18. Luokittelematon teollisuus —• Oklassificerad
industri
a. Tehtailijoita ja käsityöläisiä — Fabrikörer
o. hantverkare
b. Päällystöä — Chefskap
e. Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
mekaanikkoja — mekaniker
tehdastyöläisiä — fabriksarbetare
41
47;
41
29i
l j
ii
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T aasa — Vasa 84
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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It^le Ml™
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. över 15 är
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
«5 £ fl?WKS w1 >•* C cfc10 m S M
* P "i B P
ffiff
Yhteensä.
Summa.
Total.
i III. Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen
1. Rautatiet — Järnvägar \
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.i
! kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Työpajan päällysmiehiä — Verkstadsförmän. ..
Verstastyöläisiä — Verkstadsarbetare
Muita — Övriga i
2. Raitiotiet ja ajuriliiJce — Spårvägar och åkar-
rörelse
! Ajuriliikkeen harjoittajia — Utövare av åkar-
i rörelse I
i Ajurirenkejä — Åkardrängar •
! Autonohjaajia —• Chaufförer
i 4. Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- och fyr-\
i inrättningen ;
i Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
! kontorspersonal
J Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
; 5. Merenkulku — Sjöfart
 ;
' Laivanvarustajaliikkeideu päällystöä — Chefskap| vid rederier
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styrmJ
Ammattimerimiehiä — Yrkessjömän \
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare _._ i
Muuta palveluskuntaa— Övrig tjänstepersonal,
6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —
Lastning, lossning o. a. dylik verksamhet ;
Päällystöä —• Chefskap j
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Satamatyöläisiä — Hamnarbetare
7. Posti, lennätin ja puhelin — Post, telegraf
och telefon j
Post i — Post !
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.'
kontorspersonal :
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ;
Lennät in — Telegraf i
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap oJ
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal !
Puhel in — Telefon |
Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.;
kontorspersonal ;
Puhelinhoitajia — Telefonister i
Monttöörejä ja työläisiä —.Montörer o. arbetarej
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal!
85 Vaasa — Vasa
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Procession ou moyens d'existence du chef de famille. i»*
» o KS
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
I B
o' i S" 2.
.»is»
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
15 ans.
Mp. Np. Mp.
Mk. Kvk. | Mk.
S. m. S. f. \S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
Hill
îfÎfï
mn
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
. m. S. /.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
IV. Kauppa — Handel |
1. Raha- ja vakuutuslaitokset — Penninge- och\
försäkringsanstalter !
Panki t ja pankkiir i l i ikkeet — Bankerj
och bankirfirmor |
Johtajia — Direktörer i
Virkailijoita — Tjänstemän '
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal !
Vakuutuslaitokset —- Försäkringsan-
s ta l ter ;
Johtajia — Direktörer
Virkailijoita ja asioitsijoita — Tjänstemän o.j| agenter : !
; Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
! 2. Asioimis- ja välitysliike — Agentur- och
i kommissionsrörelse
• Asioitsijoita —• Agenter '
Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionärerl
o. förmedlare
Kauppamatkustajia — Handelsresande
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal !
3. Eanvintola- ja kahvilaliike —• Värdshus- ochl
kaférörelse
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —j
Innehavare av matserveringar, restauranger
o. kaféer
Hotellien ja matkustajakotien omistajia — Inne-
havare av hotell o. resandehem
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse..
Kirjakauppa- ja kustannusl i ike — För-
lags- och bokhandelsrörelse
Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlare
o. förläggare ;
Päällystöä —• Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia ja kirjainkaupustelijoita —i
Handelsbiträden o. kolportörer
Muita — Övriga
Osuuskauppali ike — Andelshandels-
rörelse
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —
Lagerbiträden o. magasinspersonal
Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkejä — Körkarlar,
chaufförer o. drängar
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
782
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ehef de famille.
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Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans professions
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I Mp. ! Np.
Kvk. Mk. ! Kvk
S. /. S. m.\ S. f.
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Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
| Juqksupoikia ja-tyttöjä—Springgossar o. -flickor
i Muita — Övriga
i Luoki t te lematon kauppa ----- Oklassifi-
! cerad handel
! Kauppiaita — Handlande
j Kaupustelijoita — Månglare
i Liikemiehiä — Affärsmän
: Päällystöä — Chefskap
! Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
j Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal| Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
i Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Virastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —
Lagerbiträden o. magasinspersonal
Ajomieluä, autonohjaajia ja renkejä — Körkarlar,
chaufförer o. drängar
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
: Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —•
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
, Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
i Muita — Övriga
Offentlig verksamhetV. Julkinen toiminta
1. Kirkko — Kyrka .
Pappeja ja saarnaajia —• Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkureita —• Klockare o. orgel-| nister| Kansliahenkilöitä —• Kanslipersonal
I Kirkonpalvelijoita —• Kyrkobetjaning
I 2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende| och fångvård
j Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänste-
I män o. kontorspersonal
! Palveluskuntaa — Tjänstepersonal| 3. Siviilihallinto — Ciwlförvaltnnig
i Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänste-
i män o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning..| Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänste-
män o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal .. .•
5. Puolustuslaitos —• Försvarsväsende
Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä —
Befäl, tjänstemän o. kanslipersonal
Alipäällystöä ja miehistöä — Underbefäl o.
manskap
Muuta palveluskuntaa —• övrig personal
6. Poliisilaitos — Polisinrättning
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ehef de famille.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. | S. /.
yli 15 v.
över 15 år
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. f.
7. Palolaitos — Brandväsen.
Päällystöä — Chefskap
Miehistöä —• Manskap
VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
1. Valtion ja kunnan oppilaitokset — Stats- och
kommunala läroverk
Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
Muita opettajia — Övriga lärare
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
2. Yksityiset oppilaitokset —• Privata läroverk..| Oppikoulunopettajia.— Lärdomsskollärare
Muita opettajia — Övriga lärare
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
3. Muita opettajia — Övriga lärare
VII. Terveydenhoito — Hälsovård
1. Valtion tai hinnan toimi—Stats- eller kommu-
nalhefattning
Lääkäreitä — Läkare
j Eläinlääkäreitä — Veterinärer
i Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria —• Sjukskötare
o. sjuksköterskor
Kätilöitä — Barnmorskor
Konttori- ja kansliahenkilöitä — Kontors- o.
kanslipersonal
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
 ;# ;
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
Lääkäreitä — Läkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker i
Apteekkareita — Apotekare ;
Proviisoreja — Provisorer j
Farmaseutteja — Farmaceuter :
Apteekkioppilaita — Apotekselever ;
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster;
o. massörer i
! Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
j o. sjuksköterskor '
Kätilöitä — Barnmorskor
Konttori- ja kansliahenkilöitä —• Kontors- o.
kanslipersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar
Asianajajia — Advokater j
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Publicister^
• o. skriftställare
Teknillisten-, maanmittaus- y. m. toimistojen
omistajia — Innehavare av tekniska-, lant-
mäteri- o. a. dylika byråer
21i—
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Vaasa — Vasa
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
4
S-31
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. | y 11 15 v.
under 15 år. | över 15 år
au-dessous de j au-dessus
15 ans. \ de 15 ans.
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Mk
S.m.
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Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. | S. f.
Halonhakkaajia — Vedhuggare 17
!
 Talonmiehiä — Gårdskarlar 18
Veitsenhiojia — Skärslipare 1
2. Puhtaanapitotyö y. m. s. — Rengöringsverk-
samhet o. dyl ;
Kemiallisten pesulaitosten omistajia — Inne-
havare av kemiska tvättinrättningar ;
Pesulaitosten työnjohtajia — Arbetsledare vid!
tvättinrättningar
Mankelinomistajia — Innehavare av mangel..
Siivoojia — Städerskor I
Pesijättäriä •— Tvätterskor j
Silittäjiä — Strykerskor '
Partureita ja kähertäjiä — Barberare o. frisörsk.!
Parturin- ja kähertäjänapulaisia — Barberar-j
o. frisörskebiträden !
Käsien hoitajia — Manicurister
10
Sirkusjohtajia — Cirkusdirektörer 2
Taiteilijoita —• Artister l 37
Musiikinopettajia — Musiklärare —
Elävienkuvienteatterien omistajia — Biograf-!
ägare 4
Yhdistysten, työläisjärjestöjen y. m. palveluk-
sessa olevia: — I föreningars, arbetarorganisa-
tioners m. fl. tjänst stående:
Suojeluskunnan — Skyddskåren 5
Pelastusarmeijan — Frälsningsarmén 1
Työläisjärjestöjen — Arbetarorganisationer . . — 1
Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar 2 12
i Teatterien ja elävienkuvienteatterien henkuö-
l kuntaa — Teater- o. biografpersonal
I Konttori- ja toimistohenkilöltä ilman lähemmin
ilmoitettua ammattia — Kontors- o. byrå-
personal utan närmare uppgift ; 4 16
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —•
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter — 2
Muita — Övriga • — 6
IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —
Övriga ovan icke nämnda yrken 114 352
1. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. dyl. 56 135
Laitosten hoitajattaria — Anstaltsförestånda-
rinnor — 1
Emännöitsijöitä — Hushållsföreståndarinnor — 47
Täysihoitolan omistajia — Innehavare av in-
ackorderingshem —; 13
Palvelijoita ja palvelijattaria — Tjänare o. tjäna-
rinnor
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar 6620! —
2
6
30\ 196
1
4
65
64
25
7
30
18
1
2
1
2 2
14
1
1
6
6
52
108
38
50
52
16
28
—i 2
. i 7
4!
47 i
13!
19!
2!
201
el
36
1!
15
24
2!
- i 2i
—| 71
2151 600
771 231
2| 1
2 • 70.
2l 2 l |
—
26
17
27
1
73
26
7
33
—
87: 294\
ii
- i i!
4|
87j
85]
281
24|
7!
1
89 Vaasa — Vasa
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
•s. S1 e»
ce S ^
"g B S
a • ,_
S. I g"
g- i S
3 X
*»»;
5J" £j*
»: s
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
S. S te
§S S» P
T SE
Cs S 3
I 1 II
• | s-o.
! = <(
a a a
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
là ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år
au-dessus
de 16 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Kylpylaitosten omistajia — Innehavare av bad-j
inrättningar ; 1| —
Kylvettäjiä — Baderskor :.• • • —!
Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa — Övrig j
personal vid badinrättningar lj
Nuohoojia — Sötare 4{
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa !
— Renhåljningsarbetare i stadens tjänst.. 7
3. Muita — Övriga, 28
Insinöörejä — Ingenjörer —
Johtajia ja isännöitsijöitä — Direktörer o. disp. 2
Konttori- ja toimistohenkilöltä — Kontors- o. |
byråpersonal 8|
Piirustajia — Ritare —!
Kone- ja puhtaaksikirjoittajattaria— Maskin- o. i
renskriverskor —|
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare 3|
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister :
o. eldare 5
Vahtimestareita — Vaktmästare 4
Vartijoita — Vakter 3
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor 3
X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-
mainittua ammattia — Arbetare och daglönare!
utan förenämnt yrke 161
Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammattia! i
— Arbetare utan närmare yrkesuppgift 161
XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa—i
Personer utan yrke, i anstalter 237
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter 6
Köyhäinkodin hoidokkeja — Fattiggårdsinterner! 42
Lastenkodin hoidokkeja — Barnhemsinterner, .j 18!
Muita hoidokkeja ja sisäoppilaita — Övriga j
interner —
Vankeja — Fångar I 171
XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä —
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension j 91
Talonomistajia — Gårdsägare < 44
Koroillaeläjiä — Rentierer j 17
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare 30
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä);
—Medellösa personer (icke familjemedlemmar) 13
Elätteelle annettuja lapsia — Utackorderade barn 6
Kunnanapua nauttivia — Personer åtnjutande
kommunalt understöd 2
Kulkureita — Vagabonder 1
Muita varattomia henkilöitä — Övriga medellösa j
personer 4
16
1
6
21
o
Ci
14
ù
1
2
105
105
235
33
88
35
27
52
136
45
22
69
25
4
14
7
1
1
2
5
20
1
6
—
o
t)
4
1
57
57
—
—
68
37
10
21
2
2
— 3:
dj
20\
31
25!
1
5
3
—i 2'< —
1- 7i 2
112
112
1
1
loi
51\
237
6
42
18
16
6
3
1
5i
20j
2l
6|
32Î
2
1
6
14
9;
3
261 i 292
261 i 292!
236
34
88
35!
171
144
86
20
38
27
52
327
146
52
129
29!
17
12
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existenoe du chef de famille.
< 3 ÇS
Illli
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ! Np.
Mk. i Kvk.
S. m. \ S. f.
XIV. Muita henkilöitä — Övriga personer . . . . 211 598
Ylioppilaita ja koululaisia —• Studerande o.
skolelever 150 161
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammattia —
Hustrur o. änkor utan uppgivet yrke — 309
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —
Resande utan uppgivet yrke 2 7
Ent. ainmatinharj., kuuluvia ryhmään j ~
F. d. yrkesutöv., hörande till gnipp
» " » » » IX 6 7
» » » » I I I 8 ;
» » » » IV 3 4
» » » » V; 8; —
» » » » VI —! 4
» » » » V I I 1! 1
» » » » V I I I — 1
» » » » X: 2 13
>
 % » » » XII 1
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet ' 25 91
112 111 27 60
i — 3
93 89! 22: 39
2 li 1
- i - : 2! 2
2 —! —; 5
15 18;
— 32
9
iq
J-ty
350
150
115
835
167
456
3
7
6
9
5
10
1
-—
2
1
41
9
5
12
10
10
11
5
3
1
15
1
130
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ehei de jämille *).
3
<<
s-Is1!*
"53-3 ._. s-ffi
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
fi
3"£
Np.
Kvk.
S. /.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Attires membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
8. m. S. /.
Mp.
Mk.
8. m.
Np.
Kvk.
S.f.
9 10
3 Sa
ÖS." -
S « -, S
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. «J. | S. f.
| Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper.. 5 262 3 651
j I. Maatalous — Jordbruk 179 43
i A. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och
I boskapsskötsel ; 143 37
j l a . Maanomistajia — Jordägare 76 5
i Ib . Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka1 ,
! ottavat osaa maan vil jelystyöhön —• Dessas: '
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga
i i jordbruksarbete i 20
i 5. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat1
; päätilan alaisia — Landbönder o. jord-1
' torpare, vilka höra under huvudlägenheten! 5
1
 8. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma-!
! tinoppineita — Förvaltare, fogdar, arbets-j
ledare o. personer med yrkesbildning .. j 4 —
I 9. Palkollisia isäntäväen ruuassa — Tjänste-
I folk i husbondens kost 18 29
l 10. Päivätyöläisiä: —• Dagsverksarbetare:
j b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.)
: — vilka icke äga egen bostad (inhys-;
, ingår m. 11.) j 19 1
; 11. Konsulentteja — Konsulenter '. i 1 —| B. Puutarhanhoito — Trädgårdsodling ! 10 4
i Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
! neita, konttorihenldlöitä y. m. — Själv-;
i ständiga näringsidkare, personer med yrkes-
! bildning, kontorspersonal m. fl 8 2
j Työntekijöitä — Arbetare 2 2
I C. Meijeriliike — Mejerirörelse - - 2
i Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
i neita, konttorihenkilöitä y. m. — Själv-,
i ständiga näringsidkare, personer med yrkes-| bildning, kontorspersonal m. fl -— 1
i Työntekijöitä — Arbetare — 1
D. Metsänhoito •— Skogsvård : 22 —
Metsänhoitajia y. m. päällystöä —• Forstmästare
o. a. chefskap 11
Konttorihenldlöitä — Kontorspersonal 4 —
Työntekijöitä ja vartijoita—Arbetare o. väktare 7 —
F. Metsästys ja kalastus — Jakt och fiske 4 —
Kalastajia —• Fiskare 3 —
Konsulentteja — Konsulenter 1 —
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk 2 «89 1182
2. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält-
och inetallförädlingsverk 15 2
\ a. Seppiä — Smeder 3
! I^vy- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslag. 3
; e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder 4
: levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. koppar-
slagare 5
2 394
72
52
43
18
12
1
5
1
1
1274
12
3
2
3
2 921 2 863 358 940
65 61 17 43
45
36
17
11
1
o
1
1
1581
18
2
34
29
18]
9i
8'
h
1
1539
11
2
3
2
127
37
34
874
49
29
28
8 547 10 722
263
198]
268
139
—i 2
201
1
13
111
2
388
1
1
3 221
47
281
5!
14
5\
3
9
ie:
3
2\
1
1
56
37
S
2
1
1
4 400 4 604
37. 27f
5;
10!
x) Traduction, voir le supplément.
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. 3-Jfëig
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres do fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta,
under 15 år.
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
*Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 Ar
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
ä l " i 2.
Mp.
Mk.
5. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. | Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
3. Konepajat ja komteollisuus — Mekaniska
verkstäder och maskinindustri
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare)
o. förmän
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.
viilareita — filare
sorvareita —• svarvare i
valureita —• g j utare i
monttöörejä — montörer
muita metalliteollisuustyöväkeä — övrigaj
metallarbetare !
puuseppiä — snickare
mallipuuseppiä — modéllsnickare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare j
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita S
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakterj
muita — övriga ;
4. Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellainen teollisuusl
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri....]
a. Kivenhakkaamon omistajia —• Stenhuggeriäg.|
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j
e. Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —S
Arbetare: stenhuggeri arbetare
tiili- ja kaakelitehtaiden työväkeä —• tegel-j
o. kakelfabr. arbetare
sementti- ja asfalttitehtaiden työväkeä
— cement- o. asfaltfabr. arbetare
muita — övriga
5. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och
Mrindustri
a. Nahkureita —• Garvare
Nahkatehtailijoita — Läderfabrikörer
Harjansitojia — Borstbindare
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: nahkurintyöntekijöitä — Arbetare:
garveriarbetare
satulasepäntyöntekijöitä — sadelmakeri-
arbetare
nahkatehtaiden työväkeä —• läderfabr.
arbetare
monttöörejä — montörer
putkityöntekijoitä — rörarbetare
kirvesmiehiä — timmermän
250 12
7
361
25'
|
6
29;
2!
1
5
i
l!
32
2
1
23
2|
26!
94'
149
110
1
2
25
1
1
50
45
105
4
2
1
3
16
15
31
9
8
2
7
2
1
ô
1
627
Q
3
1
11
21
—
148
—
—
—
—
11
2
311
2
2
1
8
6
113
9
25
13
29
9
10
4
30
344
2
7
5
6
8
82
68
80
1
11
110' 15 32
10 3
2 i —
9;
17!
17i
31
7;
24j 16
—i 1
3
323
3
6
9
5|
16 !
57
69
79
13
3: 1
2
—I 1
105
3
6
2
10
14
18
24
18
45
4
1
14
5
4
3
3
7
378
15
4
2
17
62
39
118
27
29
11
34
4
1
6
1
66
6
1
50
2
6
1
998\
10
10'
1
17
28 •
38
182
219
194
1
3
38
277
17
8
3
18
40
38
73
19
17'
11
20J
3
3
l!
5 |
48
4
39
3
2
932
8
12
2
37
29
50
133
201
223
1
30
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring. ^ '
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. j S:
a. ET o: »
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Ci et- ) ça
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
do 15 ans.
Mp.
Mk.
-S. m.
Np. I Mp.
Kvk. Mk.
S. f. S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
« s 3
2 | f:|-a
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S./.
| puuseppiä — snickare
! maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
6. Kutomateollisuus — Textilindustri
b. Päällystöä — Chefskap
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: villakehrääm öiden työväkeä —
Arbetare: yllespinneriarbetare j
kutojia — stickerskor !
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —S
oklassificerade textilarbetare I
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-!
nister o. eldare j
muita —• övriga i
7. Vaatetusteollisuus —• Beklädnadsindustri . . !
a. Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia —'
Skräddare o. innehavare av syatelierer.. j
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —j
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare . .
Suutareita ja kenkätehtailijoita—Skomakare
o. skofabrikörer
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän !
Työväkeä: räätälintyöntekijöitä — Arbetare:!
skrädderiarbetare !
muotiompclijoita —• modistbiträden . . . . !
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —!
skomakeri- o. skofabr. arbetare j
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita —• övriga
8. Paperiteollisuus — Pappersindustri
a. Kirjansitojia —• Bokbindare
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: kirjansitomotyöväkeä — Arbetare:
bokbinderiarbetare
muita — övriga
9. Puuteollisuus — Träindustri
Sahateollisuus -— Sågindustr i
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
10
4
21
16
125Î_.. 40
14 i 112
2
2
2
358
21
59
3
1
9
41
217
2
2
3
10
1
1
8
579
9
10
15
1 44
12
534
21
159
216
5
116
12
1
112
6
1
10
11
46
174
18
1
245
6
3
12
10!
15J
3
38
13
3!
242
26
22
40
2!
3!
Ill
15
122
2!
1
306
4
1
9|
2!
461
171
24!
17
39
2
2
3
20
125
2
3
301
6
4
2| -
4! —
3!
234\ 12
19
1
l!
16
1
80
6
11
11
1
3
13
2
29
2
63
1
2
45
16
- | 3
— 1
18
361
20
169
28
2
2
5
613
49
23
99
5
4
21
59
344
2
4
3
11
1
1
9
904
14
12
24
15
5
21
15
150
141
16'
52:
i
531
17
1063\
11,
103!
10!
12
15
266!
71
366
4J
2;
12 i
18
1
766\
29!
|
|
24!
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
2 3 4
-S I g"s fflé
g-8 5 ^ « a, ? <s i -4
tfS e+G n ef I g
If* i l |?i-â
g- I ggiS I|g2.
Stgsg ?g|2
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
ille 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. j över 15 år.
au-dessous de j au-dessus
15 ans. ! de 15 ans.
i
a l ^e
* ^ O B te1
i Sa; O
18"", i
Yhteensä.
Summa.
Total.
e. Työväkeä: sahatyöläisiä — Arbetare: sågarb.
lautatarhan ty öl. — brädgårdsarbetare..| kirvesmiehiä — timmermän| monttöörejä — montörer
i seppiä — smeder
viilareita —• filare| rautasorvareita — jämsvarvare
• koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldan»
I vahtimestareita; talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga ._
i Muu. puuteol l isuus - - Övrig träin-
I dustr i
a. Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia —
Snickare o. snickeriägare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
; d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare| o. förmän
l e. Työväkeä: puuseppiä — Arbetare: snickeriarb.
huonekaluverhoilijoita —• möbeltapetser.
I tynnyrintekijöitä — tunnbinderiarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
j muita — övriga
j 10. RakenmisieoilUsiMS <— Byggnadsindustri
i a. Rakennusmestareita —• Byggmästare
Maalareita ja verhoilijoita •—• Målare o. ta-
petserare
 :
Muita rakennusurakoitsijoita — Övriga bygg-
nadsentreprenörer
b. Päällystöä —• Chefskap j
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän !
e. Työväkeä: îmiurareita — Arbetare: murarej
uuniseppiä — ugnsm åkare
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijöitä
— cement-, asfalt- o. betongarbetare.. !
kivityömiehiä — stenarbetare i
kirvesmiehiä — timmermän |
maalareita ja verhoilijoita — målare o.
tapetserare
lasinleikkaajia —• glasskärare j
satamarakennustyöläisiä — hamnbygg-
nadsarbetare
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens
tjänst
muita rakennustyöläisiä — övriga bygg-
nadsarbetare
11. Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus
— Kemisk samt tjär-, olje- o. a. dylik industri
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. s
a »
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, j yli 15 v.
under 15 år. , över 15 ;\r.
au-dessous de ' au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
8. m. i S. /.
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-j
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: saippuatehtaiden työväkeä —
Arbetare: tvålfabr. arbetare
monttöörejä — montörer
muita —• övriga
12. Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus —
Industri för belysning, värme och elektricitet
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga!
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare1
o. förmän
Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
sähkötyöläisiä — elektr. arbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. cldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
13. Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels-
inåustri
Leipureita — Bagare
Teurastajia — Slaktare
Margariinitehtailijoita — Margarinfabrikörer.
b. Päällystöä — Chefskap
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: mylly työläisiä — Arbetare: kvarn-
arbetare
leipomotyöläisiä — bageriarbetare
teurastajia — slakteriarbetare
makkarantekijöitä — korvmakeriarbetare
margariinitehtaiden työväkeä—margarin-
fabr. arbetare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
14. Väki- ja mallasjuomateollisuus —• Brånn-
mns- och maltdrycksindustri
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: panimotyöläisiä—'Arbetare: bryg-
geriarbetare r . .
103
l j
loj
70
5
9
I
T
7|
15 j
8;
19!
181
2
j_i
12
2
1
3
2- 2
1 2
1
30 52
i
11
18
1
5
71 19
16
50
6
8
3
3
14
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9
1
4
12
1
4
144\
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10:
4|
161
67!
161
lj
261
141
21
17
3
2
2
2
36\
2
2
5
8
1
12
9
116
2
7'
4
3
341
29|
I
1
29
187\
41
22
9
4
34
4
2
3
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
îfî
si
g
s», c 3
Np.
Kvk.
S./.
Miiut perheenjäseuet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. ö\er 15 år.
au-dessous de ! au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
ïi f
^. ti.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5./.
15.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — masM-j
nister o. eldare j
muita — övriga j
Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus —•
Tobaks- m. fl. njutningsmedelsindustrier .. •
a. Virvoitus]uomatehtailijoita — Läskdrycks-!
fabrikörer t
b. Päällystöä — Chefskap i
c. Konttorihenkilöitä -— Kontorspersonal |
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare:
o. förmän !
e. Työväkeä: makeistehtaiden työväkeä —j
Arbetare: karamellfabr. arbetare
virvoitusjuomatehtaiden työväkeä — läsk-
drycksfabr. arbetare j
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare
muita — övriga
16. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri..
a. Valokuvaajia — Fotografer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän I
e. Työväkeä: kirjaltajia — Arbetare: typografer!
kivipainotyöläisiä — stentryckeriarbetarej
kivipainajia — litografer j
muita kirjapainotyöläisiä — övriga tryck-j
keriarbetare i
valokuvaamoapulaisia — fotografbiträd.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
17. Muu teollisuus —• Övrig industri
Kellojen valmistus ja korjaus — Ur-
tillverkning och -reparation
a. Kelloseppiä — Urmakare
e. Työläisiä —• Arbetare
Kultaseppäliikkeet — Guldsmeds-
affärer
a. Kultaseppiä —• Guldsmeder
e. Työläisiä — Arbetare
Leimasien valmistus — Stämpelfabri-
kation
e. Työläisiä — Arbetare
Vesijohtolaitos ja -liikkeet—Vatten-
ledningsverk och -affärer i
e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —
Arbetare: lednings- o. rörarbetare
monttöörejä — montörer
2j
81
12\ 28
— 25
3
4
92
1
2
3
1
1
1 !
11
56
52
12
1
27
2
26
1
1
26
16
3
5
10
1
2
q
2
33
1
15
3
34
10
1
4\ 12 - j 10
5
17
19
2
3
1
1
6
122
3
2
6
I
4
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2
12
87
35
3
5
11|
48
5
2
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4
5
137
5
26j
4
25
3
1 —
40
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1
9
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12
3
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8
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1
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Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
Ile 15 vuotta. ; yli 15 v.
under 15 ;\r. I över 15 år
au-dessous de ' au-dessus
15 ans. \ de 15 ans.
1 S S w "ÎIPïgno _ =
•Brisi "i ats
503S!-
Yiiteensä.
Summa.
Li
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
valitimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
- vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
Taideteollisuus, koruompelu y. m. s.
teollisuus —Konstindustri , konst-
sömnad 0. dylik indust r i
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia —- Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
e. Työläisiä — Arbetare
18. Luokittelematon trollisims —• Oklassificerad
industri
e. Työläisiä —• Arbetare
III. Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen
1. Rautatiet •—• Järnvägar
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Työpajan päällysmiehiä — Verkstadsförmän..
Verstastyöläisiä —• Verkstadsarbetare
Muita ™ Övriga
2. Raitiotiet ja ajuriliike —• Spårvägar och åkar-
rörelse
Ajuriliikkcen harjoittajia — Utövare av åkar-
rörelse
Ajurirenkejä — Åkardrängar
Autonohjaajia — Chaufförer
4. Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- och fyr-
inrättningen
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Satamapalvelijoita — Hamnbetjänte
5. Merenkulku — Sjöfart
Kapteeneja ja perämiehiä —• Kaptener o. styrmän
Ammattimerimiehiä — Yrkessjömän
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare ;
6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —
Lastning, lossning o. a. dylik verksamhet....
Laivansuorittajia — Stewadorer
Työnjohtajia ja, päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Satamatyöläisiä — Hanmarbetare ;
7. Posti, lennätin ia puhdin— Post, telegraf och
telefon '
Post i Post
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.;
kontorspersonal '
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal j
S165—22
Mp. Np. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. ' Kvk. Mk. Kvk.
; S. m. S.f. S.f. S. m. S. f. \S. m.\ S.f. S. m.\ S.f. S. m. S.f.
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
iiioH ou moyens (/'existence du chef da famille.
; Mp.
Mk.
I S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
o S 1
fl
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 Ar. j över 15 Ar.
au-dessous de j au-dessus
15 ans. i de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
10
i» ? B E
;»'
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Penninge- och]
Lennätin Telegraf
Päällystöä ia konttorihenkilöitä — Chefskap o..
; kontorspersonal ;
Palveluskuutaa — Tjänstepersonal
j P u h e l i n — Telefon
 ;
i Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o. i
! kontorspersonal
i Puhelinhoitajia — Telefonister
j Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
IV. Kauppa — Handel
11. Raha- ja vakuutuslaitokset
\ försäkriugsanstalter
Panki t ja pankkiir i l i ikkeet ' Banker)
I och bankirfirmor I
Johtajia —• Direktörer
i Virkailijoita —• Tjänstemän i
I Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal '
; Vakuutuslaitokset — Försäkringsan-j
1
 stalter '
Johtajia —• Direktörer
Virkailijoita ja asioitsijoita — Tjänstemän o.
• agenter
j Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal ;
2. Asioinds- ja välitysliike —• Agentur- och\
kommissionsrörelse '
I Asioitsijoita — Agenter
j Kauppamatkustajia —• Handelsresande '
! Päällystöä — Chefskap i
Konttorihenkilöitä —- Kontorspersonal i
3. Ravintola- ja kahrilaliikc. —• Värdshus- och'
ka/éröreke ;
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —•
Innehavare av matserveringar, restauranger
o. kaféer
Hotellien ja matkustajakotien omistajia —• Inne-
havare av hotell o. resandehem
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. Muu kauppaliike •—• Övrig handelsrörelse..
Kirjakauppa- ja kustannusl i ike- För-
lags- och bokhandelsrörelse
Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlare
o. förläggare
Päällystöä — Chefska])
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia ja kirjainkaupustelijoita —
Handelsbiträden o. kolportörer
Muita — Övriga
Osuuskauppaliike - Andelshandels-
rörelse
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
1
Oi
485
41
13
8|
8!
32
13
18
1
18
3
7
81
i
i
y
1
672
51
41
10
4
1
3
11
10
148
448
1
4
14
3
1
19
65
7
1
248
26
8
2
7
1
7
1
20
7
12
1
10
3
3
4
192
1
1
1
7
3
2
349
36
12\
1
Ii
305
21
24 21\
\) 81
i4| m
1! li
17
2 7
öl 5
277 246
8 2
3 4
41 4;
53 124
12 8
17 9j 0
5 1! 2
5 (i' 2
11
238
26
21
1
2
13
9
1
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21!
: !'
5J 3 |
1587
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20!
59'
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39:
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35
3
3
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24
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I Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
| Profession ou moyens d'existence du chef do famille.
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i Mp. i Np. Np. Mp. Np. i Mp. ' Np. Mp. Np. Mp. Np.
: Mk. i Kvk. Kvk. Mk. Kvk. ! Mk. ! Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
\ S. m.\ S.f. S. f. S. m. S. f. \S. m.\ S. f. S. m: S. f. S. m. S. f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de la-
mille sans profession
aile 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 år. ! över 15 år.
au-dessous de au-dessus
là ans. . de M ans.
"S «s-= Yhteensä.
Sumina.
Total.
I Varastonhoitajia — LagerEörvaltare
Muita —• Övriga| Luokittelema ton kauppa — Oklassifi-
I cerad handel| Kauppiaita — Handlande| Kaupustelijoita — Månglare
I Liikemiehiä — Affärsmän
i Kaupanhoitajia — llandelsförestandaie| Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
; Kauppa-apulaisia — llandelsbiträden| Varastonh()itajia — Lagerförvaltare
I Muita — Övriga
V. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
1. Kirkko —• Kyrka
Pappeja ja saarnaajia — Präster o. predikanter
Kirkonpålvelijoita —• Kyrkobetjäning
2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Jiättsväsende.
ocli fångvård
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänste-
män o. kontorspersonal
. Palveluskuntaa —'Tjänstepersonal
;
 3. Siviilihallinto - Cinlförvaltiiing
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän,
\ o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
; 4. Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning..
i Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän;
< o. kontorspersonal •
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
; 5. Puolustuslaitos — Försvarsväsende
: Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä ~.
Befäl, tjänstemän o. kanslipersonal I
Alipäällystöä ja miehistöä—-Underbefäl o. man-
skap ;
6. Poliisilaitos — Polisinrättning ;
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal ;
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal j
7. Palolaitos — Brandväsen '
Päällystöä —• Chefskap \
Miehistöä — Manskap j
VI. Opetuslaitos Undervisningsväsen j
1. Valtion ja kunnan oppilaitokset —• Stats- och\
kommunala läroverk '.
Oppikoulunopettajia —• Lärdomsskollärare 1
Kansakoulunopettajia — Folkskollärare j
Muita opettajia —• övriga lärare '
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal |
2. Yksityiset oppilaitokset —• Privata läroverk,
Oppikoulunopettajia .7— Lärdomsskollärare
Muita opettajia — Övriga lärare
3. Muita opettajia — Övriga lärare ;
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence, du chef de, famill<
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Muut perheenjäsenet,
iîman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres du fa-
mille sans profession
lilsf
* S 2 3 5!
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Yhteensä.
Summa.
Total.
alle 15 vuotta, j j'Ii 15 v.
under 15 år . ! över 15 Ar.
au-dessous de i au-dessus
15 ans. i aa J5 ans.
I
Mp. Np. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. \ Np. :
Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. , Kvk. M k. Kvk. '
S. m. S.f. S.f. S. m. S. f. \S. m. S. f. S. m. S. f. S. m. \ S. f.
| VII. Terveydenhoito — Hälsovård
i 1. Valtion tai kunnan- toimi — Stats- eller'
i konwnmalbpjattning
: Lääkäreitä —• Läkare
; Eläinlääkäreitä —• Veterinärer
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
1
 o. sjuksköterskor
i Kätilöltä —• ]>arnmorskor
; Konttori- ja kansliahenkilöitä — Kontors- o.
i kansli perso nai
i Palveluskuniaa —- Tjänstepersonal| 2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
;
 Lääkäreitä — Läkare
Tlammaslääkäreitä —• Tandläkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker
Apteekkareita — Apotekare
Proviisoreja — Provisorer
Farmaseutteja —• Farmaceuter
• Apteekkioppilaita — Apotekselever
Sairasvoimistelijoita ja hierojia —• Sjukgym-
naster o. massörer
i Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria —• Sjukskötare
o. sjuksköterskor
! Katiloita —• Barnmorskor
; Palveluskinitaa — Tjänstepersonal
! VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar
Asianajajia — Advokater
Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Publicister
; o. skriitställare
i Teknillisten, maanmittaus- y. m. toimistojen
i omistajia -•- Innehavare av tekniska-, länt-'
', mäteri- o. a. dylika byråer| Teatterinjohtajia —• Teaterdirektörer ...-| Taiteilijoita —• Artister| Musiikinopettajia —• Musiklärare
! Yhdistysten, työläisjärjestöjen y. m. palveluk-;
i sessa olevia:- I föreningars, arbe tar organisa-'
j tioners m. 11. tjänst stående:
• Suojeluskunnan — Skyddskåren
I Pelastusarmeijan - Frälsningsarmén
i Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar| Konttori- ja toimistohenkilöitä ilman lähemmin
ilmoitettua amnvittia -— Kontors- o. byrå-:
personal utan närm. uppgift
Vahtimestareita, ralonmiehiä ja vartijoita —•
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —
I övriga ovan icke nämnda yrken
1. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. chjl:
Emännöitsijöitä — HushAUsföreståndarinnor ..| Täysihoitolan omistajia —• Innehavare av
inackorderingshem
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
l'rofessioii ou moyens d'existence du chef de famille.
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Mp.
Mk.
S. w.
Np.
Kvk.
S./.
He
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet.
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 ar. över 15 s\r
au-dessous de
15 ans.
au-dessus
de 15 ans.
Mp. '• Np. i Mp. | Np.
Mk. i Kvk. I Mk. i Kvk
S. m. ! S. f. [S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Palvelijoita ja palvelijattaria — Tjänare o.
tjänarinnor
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar . .
Halonhakkaajia — Vedhuggare
Talonmiehiä — Gårdskarlar
2. Puhtaanapitotyö y . m. s. —• Rengöringsverk-
samhet o. dyl
Pesulaitosten henkilökuntaa — Personal vid
tvättinrättningar
Siivoojia — Städerskor
Pesijättäriä — Tvätters kor
Silittäjiä — Strykerskor
Partureita ja kähertäjiä — Barberare o. frisörskor
Parturin- ja kähertäjänapulaisia —- Barberar- o.
frisörskebiträden
Kylvettäjiä — Baderskor
Nuohoojia — Sötare
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa
—• Renhållningsarbetare i stadens tjänst ..
3. Muita — Övriga
Konttori- ja toimistohenkilöltä — Kontors- o.
byråpersonal
Piirustajia — Ritare •
Kone- ja puhtaaksikirjoittaiattaria — Maskin-
o. renskriverskor
Työnjohtajia — Arbetsledare >
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
o. eldare i
Vahtimestareita — Vaktmästare
Vartijoita — Vakter
20;
17'
6i
27,
i
2
17!
17\
X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-
mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
utan förenämnt yrke
Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammatt ia
— Arbetare u tan närmare yrkesuppgift
XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa —
Personer utan yrke, i anstalter
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspa t ien te r . . . .
Köyhäinkodin hoidokkeja — Fattiggårdsinterner
Lastenkodin hoidokkeja — Barnhemsinterner. .
Aistivialliskoulujen sisäoppilaita —• Abnorm-
skoleinterner
Muita hoidokkeja ja sisäoppflaita — övriga
interner
Vankeja — Fångar
XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä —
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension
Talonomistajia —• Gårdsägare
Koroillaeläjiä —• Rentierer
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare
106
106
266
87
41
17
53
68
50
22
12
16
74
4
27
126
33
6
6
26
2
31
13
2
11
—
_
4
1
73
73
249
82
85
14
37
8
23
115
19
40
56
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—
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4
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
—Medellösa personer (icke familjemedlemmar)
Elä t teelle annettuja lapsia — Utackorderade barn
Muita varattomia henkilöitä —• Övriga medellösa
personer
XIV. Muita henkilöitä — övriga personer
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o.
skolelever
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammattia
— Hustrur o. iinkor utan uppgivet y r k e . . . .
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —•
Resande utan uppgivet vrke
Ent. ammatinharj., kuuluvia ryhmään j
F. d. yrkesutöv., hörande till grupp
»> » II
» III
» IV
» »> V
» »> VI
»> VII
» IX
»> » . X
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattiaÖvriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. ] yli 15 v.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp. 1 Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. f.
—
74
10
58
över 15 år
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
. ..
....
62 24 48
9
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1! 4
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19 31
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2
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Mp. Np.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
37
16
18
i
1
1
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. j S. f.
18 22
12 15
6 7
266 553
143 146
77 326
5 10
A A
12 18
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
I'roj('s»ioa ou moyens d'exidcnea du chef de jamilla*).
S. s £s-s
< 3 fin
tlEHfSI
Mp.
Mk.
S. »M.
Np.
Kvk.
S.f.
ïî
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille »uns profession
aile 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 år. över 15 år,
au-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
Np. I Mp.
Kvk. i Mk.
S. m. S. f. \S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
9 10
S §"* i ra
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper.. 5 086j 4 052
I. Maatalous — Jordbruk ! 241 45
A. Maanviljelys ja karjanhoito —• Jordbruk och
boskapsskötsel [ 172 24
la. Maanomistajia — Jordägare 114 12
Ib. Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka
ottavat osaa maanviljelystyöhön — Dessas'
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga
i jordbruksarbete 12
4. Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer !
av självständig lägenhet 15
5. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat
päätilan alaisia —• Landbönder o. jord-
torpare, vilka höra under huvudlägenheten
8. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma-
tinoppineita — Förvaltare, fogdar, arbets-
ledare o. personer med yrkesbildning .. 6
9. Palkollisia isäntäväen rimassa — Tjänstefolk
i husbondens kost j 11,
10. Päivätyöläisiä: — Dagsverksarbetare: j
b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.) —| ;
vilka icke äga egen bostad (inhysingarj
m. fl.) i 10
II. Konsulentteja — Konsulenter j 1
12. Konttorihenkilöitii —• Kontorspersonal j 1
B. Puutarhanhoito —• Trädgårdsodling i 14 9
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitii y. m. — Själv-
ständiga näringsidkare, personer med yrkes-
bildning, kontorspersonal m. fl 9
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare o.
förmän 1
Työntekijöitä — Arbetare 4
C. Meijeriliike — Mejerirörelse 9
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitii y. m. — Själv-
ständiga näringsidkare, personer med yrkes-
bildning, kontorspersonal m. fl 3 2
Työntekijöitä — Arbetare 6 6
D. Metsänhoito — Skogsvård 8 2
Metsänhoitajia y. m. päällystöä — Forstmästare
o. a. chefskap 5
Konttorihenkilöitii —• Kontorspersonal
Työntekijöitä ja vartijoita — Arbetare o. väktare 3
F . Metsästys ja kalastus —• Jakt och fiske . . . . 38 2
Kalastajia — Fiskare 37 2
Konsulentteja — Konsulenter 1
H. Teollisuus ja käsityö Industri och hantverk 2 960 1827
1. Kaivoslouhwta ja malminsaanti — Gruvbryt-
ning och malmtäkt 1
e. Työläisiä —- Arbetare 1
x) Traduction, voir le supplément.
2 325
142
97
78
2
21
26
1
1322
2 317 2 360
106 120
67
53
1
29
28
1;
30,
210 713
16 55
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9
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de la-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 Ar
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
\S. m.
Np.
Kvk
5./.
11 12
Yhteensä-
Summa.
Total.
M p.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —• Smält-'
och metallförädiingsverk 45
Seppiä — Smeder 5
Levy- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslag. 9
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 1
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare:
o. förmän ' 2
Työväkeä: seppiä —• Arbetare: smeder 4
levy- ja vaskiseppiä —• plåt- o. kopparslag. 9
viilareita — filare 1
sorvareita —• svarvare 1
valureita — gj utare 4
muita metalliteoUisuustyöväkeä — övriga
metallarbetare 1
puuseppiä — snickare 5
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 2
muita — (ivriga ; 1
Konepajat ja koneteollisuus •— Mekaniska,
verkstäder och maskinindustri 580 20
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar- ;
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga i
yrkesutövare 12
Päällystöä — Chefskap 12
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 20
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 31
Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder 40
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag. 6-7
viilareita — filare 108:
sorvareita — svarvare 46;
valureita — gjutare 60^
monttöörejä —• montörer 7;
mekaanikkoja — mekaniker 9^
putki työntekijöitä — rörarbetare 5:
muuta metalliteoUisuustyöväkeä — övriga
metallarbetare 7(5:
kirvesmiehiä —• timmermän 71
puuseppiä — snickare 19>
mallipuuseppiä — modellsnickare 5j
maalareita — målare 10J
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maskit i
nister o. eldare l l j
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita j
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 6J
muita — övriga 29|
Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellainen teollisuus \
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri .. 36\
Kivenhakkaamon omistajia — Stenhuggeriäg. 3|
Tiili- ja kaakelitehtailijoita — Tegel- o. kakel- \
fabrikörer 2J
Savenvaluliikkeen omistajia — Krukmakeriäg. 1
Päällystöä — Chefskap 1
2ô
228
24
17
31
25
14
26
3
3
2
22
5
8
1
3
231
3;
8!
5'
6!
i
24:
7
20
25|
lii
2 0 !
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3
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14;
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14:
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1
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3
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2> - -|
4: —j
5: —j
i
5i - - i
ni
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l i -
— 1
68
8
17
l i
2
6
15
1
1
1
•76\
18
18
26
56
47|
87|
134!
57'
80!
7
16
7
96
9
27
8
11
7i45Î
54
541
9!
15
1
3
15
4
528:
20i
23!
20 ! 13
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.| S. m. S. f.
s » ;
•a I i
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, i yli 15
under 15 år. j över 15 år.
au-dessous de j au-dessus
lä ans. ! de 15 ans
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. \ S. f.
Mp. Np.
Mk. | Kvk
S. m.| S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Tohti.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ' S. f.
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —
Arbetare: stenhuggeriarbetare
tiili- ja kaakelitehtaiden työväkeä —
tegel- o. kakelfabr. arbetare
sementti-, asfaltti- ja betonkitehtaiden
työväkeä —• cement-, asfalt- o. betong-
fabr. arbetare
savenvalureita — krukmakeriarbetare . . .
muita —• övriga
5. Nahka- ja hanateollisuus — Läder- och hår-
industri
a. Nahkureita — Garvare
Satulaseppiä — Sadelmakare
Nahkatehtailijoita — Läderfabrikörer
Harjansitojia — Borstbindare
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
e. Työväkeä: nahkurintyöntekij öitä — Arbetare:
garveriarbetare
satulasepäntyöntekijöitä — sadelmakeri-
arbetare i
nahkatehtaiden työväkeä — läderfabr.:
arbetare ;
harja- ja siyellintehtaiden työväkeä —•
borstbinderi- o. penselfabr. arbetare ..
muita — övriga
6. Kutomateollisuiis — Textilindustri
b. Päällystöä —• Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare)
o. förmän
Laitosmiehiä — Vävlagare
Työväkeä: puuvillakehräämöiden työväkeä —!
Arbetare: bomullsspinneriarbetare
kutojia — stickerskor
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —
oklassificerade textilarbetare
monttöörejä — montörer
puuseppiä — snickare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare ,
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakteri
muita — övriga
7. Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri
a. Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia —•'
Skräddare o. innehavare av syatelierer ..
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare..
Muotiliikkeiden omistajia — Innehavare av
modeaffärer i
Ii
ni
i
3
7!
d
ii
1
3
85\
5!
4
19
o
23
1
1
3!
6
2,
16!
160\
23
35
—
3
28
o
o
Ù630
—
4
—
542
42
16
_
- •
26
359
14
106
4
11
1
1
o
1
54
4
2
17
2
13
—
3
6
7
80
17
i
113
3
2J
63
5
15|
97'
15
15
2
81
3
i!
loi
3)
35J
5!
16 !
105\
161
n!
11;
9
14
7
1
2
1
//
3
3
1
30
1
6
3
î
3
1
,s
1
207
36
1)3
ö
3
1
3
11
2
32[
265
41!
16;
60
0
7
4
o
o
32
2
15
13
5
48
13
2
•5SÖ
57;
125
5
14
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. A I 50 Pi Sg- I g g; o:
ÊgSg
Mp.
•Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk
S. m. S.f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Suutareita ja kenkätehtain joita —• Skomakare
* o. skofabrikörer
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
e. Työväkeä: räätälintyöntekijöitä —• Arbetare:
skrädderiarbetare
muotiompelijoita — modistbiträden . . . .
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —
skomakeri- o. skofabr. arbetare
muita — övriga
8. Paperiteollisuus — Pappersindustri
a. Kirjansitojia — Bokbindare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: paperitehtaiden työväkeä — Arbe-
tare: pappersbruksarbetare
selluloosa- ja puuvanuketehtaiden ty öv.
— cellulosa- o. träniassefabr. arbetare
kirjansitomotyöväkeä — bokbinderiarb.
monttöörejä — montörer
puuseppiä — snickare ;
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talomniehiä ja vartijoita;
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter;
muita —• övriga
9. Puuteollisuus — Träindustri
Sahateollisuus Sâgindustri
a. Sahan- ja halkotarhanomistajia — Såg- o.
vedgårdsägare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: sahatyöläisiä — Arbetare: sågarb.
lautatarhan työläisiä — brädgårdsarbetare
halkotarhan työläisiä — vedgårdsarbetare
uittotyöläisiä — stockflötningsarbetare . .
kirvesmiehiä — timmermän
seppiä — smeder
viilareita — filare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga ._
Muu puuteollisuus - - Övrig träin-
dus t r i
a. Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia —
—• Snickare o. snickeriägare
Ruumisarkkutehtailijoita —• Likkistfabrikörer
48! -
31 i
58:
220
5
7
' 2
233\ 128
2i i
lOi
7 5
1 Q ! "1
i-O I i.
1201 58
ni 2
13! 43
8!
6;
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193! 87
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9
14
3
4
17
26
35!
3
3
434
30
175
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1
5
8
2
1
6
11
15
17
22: 34; 2| 5
18: 27! 2: 5
27
821
1!
3!
12,
311
9:
4|
Ii
t
216
90
3
5
10
12!
i!
90\
!
16
44l
I
7i
1
3
—i 1
7| 4
420, 445
17
230
98
1
3
8
2
1
281
l l i
6!
2;
2
40
72
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85|
319'
4
13
71
31 i
151-j
20j
9!
5
25
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13
27
60
678
289
7
14
25
3
4
23
32
49
721
Ii
267
5
I
45J
337\
71
24!
!
144;
16
52
4
5!
9;
i
26!
1364
1
23'
38-
58;
643 ;
293
l l i
10;
18!
43!
25
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S ~
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de jämille.
3
Sg.
»••*•
aj'tr
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
i S 3
rt» o
g
3 g:
S-5*
P as
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de la-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
nu-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 ;\r.
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np. i Mp.
Mk. Kvk. i Mk.
S. m. S. f. \S. m.
Np.
Kvk
S./.
11 12
Yhteensä.
Sumina.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5./ .
I Korin tekijöitä — Korgmakare l1
j Tynnyrin tekijöitä — Tunnbindare 1
j b. Päällystöä — Chefskap 2
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 7
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 7.
je. Työväkeä: puuseppiä—Arbetare: snickeriarb. 72
| huonekalu verhoili joi ta —• möbeltapetser. I1
j laatikkotehtaiden työväkeä — lådfabr.
i arbetare
| lestitehtaiden työväkeä — lästfabr. arb.
i puunaulatehtaiden työväkeä —• träpligg-
fabr. arbetare
kirvesmiehiä — timmermän 10;
maalareita —• målare 8
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
vaktmästare, gårdskarlar o. vakter) 2
muita — övriga i 10
10. Rakennusteollisuus— Byggnadsindustri... .\ 472
a. Rakennusmestareita — Byggmästare j 3
Maalareita ja verhoilijoita—Målare o. tapetser.\ 12
Lasimestareita —• Glasmästare 2
b. Päällystöä — Chefskap 18
c. Konttorihenkilöitä—Kontorspersonal i
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän .14
Työväkeä: muurareita — Arbetare: murare 53
uuniseppiä — ugnsmakare 4
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijöitäj
— cement-, asfalt- o. betongarbetarej 32
kivityömiehiä —• stenarbetare j 8
kirvesmiehiä — timmermän i 129
puuseppiä — snickare j 3
maalareita ja verhoilijoita — målare o.j
tapetserare 54
lasinleikkaajia — glasskärare 1
satamarakennustyöläisiä — hamnbygg-
nadsarbetare 1
seppiä — smeder ., 1
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens
tjänst \ 27
muita rakennustyöläisiä — övriga bygg-i
nadsarbetare 97
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare 1
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 1
muita — (ivriga 11
11. Kemian- sekä terva-, öljy- y. ni. s. teollisuus
— Kemisk samt tjär-, olje- o. a. dylik industri 30
r
_.
23
4
—
cÙ
43
—
5
2
3
3
26
—
1
72
1
6
31
3
q
1
O
1
1
235
10
1
13
26
2
7
5
84
2
25
1
9
35
1
4
19
11
4
28:
5j
5
581
ii
25 ;
10
3(5
Ii
26
"i
4:
21
1
3
1
14
1
200 193
1
ö 8
6!
25!
2
8
10
50
28
17
i-
4' 8
— 1
1 1
4
8 14
1 o
1
1 1
10
1
1
3
12:
H
89
23
11'
91
10
689
4
18
•>
30
M)
I
1
1
38
133
•y
1
Hi
11
• 1
1
3;
550
41
2i;
2!
31 j
3
18 17
85 68 i
9 6;
43 18:
13 19
195! 154
4 2
63
2
20
112;
1
7:
120\
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
2 > 3
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
il
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 år. ; över 15 år.
au-dessous de j au-dessus
15 ans. i de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp. Np.
Kvk. Mk. Kvk.
S. f. \S. m.\ S. f.
9 ! 10
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yliteenaä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhai- ;
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare —\
b. Päällystöä — Chefskap 4!
c. Konttorihenkilöitä •— Kontorspersonal 1 j
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare '<
o. förmän 4
e. Työväkeä: tulitikkutehtaiden työväkeä —
Arbetare: tändsticksfabr. arbetare 11
öljy tehtaiden työväkeä —• oljeslageriarb. 1
monttöörejä — montörer 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare 2
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita i
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter ii
muita — övriga 5Î
112. Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus —, \
I Industri för belysning, värme och elektricitet 87 \ 27
b. Päällystöä — Chefskap 5i
! c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 21 4
i d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
i o. förmän 3
j e. Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer 24
I sähkötyöläisiä — elektr. arbetare 35| levy- ja vaskiseppiä —• plåt- o. koppar-
slagare 1
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare 13 1
muita — övriga 4 16
13. EavintoaineteoUisuus — Näringsmedelsindustri 69] 59
a. Leipureita — Bagare 5| 25
Teurastajia — Slaktare 11
Makkaran tekijöitä — Korvmakare G
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän 1
e. Työväkeä: mylly työläisiä — Arbetare: kvarn-
arbetare 8
leipomotyöläisiä — bageriarbetare 8 30
teurastajia — slakteriarbetare 15( 1
makkarantekijöitä — korvmakeriarbetarej 11 2
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare 1;
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita !
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter: Ii —
muita — öviiga 2 ! 1
14. Väki-jamallasjuomateollisuus — Brännvins- :
och »wltdrycksindustri 17 \ 8
b. Päällystöä —• Chefskap lj
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ii 1
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare^ j
o. förmän 2\ —
e. Työväkeä: panimotyöläisiä—Arbetare: bryg-i j
fferiarbetare : 5! 6
11
18. 12.
23
2
4:
31
1
2i
3j
3!
12!
oi
5|
48
8
7
9
10
2
1
ii
2!
1
1
12
1
5
10
29?
l!
Ii
112
7
6!
i
4!
30|
42|
15
7
123
12
26
11
12
14
28
11
1
5
27
2
2
11
91!
1
2
1
8!
104
6:
9
6 i
13!
30 :
16
24
166\
40j
20
20
13
38|
27!
4
31
4!
3!
12!
109 Pori — Hjörneborg
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
s & S'
•2.3 £ i
« 5. — K :
s o 2. S *
~»^Bv;
Mp. : Np.
Mk. ' Kvk.
S. m. S. f.
.8 3
9» 4=:
p
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta. > yli 15 v.
under 15 ar. j över 15 ar,
au-dessous da ! au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp. , Np. r Mp. Np.
Mk. i Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S. /. S. m. S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. N p .
Mk. K v k .
»S. JK. S. f.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare 1
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita;
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 1 —
muita — övriga 6
15. Titpakka- ja muu itmdintoaineteoilisuus —
Tobaks- m. fl. njutningsmedelsindustrier.. 10
a. Makeistehtailijoita —• Karamellfabrikörer . .
Virvoitus] uomatehtailijoita —• Läskdry eks-
fabrikörer 3
b. Päällystöä — Chefskap 1
o. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal —-,
, d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
| o. törmiin 2.
; e. Työväkeä: makeistehtaiden työväkeä —• Arbe-'
i tare: karainellfabr. arbetare
virvoitusjuomatehtaiden työväkeä—läsk-
drycksfabr. arbetare 1
\ muita — övriga 3
! 16. Gr <mf Minen teollisuus —• Grafisk industri.. 66
a. Kirjapainonomistajia — Tryckeriägare . . . . 1
Valokuvaajia — Fotografer 1
b. Päällystöä — Chefskap 2
; c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 1 10
; d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
: o. förmän 6
I e. Työväkeä: kirjaltajia — Arbetare: typografer 40' 16
[ muita kirjapainotyöläisiä — övriga tryc- •
; keriarbetare 11 6
valokuvaamoapulaisia — fotograf biträden 1 15
: muita — övriga 3
; 17. Muu teollisuus —• Övrig industri 50 20
j Kellojen valmistus ja korjaus — Ur-
| tillverkning och -reparation
i a. Kelloseppiä — Urmakare 4
! e. Työläisiä — Arbetare . . . -. 11
I Kultaseppäliikkeet Guldsmeds-
! affärer
j a. Kultaseppiä — Guldsmeder 3
j e. Työläisiä — Arbetare 14 2
I Soittimien valmistus — Fabrikation
; av musikinstrument
; a. Työnantajia, ja muita itsenäisiä, ammatinhar-
j joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare 1
Vesijohtolaitos ja -liikkeet—Vatten-
ledningsverk och -affärer
e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —
Arbetare: lednings- o. rörarbetare.... i)
monttöörejä — montörer 2
Leikkikalujen valmistus — Leksaks-:
fabrikation
e. Työläisiä —• Arbetare 6
26
2
2
1
25
1
6
16
i!
W 14\
I i
3i - i
2j 3:
1;
i!
31 j
2!
9.
7
19
3;
93
i:
i
3
l
12
57
12
3
3
72
7
13
6
17
17
3
6
31]
7
1
1
4
2
4
124
1
5
4|
Hl
11
54'
10;
19
63
(i
15
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'exigence du chef de famille.
•e ? s:£T a
-g-o gg
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
»s
S" Is* 2.
Np.
Kvk
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 Ar. ; över 15 år,
au-dessous du au-dessus
15 ans. • de 15 ans..
Mp. Np. Mp.
Mk. i Kvk. Mk.
S.m. I 5. /. \S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
_
Äg*B
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m: S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ; S. f.
Taideteollisuus, koruompelu y. m. s.
teollisuus Konstindustr i , konst-
sömnad och dylik industr i
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työläisiä —• Arbetare
Tekokukkien valmistus — Tillverk-
ning av konstgjorda blommor
e. Työläisiä — Arbetare
18. Luokittelematon teollismis — Oklassificerad
industri
a. Tehtailijoita ja käsityöläisiä — Fabrikörer o.
hantverkare
b. Päällystöä — Chefskap
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
mekaanikkoja — mekaniker
tehdastyöläisiä — fabriksarbetare
III. Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen
1. Rautatiet —• Järnvägar
Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.:
kontorspei'sonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Verstastyöläisiä —• Verkstadsarbetare
Muita — Övriga
2. Raitiotiet ja ajuriliike — Spårvägar och
åkarrörelse
Ajuriliikkeen harjoittajia —• Utövare av åkar-
rörelse
Ajurirenkejä — Åkardrängar
j 4. Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- och fyr-]
\ inrättningen
; Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
i Satama virkailijoita — Hamntjänstemän
I Satamapalvelijoita — Hamnbetjänte
• 5. Merenkulku —• Sjöfart
I Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
; Kapteeneja ja perämiehiä— Kaptener o. styrm.
j Ammattimerimiehiä — Yrkessjömän
\ Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
: o. eldare
| Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
• 6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —
;
 Lastning, lossning o. a. dylik verksamhet ..
• Päällystöä — Chefska])
j Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledarej
i o. förmän
; Satamatyöläisiä — Hamnarbetare
• 7. Posti, lennätin ja puhelin — Post, telegraf
i och telefon
9
1
1
1
4
1
1
556
111
7
93
1
10
90
08
22
17
10
3
4
151
2
21
97
28
3
146
1;
5
8
L32
41
1
7
3
4
125
9
5
1
-
o
—
—
—
—
4
3
—
__
1
69
--
2
. _.
67
43
5
1
—
1
2
1
.._
295
69
5
59
1
4
47
41
6
13
7
2
4
73
—
19
40
14
--
72
1
2
7
62
21
l j
2I
264
58\
i
52!
5J
42\
40:
2!
10
50\
12
25
13
90
2
30\
26
4
8
8
70
18
36
16
101
2
1
5
93
13 22
297
66
4
54
1
7
24
14
14
17
3
14
14
12
1
1
1
5
1
3
844
183
8:
159
1
15
109
25
28'
20,
3;
5
205
2
35:
123
42
3
238
3|
5;
215
56*
1
4 i
1 1 i
Ii
24\
Ii
41
ö|
839
169\
15;
137|
10!
134 104
'
26
18:
4(
4
170\
41
45!
88
32
1:
265
3
6
15:
241;
105
111 Pori — Rjörneborgr
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de \amille.
Jy Z.
S. C P"
5
§§&:
Mp. i Np.
Mk. i Kvk.
S. m. \ S. f.
S-32
< s ? —
' S S "
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. J yli 15 v.
under 15 år. j över 15 år.
au-dessous de ! au-dessus
15 ans. i rfo i<5 «ws.
Mp. Np. : Mp. ! Np.
Mk. Kvk. i Mk. Kvk.
S. m. \ S. /. S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. ] Kvk.
S. m. S. f.
Posti — Post
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
; kontorspersonal
Palvelus kuntaa — Tjänstepersonal
i Lennätin — Telegraf
• Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.
I kontorspersonal
; Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
! Puhelin — Telefon| Puhelinhoitajia —- Telefonister
i Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
| IV. Kauppa — Handel
1. Raha- ja vakuutuslaitokset •—• Penninge- och
försäkriiigsanstalter
Pankit ja pankkiiriliikkeet — Banker
och bankirfirmor
• Johtajia — Direktörer
• Virkailijoita — Tjänstemän
;
 Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
! Vakuutuslai tokset Försäkringsan-
s ta l ter I
Johtajia — Direktörer !
Virkailijoita ja asioitsijoita — Tjänstemän o.
i agenter !
I Palveluskuntaa — Tjänstepersonal j
! 2. Asioimis- ja välitysliike — Agentur- och]
kommissionsrörelse I
i Asioitsijoita -— Agenter i
! Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionäreij
o. förmedlare !
: Kauppamatkustajia — Handelsresande
: Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
; 3. Ravintola- ja kahvilaliike — Värdshus- och
'' kaférörelse.
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —
• Innehavare av matserveringar, restauranger
! o. kaféer
: Hotellien ja matkustajakotien omistajia - —
; Innehavare av hotell o. resandehem
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
: 4 . Muu kauppaliike —• Övrig handelsrörelse . . . .
! Kirjakauppa- ja kustannusli ike -För-
lags- och bokhandelsröreJse
Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlare
:
 o. förläggare
; Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia —• II andelsföreståndare
: Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal| Kauppa-apulaisia ja kirjainkaupustelijoita
Handelsbiträden o. kolportörer
Muita — Övriga
1
22
9
3
6
482
25
8
3
1
2
9
2
41
4
2
27
4
4
12
4
1
7
404,
1
1
2i
i
17
7
18
513
31
1
27
—
1
O
1
133
18
3
112
346
1
13
1
13
4
1
1
247
14
6
7
1
22
O
3
10
2
2
5
4
1
206
2
1
1
243
3
214
4 I .._,
2j 1;
(51 -
21 ~;
258| 29;
lï\ 15\
18
G - -
218\ 23
10
1
1
181
16
11
10
100
30!
10:
4!
3j
T
14;
15 :
2
2
35;
G
6;
18\
25|
22
17J
5
31;
5:
755i 1255
41\ 81
28,
34
IG
3
631
5!
91
33
10!
6;
29;
2
îo!
641
5
1:
2i
i:
2|
Oi
120;
957\
9;
1
i;
i;
i
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Päähenkilöiden ammatti t;ii elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
ProU>a*\an ou mni/nHx d'existence du chut de famille
2 3 4
;
 ^ | l g s » f|s
S SI tö S" S. asî&
^ » <i <t>
 & ^ i j
. t rg £•» « rt- ] g
<>v P ai tr* ei-*—*•
^î! lili
3-1 - »= s ï o » «
o '
 Ä 3 ET c*- <2 5$ CO * "
2 * n S d °° S" S5
1
 F S B s-s?
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans professions
ille 15 vuotta, j yli 15 v.
under 15 Ar. | över 15 Ar,
au-dessous de i au-dessus
15 ans. j de 15 ans.
itffl
SCS!» o:
2 I 2-.S.3
J JM»
*-*• O 3 3 •—*
» » o I ^
Yliteensä.
Suinma.
Total.
Mp. JSTp. Np. Mp. Np. i Mp. j Np. Mp. ! Np. Mp. i Np.
Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. i Mk. Kvk. Mk. ! Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S. /. S. /. S. m. S. /. \S. m.\ S. /. S. m.\ S. f. S. m. S. 1.
Osuuskiiuppali ike — Andelshandels-
rörelse
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia - - ! landelsförestandaro
Konttoriheniålöitä • Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia - Uandelsbiträden
Varastonhoitajia Lagerförvaltare
Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkoj ii — Kör-
karlar, chaufförer o. drängar
Yahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmiistaro. gårdskarlar o. vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita —- Öviiga
Luoki t t e l ematon kauppa - - Oklassifi-
cerad h.ui del
Kauppiaita - - ! lamilande
Kaupustelijoita - Mangla ro
Liikemiehiä ~- Affärsmän
Päällystöä - Chefskap
Kaupanhoitajia - - llandolslöreständare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — ! I andelsbiträden
Varastonhoitajia -- - Lageilörvaltare
Virastoapulaisia ja makasiinihonkilökuntaa —
Lagorbiträd(;n o. magasinspersonal . . . . . . . .
Ajomiehiä. autonohjaajia ja renkejä —• Kör-
karlar, ch-.uifföror o. drängar
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —•
Vaktmästare, gärdskarlar o. vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—•Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
V. Julkinen toiminta - Offentlig verksamhet
1. Kirkko ----- Kyrka
Pappeja ja saarnaajia —- Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkureita —- Klockare o. orgel-
nister [
Kansliahenkiliiitä -— Kajislipersonal '••
Kirkonpalvolijoita. — Kyrko bet j ilning
2. Oikemlaitos ju rmikewhoito —• Rättsväsende
och fu-iKjiwd |
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän;
o. kontorspersonal !
Palveluskiintaa -— Tjänstopersonal
3. SiviiWmUiuto — Civilförvaltning j
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän!
o. kontorspersonal i
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. KviDuillitluilliid') •—• Kommunalförvaltnitig..
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän!
o. kontorspersonal ]
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal •
5. Puolustuttaito* — Försvarsväsende
Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä —•:
Befäl, tjänstemän o. kanslipersonal
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
g"
51 ti
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, j yli 15 v.
under 15 år. • över 15 år.
au-dessous de ' au-dessus
15 ans. I m 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
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Mp. Np.
Mk. ; Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
\ Alipäällystöä ja miehistöä — Underbefäl o.| manskap !
6. Poliisilaitos —• PoUsinrättning
Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.j
i kontorspersonal !
; Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
î 7. Palolaitos — Brandväsen
i Päällystöä —• Chefskap
' Miehistöä —- Manskap
I VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
: 1. VaUion ja kunnan oppilaitokset — Stats-'
\ och kommunala läroverk '| Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
\ Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
Muita opettajia — Övriga lärare
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
2. Yksityiset oppilaitokset — Privata läroverk
j Oppikoulunopettajia
 < r- Lärdomsskollärare
i Muita opettajia —• Övriga lärare
I Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
| 3. Muita opettajia —• Övriga lärare
i VII. Terveydenhoito —
j 1. VaUion tai kunnan
I kotnmwialbefattning
; Lääkäreitä — Läkare
! Eläinlääkäreitä — Veterinärer .
i Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria
o. sjuksköterskor
Diakoneja ja diakonissoja —• Diakoner o. diako-
nissor
Katiloita — Barnmorskor :
Palveluskiintaa — Tjänstepersonal
2. Yksityinen toiminta. —• Enskild verksamhet
Lääkäreitä - Läkare
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker
Apteekkareita — Apotekare
Proviisoreja — Provisorer
Farmaseutteja — Farmaceuter
Apteekkioppilaita — Apotekselever
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
Hälsovård
toimi —• Stats- eller
Sjukskötare
o. massörerSairaanhoitajia- ja -hoitajattaria -
o. sjuksköterskor
Kätilöitä —- Barnmorskor
Muita - - Övriga
Sjukskötare!
VIII. Vapaat elinkeinot
; Asianajajin — Advokater
i Sauomalehtiiniehiä ja kirjailijoita
• . o. skriftställare
• Taiteilijoita — Artister| Musiikinopettajia Musiklärare
; Elävien k u v ien rea t terien omistajia
Fria näringar
- Publicister
7|
731
til
671
39
10
21
6
2
6
4
2
3\
421
15
Cl
31
••- Biografäi!
104
75
11
43
12
9
19
10
5
4
10
116
54
1! 19
4
3
28
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4Ï 31
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\
3
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8
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2
3
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1;
3
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5
2
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17\
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7
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1
7
11] 206
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20!
34!
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4:
10\
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3
60
25\
10'
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55
14
12
161
41
83
25
12
33
16
12
5
12
197|
81
15
8
2
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famil,
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S.f.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp. I Np.
Mk. Kvk,
S. m. S. f.
10
I l 1 0 " , S
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S./.
11
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. | S. f.
Yhdistysten, työläisjärjestöjen y. m. palveluk-
sessa olevia:—I föreningars, arbetarorganisa-
tioners m. fl. tjänst stående:
Suojeluskunnan — Skyddskåren
Pelastusarmeijan — Frälsningsarmén !
! Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar'
! Teatterien ja elävienkuvienteatterien henkilö-
kuntaa — Teater- o. biografpersonal . . . . . . j
Konttori- ja toimistohenkilöltä ilman lähemminj
ilmoitettua ammattia — Kontors- o. byrå-!
I personal utan närm. uppgift
i Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister
i o. eldare
J Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —•
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —
Övriga ovan icke nämnda yrken
1. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. dyl.
Emännöitsij öitä —- Hushållsf föreståndarinnor..
Täysihoitolan omistajia — Innehavare av
inackorderingshem
Palvelijoita ja palvelijattaria — Tjänare o.
tj änarinnor
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar ..
Halonhakkaajia — Vedhuggare
Talonmiehiä — Gårdskarlar
2. Puhtaanapitotyö y. m. s. — Rengöringsverk-
samhet o. dyl
Siivoojia — Städerskor ;
Pesijättäriä — Tv ätterskor , i
Silittäjiä — Strykerskor ;
Partureita ja kähertäjiä — Barberare o. frisörsk.j
Parturin- ja kähertäjänapulaisia — Barberar- o.
frisörskebiträden
Kylpylaitosten omistajia — Innehavare av bad-
inrättningar
Kylvettäjiä — Baderskor
Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa — Övrig
personal vid badinrättningar
Nuohoojamestareita — Sotarmästare
Nuohoojia — Sötare
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa
— Renhållningsarbetare i stadens tjänst ..
3. Muita — Övriga
Johtajia, isännöitsijöitä ja taloudenhoitajia —
Direktörer, disponenter o. ekonomer
Konttori- ja toimistohenkilöltä — Kontors- o.
byråpersonal
Kone- ja puhtaaksikirjoittajattaria — Maskin-
o. renskriverskor
Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
7
1
2
2
1
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5
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21
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1
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S P oPäähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
4
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Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. | yli 15 v.
under 15 år. j över 15 år
au-dessous de j au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
9 10
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita — Vaktmästare
Vartijoita — Vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—-Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-
mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
utan förenämnt yrke
Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammatt ia
— Arbetare utan närmare yrkesuppgi f t . . . .
XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa —
Personer utan yrke, i anstalter
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter . . . .
Köyhäinkodin hoidokkeja — Fattiggårdsinterner
Lastenkodin hoidokkeja — Barnhemsinterner. .
Muita hoidokkeja ja sisäoppil. —• Övriga interner
XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä —
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension
Talonomistajia — Gärds ägare
Koroillaeläjiä — Rentierer
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare !
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
—Medellösa personer (icke familjemedlemmar) j
Elätteelle annettuja lapsia — Utackorderade barn
Kunnanapua nauttivia —• Personer åtnjutande
kommunalt understöd
Muita varattomia henkilöitä — övriga medellösa1
personer
XIV. Muita henkilöitä — Övriga personer
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o.j
skolelever j
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammattia —!
Hustrur o. änkor utan uppgivet yrke
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —
Resande utan uppgivet yrke
Ent. ammatinharj., kuuluvia ryhmään
yrkesutöv., hörande till gruppF. d.
Toimi tuntematon —• Okänd verksamhet
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
89: 89
89! 89
138J 148
20j 32
771 81
41 i 33
671 104
371 47
7 22
23 3.
8]
2
21
155
78
ii
9J
22
7
6
4
1
1
2
24
569
110
378
2
1
3
10
4
1
4
9
2
45
14
io!
2
2
92
79
47
47
78
1
67
11
148!
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138
20:
77!
. 41
93
55:
10
28;
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2.
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255
78:
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180
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2!
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59 Î
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino. i g
Huvudmannens yrke eller näring. gSS-p
Profession ou moyens d'existence du chef de famille1), i S. j g j£gj
Mp.
:
 Mk.
I S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. över 15 Ar.
au-dessous de I au-dessus
15 ans. i de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. f. {S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
tttif
Mp. I Np.
Mk. i Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper.. 4 648 2 953
1. Maatalous — Jordbruk 114 35
A. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och
boskapsskötsel 81 24
la . Maanomistajia —- Jordägare 44 8
Ib. Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka
ottavat osaa maanviljelystyöhön —• Dessas
barn o. a. familjemedlemmar, vilka del-
taga i jordbruksarbete 3 4
5. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat
päätilan aïaisia — Landbönder o. jord-
torpare, vilka höra under huvudlägenheten 3 2
b. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma-
tinoppineita — Förvaltare, fogdar, arbets-
ledare o. personer med yrkesbildning . . 2 1
9. Palkollisia isäntäväen muassa — Tjänstefolk
i husbondens kost ! 11 9
10. Päivätyöläisiä: — Dagsverksarbetare:
b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.)
— vilka icke äga egen bostad (inhysingar
m. fl.) 18
: B. Puutarhanhoito — Trädgårdsodling • 8\ 6
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-
ning, kontorspersonal m. fl 5 3
Työntekijöitä — Arbetare 3 3
' C. Meijeriliike — Mejerirörelse '/' 5
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-
diga näringsidkare, personer med yrkesbild- ;
ning, kontorspersonal m. fl Ii 2
Työntekijöitä — Arbetare 5; 3
i Konsulentteja — Konsulenter 1;
D. Metsänhoito — Skogsvård 14
Metsänhoitajia y. m. päällystöä — Forstmästare
I o. a. chefskap 10
Työntekijöitä ja vartijoita — Arbetare o. väktare 4
Konsulentteja — Konsulenter
j F . Metsästys ja kalastus —. Jakt och fiske . . . . 4
Kalastajia — Fiskare 4
11. Teollisuus ja käsityö - Industri och hantverk 1 »48 888
2. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Siiiält-
och metallförädlingsverk 74
a. Seppiä — Smeder 8
Levy- ja vaskiseppiä — Plat- o. kopparslag. 9
Muita työnantajia ja itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Övriga arbetsgivare o. själv-
ständiga yrkesutövare 1
l) Traduction, voir fe supplément.
2 382
59
31
24
4
1
13
9
3
1
4
4
1105
42
7
9
2 530
67
39
29
2 447
58
41
35
326 827
lOJ 3 5
fl! 27
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, i yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 11
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. j Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S.f.
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.1
viilareita — f ilare
sorvareita — svarvare
valureita — gjutare
hevosenkenkätehtaiden työväkeä — häst-
skofabr. arbetare ;
muuta metalliteollisuustyöväke ä —• övriga
metallarbetare
3. Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska
verkstäder och maskinindustri
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledarej
o. förmän '
Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder I
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag. |
viilareita — f ilare
sorvareita — svarvare
valureita — gjutare
monttöörejä — montörer
mekaanikkoja — mekaniker
laivanrakennustyöväkeä — skeppsbygg-1
nadsarbetare
asepajojen työväkeä — vapenverkstads-
arbetare ;
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga'
metallarbetare
kixvesmiehiä — timmermän
puuseppiä — snickare
mallipuuseppiä — modellsnickare
maalareita —• målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehfå ja vartijoita'
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
4. Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellainen, teollisuus
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri ..
a. Kivenhakkaamon omistajia —• Stenhuggeriäg.
Tiili- ja kaakelitehtailijoita — Tegel- o. kakel-'
fabrikörer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . . . .
e. Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —•
Arbetare: stenhuggeriarbetare
II
23!
10
5
3
2
|
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2
5
2
5
26
4
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7
5
3
o
34
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. iil
o KS
Mp.
Mk.
S. M.
Np.
Kvk.
| l g =
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år
au-dessus
de 15 ans.
Mp. I Np. Mp.
Mk. Kvk. Mk.
S. m. S. f. \S. m
Np.
Kvk
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
tiili- ja kaakelitehtaiden työväkeä —• tegel-
o. kakelfabr. arbetare '
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-l
nister o. eldare ;
5. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och Mr-i
industri !
a. Nahkureita — Garvare
Satulaseppiä — Sadelmakare
Nahka-tehtailijoita — Läderfabrikörer
Harjansitojia — Borstbindare
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän !
e. Työväkeä: nahkurintyöntekijöitä —• Arbetare:1
garveriarbetare j
satulasepäntyöntekijöitä — sadelmakeri-j
arbetare ;
nahkatehtaiden työväkeä — läderfabr.j
j arbetare •
I harja- ja sivellintehtaiden työväkeä —|
borstbinderi- o. penselfabr. arbetare .. !| maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare !
muita — övriga
j 6. Kutomateollisuus — Textilindustri
! a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsgivare
o. förmän
e. Työväkeä: värj äyslaitosten työväkeä — Arbe-
tare: färgeriarbetare
kutojia — stickerskor
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —
oklassificerade textilarbetare
7. Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri
a. Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia —
Skräddare o. innehavare av sy^atelierer..
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare ..
Muotiliikkeiden omistajia — Innehavare av
modeaffärer
Turkkureita — Körsnärer
Hattu- ja lakkitehtailijoita — Hatt- o. möss-
fabrikörer
Suutareita ja kenkätehtailijoita — Skomakare
o. skofabrikörer
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
2| —
40
1
3
1
1
o —
193
37
22
15
283
149
112
31
1
1
38
2
4
131
34
19
1
1
37
2
3
130
28
16
1
1
34
1
4
2
1
- ! i
52
16
17
1
2i 9
1
56
1
5
3
2
1
44T-l
11
4
3
1
1
—
10
4
2
2
1
333
75
19
1
6
15
587
82
184
i
5:
9
3| lj
11 10
10' 5
1
23
2
3
1
83
6
9
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres dä fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta,
under 15 år.
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa. !
Total. i
Mp. : Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. ; S. /;
Työväkeä: räätälintyöntekijöitä — Arbetare:
skrädderiarbetare
muoti ompelijoita — modistbiträden . . . .
turkkurintyöntekijöitä — pälsverksarbet.
hattu- ja lakkitehtaiden työväkeä — hatt-
o. mössfabr. arbetare
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —
skomakeri- o. skofabr. arbetare
muita — övriga
Paperiteollisuus —• Pappersindustri
Kirjansitojia — Bokbindare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: paperitehtaiden työväkeä — Arbe-
tare: pappersbruksarbetare
kattohuopatehtaiden työväkeä — takfilt-
fabr. arbetare
kirjansitomotyöväkeä — bokbinderiarb.
muita — övriga
Puuteollisuus —• Träindustri
Sahateoll isuus — Sågindustri
Sahan- ja halkotarhanomistajia — Såg- o.
vedgårdsägare
Päällystöä — Chefskap !
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
o. förmän !
Työväkeä: sahatyöläisiä — Arbetare: sågarb.
lautatarhan työläisiä — brädgårdsarbetare
halkotarhan työläisiä — vedgårdsarbetare
metsätyöläisiä — skogsarbetare j
uittotyöläisiä — stockflottningsarbetare..
kirvesmiehiä —• timmermän |
seppiä — smeder
viilareita — filare i
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakteri
muita — övriga !
Muu puuteoll isuus — Övrig träin-
dus t r i
Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia —
Snickare o. snickeriägare
Korintekijöitä — Korgmakare
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: puuseppiä — Arbetare: snickeriarb.
huonekaluverhoili joita —• möbeltapetser.
45; 104
: R
l | 1
Q
17
2
5
18
17
144
9
43|
23\
3
2i
l!
14| 29
624 239
2
5
9
13
58
23
18
23
3
5
1
1
14
21
1
4
1
383
15
1
3
10
14
87
5
17
1
3
430
2
2
7
40
9
9
14
2
5
2
j
3J
ii
4!
29
385
21
1
9
14
68
4
1 ! —
33
1
1
10
5
4
16
40
63;
1
1
58 i
2!
301
3'
41
2
2i
1 !
2 077i 2Ö42
12
21
99
34
27
40
5
10
1
31
159
5
1
9
42
1
49
2
1
6!
l1
9
13
11
22
69
34
15
30
1
12
3
6
8
1
6
__
40
2
6
36
25
222
16
49
1
10
46
33
198
9
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
"g S
IProfession ou moyens d'existence du chef de famille, i 3: J jffs-si
Mp.
Mk.
5. m.
Np.
Kvk.
S./.
| «-g ».
Np.
Kvk.S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 Ar.
là ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
10
| g
?*!*
«S-S2.S
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10,
11.
b.
c.
d.
e.
laatikkotehtaiden työväkeä — lådfabrJ
arbetare
laivanrakentajia —• bâtbyggeriarbetare..
faneeritehtaiden työväkeä — fanérfabr.
arbetare
rullatehtaiden työväkeä — rullfabr. arb.;
kirvesmiehiä — timmermän
maalareita —• målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita;
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter!
muita — övriga
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri ..
Rakennusmestareita — Byggmästare
Maalareita ja verhoilijoita — Målare o. tapet-1
serare
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ,
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. iörmän
Työväkeä: muurareita — Arbetare: murare. .
uuniseppiä — ugnsmakare " i
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijoitä:
— cement-, asfalt- o. betongarbetare.. '
kivityömiehiä — stenarbetare i
kirvesmiehiä — timmermän i
maalareita ja verhoilijoita — målare o.;
tapetserare
lasinleikkaajia —• glasskärare
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens
tjänst
muita rakennustyöläisiä — övriga bygg-
nadsarbetare
Kemian- sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus
— Kemisk samt tjär-, olje-o. a.,
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o.iörmän
Työväkeä: väritehtaiden työväkeä—Arbetare:
färgfabr. arbetare
tulitikkutehtaiden työväkeä — tändsticks-
fabr. arbetare
monttöörejä — montörer
viilareita — filare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare '.
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
i;
1;
8l
941
!
12:
60|
3691
4j
221
2 i
51 i
3 |
11!
27;
95:
49
1
22
f
70J
129\
1
5
7
2
87
1
1
2
16
8'
—
--
—
11
16
—
—
—
.
—
1
1
11
239
—
2
—
236
—
__.
1
6
64
20
6
8
33
245
4
8
21
1
Oâ
37
2
8
21
75
23
13
30
57
1
2
3
2
34
1
1
3
1
9
7
109
13
5
16
9
44
234
2
8
18
1
24
3
36
218
3
16
22
71
1
4
3
52
1
10
10
40
105
—
4
2
82
1
—
16
10 1
16! 7
2
44
3
7
27
60
1
27
1
4
21
70
1
4
1
—
12
19
6
c
68
o
l:
1
6
1
1
8
16
4
7
9
6
1
4
1
—
—
—
• —
—
—
—
--
1
18
1
i)
g
4
---
1
1
—
--
._
6
2
1
1
2
1
3
15
209
38
17
3ö|
22
107
633
6
20
47
3
5
99
7
18
54
167
73
1
38
95
202
Ii
6
' 111
141]
1!
1!
8
2
26
265
52
14
16
11
90
565
23
57
4
74
4
13
51
162
43
31
90
413
B
5
8
5
358
2
1
1
26
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
Ile 15 vuotta. | yli 15 v.
under 15 Ar. ! över 15 åi
iu-dessous de I au-dessus
IS ans. de 15 ans.
2 I Äg-S
S b 2.» f3
S" g, o j s'
Yhteensä.
Suinma.
Total.
! Mp. Np. Np. Mp. Np. Mp. I Np. Mp. ! Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. | Kvk. Mk. i Kvk. Mk. Kvk
S. m. S.f. S.f. S. m. S. f. S. m.\ S. f. S. m.\ S. f. S. m. S. f.
12. Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus —
Industri för belysning, värme och elektricite
b. Päällystöä — Chefskap
C. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysniiehiä — Arbetsledan
o. förmän
e. Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörei
sähkötyöläisiä — elektr. arbetare
viilareita — fj|are
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
muita —• övriga
13. Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsin-
dustri
a. Leipureita — Bagare
Teurastajia —• Slaktare
Makkarantekijöitä —• Korvmakare
b. Päällystöä — Chefskap
d. Työnjohtajia ja päällysniiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: myllytyöläisiä — Arbetare: kvarn-
arbetare
leipomotyöläisiä — bageriarbetare
teurastajia — slakteriarbetare
makkarantekijöitä — korvmakeriarbetarc
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita —• övriga
14. Väki- ja mallasjuamateollisuus — Brätmvins-
och maltdrycksindustri
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal . . . . .
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: panimotyöläisiä—Arbetare: bryg-
geriarbetare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
16. Tupakka- ja muu nautintoaineteollisuus —
Tobaks- m. fl. njuiningsmedelsitidustrier . .
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: virvoitusjuomatehtaiden työväkeä
— Arbetare: läskdrycksfabr. arbetare
muita — övriga
16. Graafillitten teollisuus —• Grafisk indmtri..
a- Valokuvaajia — Fotografer
b. Päällystöä — Chefskap
Kuopio 122
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
l!lïf
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Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S . f.
J f l
Np.
Kvk.S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
s bs.2 s,| g
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
je. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 1 17
i d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare,
• o. törmän 4! 1
e. Työväkeä: kirjaltajia — Arbetare: typografer' 46! 20
muita kirjapainotyöläisiä — övriga tryc-
keriarbetare 32! 17
valokuvaamoapulaisia — fotograf biträd. —| 10
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-; I
; nister o. eldare ! 3|
j muita — övriga 9 12
i 17. Muu teollisuus — övrig industri 54 20
1 Kellojen valmistus ja korjaus — Ur-1
tillverkning och -reparation
i a. Kelloseppiä — Urmakare 7
i e. Työläisiä — Arbetare 7
Kultaseppäliikkeet — Guldsmeds- |
; affärer !
; a. Kultaseppiä — Guldsmeder 7j
I c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal — 2
I e. Työläisiä — Arbetare 15 6
• Leimasien valmistus — Stämpelfabri-i
! kation
i a. Kaivertajia ja leimasintehtailijoita — Gravö-
1
 rer o. stämpelfabrikörer l| —
I Vesijohtolaitos ja -liikkeet—Vatten-j
I ledningsverk och -affärer ,
I a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-j
i joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga!
; yrkesutövare ' 2! —
j c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal , —
! d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare!
i o. förmän \ 1|e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —j
i Arbetare: lednings- o. rörarbetare ! 11
I monttöörejä — montörer 1
muita —• övriga 1
Leikkikalujen valmistus — Leksaks-i
fabrikation
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare1
i o. förmän ' 1
; e. Työläisiä — Arbetare —
:
 Taideteollisuus, koruompelu y. m. s.!
teollisuus—Konstindustri, konst-| sömnad o. dylik industri j
i a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-j
j joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga!
J yrkesutövare ' —
I e. Työläisiä — Arbetare —
18. Luokittelematon teollisuus —• Oklassificerad\
a. Tehtailijoita ja käsityöläisiä — Fabrikörer)
o. hantverkare
2
5
17
1
4
26
3
6
34
— 2
- I - 2
- I 2
— 1
60
38
24i
1
Ii
20
12
54
27
12
1
21
79
151
17
2
12
3
4
i
5
IQ
i
2
l| 5
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp. | Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
tl%
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g.S3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 år. i över 15 år.
au-dessous de \ au-dessus
15 ans. ! de 15 ans.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. m. ! • S. f.
Mp. i Np.
Mk. S Kvk
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. ! S. f.
i d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä —• Arbetsledare
! o. förmän
; e. Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
i tehdastyöläisiä — fabriksarbetare
I I I . Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen
i 1. Rautatiet — Järnvägar
i Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
\ kontorspersonal
j Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
! Työpajan päällysmiehiä — Verkstadsförmän . .
; Verstastyöläisiä — Verkstadsarbetare
Muita — Övriga
2. Raitiotiet ja ajuriliike — Spårvägar o. åkar-\
i rörelse
Ajuriliikkeen harjoittajia,—Utövare av åkarrör,
Ajurirenkejä — Åkardrängar i
: Autoliikkeen harjoittajia — Utövare av biltrafik!
i Autonohjaajia — Chaufförer
' Soutajia —• Roddare
; 3. Kanavaliikenne — Kanaltrafik
j Päällystöä ja konttorihenkilöitä —• Chefskap o.j
j kontorspersonal \
4. Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- och fyr-1:
inrättningen
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
5. Merenkulku — Sjöfart
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal '
Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styr-j
män
Ammattimerimiehiä — Yrkessjömän
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister!
o. eldare •
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —
Lastning, lossning o. a. dylik verksamhet ..
Satamatyöläisiä — Hamnarbetare
7. Posti, lennätin ja pufielin — Post, telegraf
och telefon
Posti — Post
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Lennät in — Telegraf
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Puhelin — Telefon
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Puhelinhoitajia — Telefonister
Monttöörejä ja työläisiä —• Montörer o. arbetare)
Muuta palveluskuntaa — övrig tjänstepersonal
2'
V 13
720:
386\
33
197
5
124
27
157
134
20
2
1
2
21
40|
i
27; —
57, 42
18 21
211 —
10:
9!
H å
2 —
4 1
2
3
431
220
15
102
4
76
23
106
100
4
1
4
4
51
14
23
13
1
18
18
32
1
4
455
229
12
109
8
78
22
112
104
7
1
3
50
13
22
14
1
26
26
4!
20i
1
:
5J
445J 40
219] 18A
103
6||691
30
126
124
35\ 37\
8
2
13
12
2 —
1
1
144
81
11
38
25
7
24
24
65
30
13
10
3
4
1
1
22
1 3
3 2\
10; 23
1216 11531
634 570
45!
315;
13|
"2101
51:
282-
250;
27-
i;
2;
2
i
1391
35i
63|
39|
2;
551
55;
23|
18!
63
255
13
174
65
266
258
6
1
1
128
1
40
48
35
4
33
33
95 148
48
38
29
2
3
16
1
11
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
0,0-0:85:
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
a. c B
a. i-l T
Np.
Kvk.
S.f.
7 ! 8
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
«S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
IV. Kauppa — Handel
11. Raha- ja vakuutuslaitokset — Penninge- och
! försäkringsanstalter
Pankit ja pankkiiriliikkeet — Banker
och bankirfirmor
Johtajia — Direktörer
Virkailijoita — Tjänstemän
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Vakuutuslaitokset — Försäkringsan-
stalter
Virkailijoita ja asioitsijoita — Tjänstemän o.
j agenter
J Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
i 2. Asioimis- ja välitysliike — Agentur- och
kommissionsrörelse
Asioitsijoita — Agenter
Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionärer
o. förmedlare
Kauppamatkustajia — Handelsresande
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
3. Ravintola- ja kahvilaliike — Värdshus- och
kaférörelse
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —I
Innehavare av matserveringar, restauranger]
i o. kaféer
I Hotellien ja matkustajakotien omistajia — Inne-
j havare av hotell o. resandehem
! Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
j 4. Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse..
Kirjakauppa- ja kustannusl i ike — För-
lags- och bokhandelsrörelse
Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlare
o. förläggare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia ja kirjainkaupustelijoita —
Handelsbiträden o. kolportörer| Muita — Övriga
! Osuuskauppali ike —- Andelshandels-
j rörelse
! Päällystöä — Chefskap
I Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
! Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
! Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
i Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
! Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —| Lagerbiträden o. magasinspersonal| Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkejä—Körkarlar,
i chaufförer o. drängar
I Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
; Luoki t te lematon kauppa — Oklassifi-
cerad handel
i Kauppiaita — Handlande
504
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26
1
428
41
37
95
—I 2
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11
1
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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5
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6
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! Mp. Np.
Kvk. Mk. Kvk.
S.f. •;S. m. S.f.
1 0 1 1 I 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. f.
Kaupustelijoita — Mânglare
Liikemiehiä — Affärsmän
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia —• Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Varastonhoitajia —• Lagerförvaltare !
Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa — j
Lagerbiträden o. magasinspersonal
Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkejä — Körkarlar,
chaufförer o. drängar
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Juoksupoikia ja-tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita —• Övriga I
V. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet
i 1. Kirkko — Kyrka
j Pappeja ja saarnaajia — Präster o. predikanten
) Lukkareita ja urkureita — Klockare o. orgelnisterj
1
 Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
I 2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende'
) och fångvård
I Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä —• Tjänstemän
| o. kontorspersonal
j Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
3. Snnilihattinto — Civilförvaltning
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
Î o. kontorspersonal
| Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
i 4. Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning..
\ Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
i o. kontorspersonal
i Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
I 5. Puolustuslaitos — Försvarsväsende
| Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä —
: Befäl, tjänstemän o. kanslipersonal
Alipäällystöä jamiehistöä—Underbefäl o. manskap
\ Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
; 6. Poliisilaitos — Polisinrättning
! Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
I Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
7. Palolaitos — Brandväsen
Päällystöä — Chefskap
Miehistöä — Manskap
VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
1. Valtion ja kunnan oppilaitokset — Stats- och
\ komutunala läroverk
| Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Kansakoulunopettajia - - Folkskollärare
20:
10i
å
191
161
7|
u\
12!
2
1
7
146
14
14
18!
6
6\
1
4
1
48\
4-
44!
1
1
10
11
5
10
12
16
6;
21
n;
146
19]
3|
10
11
8':
1
50,
1
49 i
66| 40
- - I
1
2
42
ji
60
22
15
37
7
15
14
11
1;
5
20
25
16
12
24
18
Q
16
29
23
g
2i
«!
4i
4|
2ö!
7!
3;
e:
13
2
il
i5
9
6
7
1
1
8 12
12
72
16
13
2
1
10
6
4
26
26
13
12
1
1
42;
39!
Hi
42
59
90
28|
391
11
48
39
16
62
97
148
14
23
43;
5
15
30
464
37
33
3
1
4
10
30
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42
8
4
74\
25
49
M|
66!
28|
63\
40
23
59
I
14!
37!
8!
123\
I
1.
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76]
55|
145}
120
25
96
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39!
25
4
13
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114
7
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2
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Prolession ou moyens d'existence du chef de famille.
«"S
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
i l
ô s sr o
Np.
Kvk.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de la-
mille sans professions
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 Ar.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp. ! Np.
Kvk. j Mk. Kvk.
S. f. 'S. m. S. f.
10
a .3 g5
J {s CI
Mp.
Mk.
5. m.
Np.
Kvk.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Muita opettajia. — Övriga lärare
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
2. Yksityiset oppilaitokset ~ Privata läroverk
Oppiko ulunopettajia. — Lärdomsskollärare . . . .
Muita opettajia — Övriga lärare
3. Muita opettajia —• Övriga lärare
VII. Terveydenhoito — Hälsovård
1. Valtion tai kunnan toimi — Stats- eller
kommunalbefattning
Lääkäreitä —• Läkare
Eläinlääkäreitä — Veterinärer
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare:
q. sjuksköterskor
Katiloita —• Barnmorskor
Kaitsijoita — Tillsyningsmän
Konttori- ja kansliahenkilöitä — Kontors- o.
kanslipersonal
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —;
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Muuta palveluskuntaa —• Övrig tjänstepersonal
2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
Lääkäreitä —• Läkare I
Hammaslääkäreitä — Tandläkare •
i Hammasteknikkoja — Tandtekniker i
\ Apteekkareita — Apotekare !
! Proviisoreja — Provisorer j
| Farmaseutteja — Farmaceuter
Apteekkioppilaita — Apotekselever
Sairasvoimistelijoita ja hierojia •— Sjukgymnaster
o. massörer
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
o. sjuksköterskor
Kätilöitä — Barnmorskor
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
i VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar
| Asianajajia — Advokater
j Sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Publicister
| o. skriftställare
Teknillisten, maanmittaus- y. m. toimistojen
omistajia — Innehavare av tekniska-, lant-
I mäteri- o. a. dylika byråer
I Taiteilijoita — Artister
| Musiikinopettajia — Musiklärare
! Muita vapaan ammatin harjoittajia — Övriga
! fria yrkesutövare
I Yhdistysten, työläisjärjestöjen y. m. palveluk-
| sessa olevia:—I föreningars, arbetarorganisa-
tioners m. fl. tjänst stående:
Suojeluskunnan —• Skyddskåren
Pelastusarmeijan — Frälsningsarmén
H
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ohef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
2.3 ^
pi : S;:
S'a
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
au-dessous de ; au-
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
de 15 ans.
Mp. | Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S.m. S. f. S. m.\ S. f.
10
Mp. : Np.
Mk. Kvk.
S. mJ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Työläisjärje.stöjen — Arbetarorganisationer . . . .
Muiden yhtymien —• Övriga sammanslutningar
Elävienkuvienteattenen henkilökuntaa- Biograf-
personal
Konttori- ja toimistohenkilöitä ilman lähemmin
ilmoitettua ammattia — Kontors- o. byrå-
personal utan närm. uppgift
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —
Övriga ovan icke nämnda yrken
1. Kotoiset toimet —• Huslig verksamhet o. dyl.
Emännöitsijöitä —• Hushållsföreståndarinnor . . .
Täysihoitolan omistajia — Innehavare av
inackorderingshem
Palvelijoita ja palvelijattaria — Tjänare o.
tjänarinnor
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar ..
Halonhakkaajia — Vedhuggare
Talonmiehiä — Gårdskarlar
2. Puhtaanapitotyö y . »t. a. — Rengör i ii-g^rcrk-
sanihet o. dyl
Siivoojia — Städerskor
Pesijättäriä — Tvätterskor
Silittäjiä —• Strykerskor
Partureita ja kähertäjiä — Barberare o. frisörsk.l
Parturin- ja kähertäjänapulaisia — Barberar-j
o. frisörskebiträden !
Kylpylaitosten omistajia — Innehavare av bad-
inrättningar
Kylvettäjiä — Baderskor •„••••
Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa — Övrig
personal vid badinrättningar
Nuohoojamestareita — Sotarmästare
Nuohoojia — Sötare
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa
—• Renhållningsarbetare i stadens tjänst..
3. Muita — Övriga
Insinöörejä — Ingeniörer
Teknikkoja — Tekniker
Johtajia —• Direktörer
Konttori- ja toimistohenkilöitä — Kontors- o.
byråpersonal
Piirustajia — Ritare
Kone- ja puhtaaksikirjoittajattaria — Maskin-
o. renskriverskor
Työnjohtajia —• Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita —• Vaktmästare
Vartijoita — Vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
1
3
4
25
2
1
1
4
1
16
229
59
11
41
1
1
14?
19
74
16
11
....
23
1
23
13
1
5
—
_
2
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2
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ohef de famille.
5ffi£.
* ^ < CÇ Qjg. s e-S-'ts
•< 3 »
! Mp. I Np.
Mk. Kvk.
i S. m. S. f.
. S a
S» »
3! 3
O: ^
2i?
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 àr.
au-dessous de
15 ans.
Mp. ' Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. f.
yli 15 v.
över 15 är.
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. I Np.
Mk. ' Kvk.
S. »w. j S. f.
X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-
mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
utan förenämnt yrke
! Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammattia
! - -Arbe ta re utan närmare yrkes uppgi f t . . . .
; XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa —
i Personer utan yrke, i anstalter
: Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter . . . .
' Köyhäinkodin hoidokkeja —• Fattiggårdsinterner
'Lastenkodin hoidokkeja — Barnhemsinterner..
; Aistivialliskoulujen sisäoppilaita — Abnormskole-
1
 interner
i Muita hoidokkeja ja sisäoppilaita — Övriga:
i interner
j Vankeja — Fångar
i XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä —
' Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension
i Talonomistajia — Gårdsägare
: Koroillaeläjiä — Rentierer
; Eläkkeennauttijoita —• Pensionstagare
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
—Medellösa personer (icke familjemedlemmar)
i Elätteelle annettuja lapsia — Utackorderade barn;
Kunnanapua nauttivia — Personer åtnjutande
kommunalt understöd
 :-
Muita varattomia henkilöitä — Övriga medellösal
personer
XIV. Muita henkilöitä Övriga personer
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o.
skolelever
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammattia —
Hustrur o. änkor utan uppgivet yrke
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —
Resande utan uppgivet yrke
; Ent . ammatinharj., kuuluvia ryhmään .
F. d. yrkesutövare, hörande till grupp
191
191!
I l
Til
IV
V
VI
VII
IX
X
XII
Toimi rmitHi iafoi i --- Okiiiul verksamhet
162 ^
91
72
8
11
j
8j
5|
|
2'
Ii
248
195
i;
10
12
3;
7
1
3
3
12
310; 194
361 58
401 54
5; 8
67 ! 56
12
6
2
4
538
274
201
3
1
100
100
71
64
3
4
43
137|
137
71
50
98;
98 '
77J
65|
4!
9 20
9! 20
73!
1
3-
2
26
20;
1
1
53
1
34
1
7
17 10 4 10
337
337 i
1
I
310!
36
40
o
67
162
156
130
10
16
»i
345 :
195;
701
l!
11!
12
3 ;
12;
1
3
3
33
279
279
194
58
54
8
56
1
17
322
233
30
59
12
6
4
749
277
317
3
13
13
4
21
1
6
3
3
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de jämille*). s. i *s - ' 3
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
9 l i i
i "S .
&s 3
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
yli 15 v.
över 15 âr
15 ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. *w.
Np.
Kvk.
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper..! 3 410 2 078
I. Maatalous — Jordbruk 186 62
A. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och
boskapsskötsel j 136
la . Maanomistajia — Jordägare j 30
Ib. Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka!
ottavat osaa maanviljelystyöhön — Dessas!
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga|
i jordbruksarbete J 22
4. Itsenäisen tilan vuokraajia —• Arrendatorerl
av självständig lägenhet i 2
5. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat!
päätilan alaisia —• Landbönder o. jord-1
torpare, vilka höra under huvudlägen-!
heten 1
7. Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä,
jotka ovat omassa muassaan — Spann-;
målstorpare, spannmålskarlar o. drängar
i egen kost 11
H. Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja amma-j
tinoppineita —• Förvaltare, fogdar, arbets-;
ledare o. personer med yrkesbildning . . j 6
9. Palkkollisia isäntäväen muassa — Tjänste-
folk i husbondens kost ! 5
10. Päivätyöläisiä: —• Dagsverksarbetare: j
b. joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.)
— vilka icke äga egen bostad (inhys-i
ingår m. fl.) ^ : 58
11. Konsulentteja — Konsulenter ;
12. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 1
B. Pimtarhanhoito — Trädgårdsodling ! 20
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi- j
neita, konttorihenkilöitä y. m. —• Självstän-;
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-j
ning, kontorspersonal ni. fl 7;
Työntekijöitä —• Arbetare 13;
C. Meijeriliike — Mejerirörelse ; 16
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-j
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självstän-
diga näringsidkare, personer med yrkesbild-:
ning, kontorspersonal m. fl \ 9
Työntekijöitä — Arbetare 7
D. Metsänhoito —• Skogsvärd 13
Metsänhoitajia y. m. päällystöä — Forstmästare
o. a. chefskap '' 5
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 1!
Työntekijöitä ja vartijoita - -Arbetare o. väktare 7;
F. Metsästys ja kalastus — Jakt och [iske ; 7;
Kalastajia — Fiskare 1 !
1) Traduction, voir le supplément.
13
16
I 855
82
60
18
2 017 2 025 196 551
85! 88 12:
60
24
1
9
10
16!
1
6
•54
18
10
20!
6
- -I 2
6| 4
m 18
10
8i
7
ii
3
10\ 24
6 19
1 2
1 3
1
1 1
1 1
1 3
1 2
-^
— 3
423
32
21
19
5 624 6 932
283 295!
206'
24|
4;
21;
11;
G:
3
27
20
29
20
9
19
8
1
10
2
9
1931
82!
25 i
8,
14
55
1
1
31
8
23
46
25,
21
21
15
4
4
17
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t r e tc
. C P" 5-' BHPäähenkilöiden ammatti tai elinkeino.Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mlc.
S . »M.
Np.
Kvk.
S./.
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
S 1 o
!?ïJï
Mp. ; Np.
Mk. -I Kvk.
S. m.\ S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
IL Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk 1653
2. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält-
och metaMförädlingsverk 66
a. Seppiä — Smeder 6
Levy- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslag. 6
b. Päällystöä — Chefskap 2
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä—-Arbetsledare
o. förmän j 2
; e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder i 13
! levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag. 21
valureita — gjutare 14
muita — övriga j 2
3. Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska\
verkstäder och maskinindustri j 183\
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä amrnatinhar-j i
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga j
« yrkesutövare 1
b. Päällystöä — Chefskap 2
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal i 5
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän j 4
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder 17
levy- ja vaskiseppiä -—plåt- o. kopparslag. 1
viilareita — filare j 56
sorvareita — svarvare ! 20
valureita — gjutare j
monttöörejä —- montörer j
mekaanikkoja — mekaniker j
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga
metallarbetare 35
kirvesmiehiä — timmermän 2
mallipuuseppiä — modellsnickare 4
maalareita — målare 2
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare 2
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 2
muita — övriga 14
4. Kivi-, savi-., lasi- ja muu sellainen teollisuus
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri.. 21
a. Savenvaluliikkeen omistajia — Krukmakeri-
ägare 1
c. Konttorihenkilöitä —Kontorspersonal
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 2
Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —
Arbetare: stenhuggeriarbetare 1
tiili- ja kaakelitehtaiden työväkeä — tegel-
o. kakelfabr. arbetare 7
sementti- ja asfalttitehtaiden työväkeä —
cement- o. asfaltfabr. arbetare 5
savenvalureita — knikniakeriarbetare . . . 3
708
1
—
1
—
—
10
1
—
2
2
—
5
5
1
—
_
4
914
33
5
—
8
g
o
û
1
69
1
1
1
4
1
12
10
4
6
1
7
2
3
1
2
2
4
14
1
1
1
5
5
1074! 1007
32\
7i
1
2
4j
12;
2!
10
11
28
2
3
q
lOj
21
l i
1
3
111
ii
73 240
1 1
3 19
1 1
- • 4
. 5
3
102
4
1
10
2 80l! 2 971
33
16
2
257
1
8
6
7I
25|
1!
65
26
13
19
68
7
9-
6
1
3
16
17
7
168\
2!
91
4
9!
20}
3i
25|
20!
51
19
4l
4!
61
2
21
45\
1
1
2
2
12
12
3
2
1
2
4
22
12
1
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession on moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
:2c K"
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
alle 15 vuotta. | yli 15 v.
under 15 år. \ över 15 ;\r.
au-dessous de ' au dessus
15 ans. ' de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
5 5.B.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
7.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita — övriga
Nahka- ja hanateollisuus — Läder- och hår-
industri
Nahkureita —• Garvare
Satulaseppiä — Sadelmakare
Harjansitojia — Borstbindare
Päällystöä —• Chefskap
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: nahkurintyöntekijöitä — Arbetare:
garveriarbetare
satulasepäntyöntekijöitä — sadelmakeri-
arbetare
harja- ja sivellintehtaiden työväkeä —•
borstbinderi- o. penselfabr. arbetare..
muita — övriga
Kutomateollisuus —• Textilindustri
Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
Työväkeä: kutojia —• Arbetare: stickerskor..
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —
oklassificerade textilarbetare
muita — övriga
Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri j
Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia —i
Skräddare o. innehavare av syatelierer . . !
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare . .
Suutareita ja kenkätehtaili joita — Skomakare
o. skofabrikörer
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal . . .
Työväkeä: räätälintyöntekijöitä — Arbetare:
skrädderiarbetare
muotiompelijoita — modistbiträden . .
turkkurintyöntekijöitä — pälsverksarb.
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —•
skomakeri- o. skofabr. arbetare
muita — övriga ".
Paperiteollisuus —• Pappersindustri
Kirjansitojia — Bokbindare . . :
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal . . .
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: pussi- ja kirjekuoritehtaiden työv.
— Arbetare: pås- o. kuvertfabr. arbet.
kirjansitomotyöväkeä — bokbinderiarb.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita — övriga
1
1
39
5!
5;
1
1
1 —
3
127\
26!
13
47
3:
-i 30
16
1
204
7
10238| —
83
10
1
15
Ii -
—I 4
2| 10
2
- 1
80
24
28
11
17
5
1
1
22
6
24
5
2! 2g
2
90
21
15
18
15
21
1
1
3
89
22
18
20
10
2
17
3
Ii
—! 1
7 35
4| 12
10
4
5
1
3
3
1
1
1
—
—
_
—
Z
—-!
—
1
1
62
11
7
4!
l!
!
4!
13!
4
15
3
2
224
51
16
56
40
1
60)
9
1
\
67\
16
6
6
13
17
5
57
4.
31 ;
21
1
69
131
56
1
109
10
4
37
1
26
2
1
1
4
14
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ES
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
g-Bîz!
§5 p Js:
a,3
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp. ! Np.
Kvk. Mk. Kvk,
S.f. \S. m. S.f.
9 10
p. : Np
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. w. S. f.
9. Puuteollisuus —• Trävtdustri 697
Sahateoll isuus ••- Sågindustri
b. Päällystöä — Chefskap . ..
 4 7
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 4
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän \ 22
e. Työväkeä: sahatyöläisiä — Arbetare: sågarb. 139
lautatarhan työläisiä — brädgårdsarbet. j 99
halkotarhan työläisiä — vedgårdsarbetare1 18
metsätyöläisiä — skogsarbetare • 12
uittotyöläisiä — stockflottningsarbetare.. 3
kirvesmiehiä —• timmermän 16
seppiä — smeder : 1
viilareita — filare 4
metalliteollisuustyöväkeä — metallarbet. 2
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä •—- maski-;
nister o. eldare ! 14
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita ,
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakterj 7|
muita — övriga ! 9|
Muu p u u t e o l l i s u u s Övrig t rä in-
d u s t r i
a. T'uuseppiii ja puuseppätehtaiden omistajia —
Snickare o. snickeriägare : 36
b. Päällystöä — Chefskap 5
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 4
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbets-j
ledare o. förmän i 6
e. Työväkeä: puuseppiä — Arbetare: snickeri-! j
arbetare | 106 j
huonekaluverhoilijoita — möbel tapetser.j 2j
laivanrakentajia — båtbyggeriarbetare.. i 2
korin tekijöitä •— korgarbetare ; 1 !
rullatehtaiden työväkeä — rullfabr. arb.l 143i
puunaulatehtaiden työväkeä — träpligg.i
fabr. arbetare j 1
: seppiä — smeder j 4
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-;
nister o. eldare 9
vahtimestareita. talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter 4
muita — övriga 17
10. Rakeimmteollismis — Byggnadsindustri . . . ; 286
a. Maalareita ja verhoilijoita — Målare o. tapets.; ö|
b. Päällystöä — Chefskap 6.
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 2 ;
e. Työväkeä: muurareita — Arbetare: murare 32;
imniseppiä — ugnsmakare
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekij.
— cement-, asfalt- o. betongarbetare
kivityömiehiä — stenarbetare 1(5j
kirvesmiehiä — timmermän 100!
304
-
54
25
6
....
—
-
1
4
4
-
12
2
—
184
5
—
._
5
22
2
386
6
14
68
51
10
4
16
1
1
12
6
8
26
2
2
3
42
1
1
1
85
1
8
2
10
205
2
7
2
25
2
2
14
91
510 453
3
2
14
105
58
12
8
12
1
13
2
12
32
2
2;
47 j
11
1
24
197
3
12
24
3
3'
13|
80
2
4
23
79
39
15
10
9
1
43
5
1
46
1
1
153; 138
I 1
II 1
9
188
1
39
2
1
7
75
30
ij
il
1
16
95
23
6 10
36 1 237
11
6
39
2501
162
31
201
il
5
2j
27:
9|
23
68!
7|
4:
157
3
3
1
3001
12;
1268
i
151
41
225!
1311
35
16
26
1
4|
3,
21
11
23i
74!
110!
4i
2!
Il
43i;
öl2!
16;
42j 26!
499 ! 461
8! 3'
18 18;
4 3
56 72'
9; 5
8l 3 :
29 22!
186; 176
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou inoyons d'existence du chef de jämille.
*â §' ®: "• B
S ', "^5. E
l'oit*
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
2o
3 S?
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. \ yli 15 v.
under 15 &r. j över 15 ar.
au-dessous de ] au-dessus
15 ans. . de 15 ans.
Mp. Np.
K k
 
Mk. vk.
S. m. ; S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
: 2 s E
Mp. : Np.
Mk. i Kvk.
S. m.\ S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
maalareita ja verhoilijoita —• målare o. i
tapetserare 37 j
lasinleikkaajia — glasskärare 3J
rautatierakennustyöläisiä — järnvägs-i ;
byggnadsarbetare ! 12'
kaupungin palveluksessa olevia rakennus- ;
työläisiä — byggnadsarbetare i stadens!
tjänst '. , ' 10
muita rakennustyöläisiä —• övriga bygg-
nadsarbetare 53
11. Kemian- neka term-, öljy- y. m, s. teollisuus
—• Kemisk sand tjär-, olje- o. a. dylik industri] 23
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-!
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga!
yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap 1
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbets-
ledare o. förmän ; 1
e. Työväkeä: tervanpolttimoiden työväkeä —•
Arbetare: tjärbränneriarbetare 17
te biokemiallisten tehtaiden työväkeä — j
kemisktekniskfabr. arbetare 1 j
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j |
nister o. eldare 3!
12.Valaistus-, lämmitys- ja sähköteollisuus —-j |
Industri för belysning, värme och elektricitet 42\
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-! j
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare ! 1
b. Päällystöä — Chefskap 1
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 3
e. Työväkeä: monttuörejä — Arbetare: montörer 10
sähkötyöläisiä — elektr. arbetare 21
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare 3
muita — övriga 3
13. Ravintoaineteollistms —• Näringsmedelsin-
dustri 601
a. Myllynomistajia ja mylläreitä — Kvarnägare
o. mjölnare 1
Leipureita — Bagare 7
Teurastajia — Slaktare 7
Makkarantekijöitä — Korvmakare 1
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 1
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
(T. förmän 3
e. Työväkeä: mylly työläisiä —• Arbetare: kvani-
arbetare *. ". 13
leipomotyöläisiä — bageriarbetare 10
teurastajia — slakteriarbetare 4
makkarantekijöitä — korvmakeriarbet. 2
margariinitehtaiden työväkeä •— margarin-
fabr. arbetare
5
12
1
—
1
5
4
1
29
2
3
—
2
16
5
20
(5
26
10
1
1
1
7
18
1
1
7
(i
3
29
1
3
3
1
7
5
4
21: 18<
1 2
41 5
5; 7i 1
20; 24! s\
11 j 6 ' _/
1
17
6
12
7
20
l i
1 3 !
5i
7i
3i
K
54! 461 6\ 12
—i 2
58
4
Hi
10
87
35
1
1
3
26
1
3
59
17!
27
öj
3
j
16!
2
I
1!)
23
11
18 j
72J
20\
1
->j
3!
49
120\ 125
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'c.vistênce du chef de famille.
2 3 4
IgPÎI Ia".H
t |S'Ss §S|2-
•g£S:£S S l i é
S.2B2 S'ç ero
«o « o CiD * EJ" S»
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
Ile 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 år. j över 15 A
m-dessous de ; au-dessus
15 ans. \ de 15 ans
""soera „ - :
f?Äf
co I «_i. SS bli?
f|5pä
Vhteensä.
Summa.
Total.
TO TO i-S i ;
Mp. Np. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
! Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S. f. S. f. S. m. S. f. S. m. S. f. S. m. S. f. S. m. S. f.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• inaski-i
nister o. eldare !
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita!
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter:
i muita — övriga J
i 14. Väki- ja mallasjuomateollisuus — Brännvins-l| och maltdrycksindustri
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ainmatinhar-j
; joittajia —• Arbetsgivare o. a. självständiga
I yrkesutövare
b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
i d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare!
! o. förmän j
i e. Työväkeä: panimotyöläisiä—Arbetare: bryg-
1
 geriarbetare
viinapolttimoiden ja hiivatehtaiden työ-'
väkeä •— brännvinsbränneri- o. jäst-i
fabr. arbetare I
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
! — vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
15. Tupakhi- ja muu iiautintoaineteollisuus —
Tobaks- m. fl. njidningsinedelsiiidustrier..,
a. Virvoitusj uomatehtailijoita — Läskdrycks-
fabrikörer
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
e. Työväkeä: virvoitusjuomatehtaiden työväkeä
— Arbetare: läskdrycksfabr. arbetare..
16. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri
a. Kirjapainonomistajia — Tryckeriägare
Valokuvaajia — Fotografer
b. Päällystöä — Chefskap
j c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
; e. Työväkeä: kirjaltajia — Arbetare: typografer
muita kirjapainotyöläisiä — övriga tryc-
keriarbetare
valokuvaamoapulaisia — fotografbiträd.
muita — övriga
 ;
i 17. Muu teollisuus — Övrig industri
Kellojen valmistus ja korjaus Ur-
tillverkning och -reparation
a. Kelloseppiä — Urmakare
e. Työläisiä — Arbetare
', Kultaseppäliikkeet Guldsmeds-
affärer
a. Kultaseppiä — Guldsmeder
e. Työläisiä — Arbetare
135 Lahti
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. 3. I 85 » K
* o W B
o CSB
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
5-3
S» s»
, » SE
il
B K"
0*2.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
s s i ?
S "l » S.»S: B
CS, Q CD I Q
s bS-2 P
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Soittimien valmistus — Fabrikation!
av musikinst rument
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-j
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare
e. Työläisiä — Arbetare j
Ajokalujen valmistus --Åkdonsfabri-j
kation j
e. Työläisiä — Arbetare !
Vesijohtolai tos ja -liikkeet—Vatten-!
ledningsverk och -affärer ;
b. Päällystöä — Chefskap j
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal i
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare;
o. förmän |
e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä —!
Arbetare: lednings- o. rörarbetare !
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare i
Taideteollisuus, koruompelu y. in. s.|
teollisuus — Konstindustri, konst-
sömnad o. dylik industri j
e. Työläisiä —Arbetare i
18. Luokittelematon teollisuus — Oklassificerad
industri !
a. Tehtailijoita ja käsityöläisiä — Fabrikörer o.
hantverkare ;
e. Työläisiä — Arbetare
III. Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen
1. Rautatiet — Järnvägar ;
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.;
kontorspersonal ;
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal |
Työpajan päällysmiehiä — Verkstadsförmän . . \
Verstastyöläisiä — Verkstadsarbetare ;
Muita ~ Övriga <
2. Raitiotiet ja ajuriliike — Spårvägar och åkar-
rörelse
Ajuriliikkeen harjoittajia — Utövare av åkar-!
rörelse
Ajurirenkejä — Åkardrängar j
Autonohjaajia — Chaufförer
5. Merenkulku —• Sjöfart
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styr-
män
Ammattimerimiehiä — Yrkessjömän
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Ii
2!
526 j
302\
24
227
1 !
45:
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
6. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —
87
25
2
21
11
10 i
3|
I
4Î
3!
1
4
57
19
10
U4\ —
Lastning, lossning o. a. dylik verksamhet 64
308
153
13
116
1
1
22
82
74
7
1
15
8
3
2.
2
4Å
280;
12l\
11
86
1
1
22
84
77
5
2
3
3
1
1
52
3 1
277
119
9
86
24
78
70
6
2
10
24
13
3 —
58\ -
1
3|
830
436
37
321
3
5
70
172
31
4
30
1
14
6
5
4
!
733;
344 i
i
39j
241
1
2!
!
207 183
163;
17!
31
34\
116 111
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Pmlt'itis'tfm ou mo!/i;n,i d'existence du chef de famille.
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Muut perheen jäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget, yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
le 15 vuotta. • yli 15 v.
nder 15 år. ; över 15 år.
u-dessous de '•, au-dessus
15 ans. | de 15 ans.
~h3 a
s j g S w g
» M W r; D
s . g-d S
? I et» B
I Sits
18? j t
Yliteensä.
Sumina.
Total.
Mp. Np. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
i Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.| g. m. S.f. S. f. S. m. S. f. S. m. S. f. S. m.\ S. f. S. m. ; g. /. '
Konttoriheiikilöitä — Kontorspersonal :
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän |
Satamatyöläisiä —• Hamnarbetare
!
 7. Posti, lennäti)i ja puhelin —- Post, telegraf'
och telefon '
Pos t i - - Post ;
Päällystöä, ja konttorihenkilöitä — ('hefskap o.j
kontorspersonal I
; Palvelus kun ta a — Tjänstepersonal |
; Lennä t in Telegraf
: Päällystöä ja konttorihenkilöitä—Chefskap o. i
j kontorspersonal ;
, Palvelusknntaa — Tjänstepersonal ;
I Puhel in —• Telefon i
j Puhelinhoitajia — Telefonister
j Monttöörejä ja työläisiä —• Montörer o. arbetare
j Munta palveiuskuntaa — Övrig tjänstepersonal!
IV. Kauppa Handel
1. Raha- ja vakuutuslaitokset —• Penninqe- och
försäkringsansta-lter
Pankit ja pankkiiriliikkeet - - Bankerj
och bankirfirmor !
Johtajia — Direktörer i
Virkailijoita —• Tjänstemän • '
Palveiuskuntaa — Tjänstepersonal i
Vakuutuslaitokset Försäkringsan-j
stal ter •
Johtajia — 1 )irektörer ,
Virkailijoita ja asioitsijoita — Tjänstemän o.
agenter |
Palveiuskuntaa ~ Tjänstepersonal
2. Asioinäs- ja välitysliike —• Agentur- o.\
kommissionsrörelse ;
Asioitsijoita — Agenter ,
Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionärer!
o. förmedlare " l
Kauppamatkustajia — Handelsresande
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
3. Ravintola- ja kahvilaliike — Vårdshus- och
kaférörelse i
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —i
Innehavare av matserveringar, restauranger
o. kaféer i
Hotellien ja matkustajakotien omistajia —I
Innehavare av hotell o. resandehem !
Palveiuskuntaa — Tjänstepersonal
4. Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse.. |
Kirjakauppa- ja kustannusliike — För-j
lags- och bokhandelsrörelse
Kirjakauppiaita ja kustantajia — Bokhandlarej
o. förläggare
_ JL 3 -L__ Lahti
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
Ile 15 vuotta. yli 15 v.
inder 15 år. över 15 ål
\u-dessous de au-dessus
lo ans. de 15 ans
g « 4 P O
S 8» O 5 g.
•g-© B 3 ?"
Yhteensä.
Summa.
ï'ofa/.
) : _ _ .
Mp. : Np. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Jîp. Mp. Xp.
Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. \ S. f. S. i. S. m. \ S. f. S. m. S. f. S. »».; S. /. S. m. S. f.
Kaupanliuitajia — Handelsföreståndare
Kauppa-apiilaisia ja kirjainkaupustelijoita —
Handelsbiträden o. kolportörer
Muita — Övriga
O s u u s k a u p p a l i i k e — Ande l shande l s -
röre lse
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia — Handelsföreständare !
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Muita —• Övriga
Luoki t te lematon kauppa - - Oklassifi-
cerad handel
Kauppiaita —• Handlande
Kaupustelijoita —• Månglare
Liikemiehiä — Affärsmän
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Muita —• Övriga
V. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet!
1. Kirkko — Kyrka
Pappeja ja saarnaajia —• Präster o. predikanter!
Lukkareita ja urkureita — Klockare o. orgelnist.j
Kirkonpal velijoita — Kyrkobetj aning
2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende
och fångvård
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä —• Tjänstemän
o. kontorspersonal
3. Siviilihallinto — Civilförvaltning '
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän!
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
i. Kunnallishallinto —• Kommunalförvaltning..
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
x Puolustuslaitos — Försvarsväsende >
Päällystöä, virkamiehiä ja kansliahenkilöitä —
Befäl, tjänstemän o. kanslipersonal
ådipäällystöä ja miehistöä — Underbefäl o.!
manskap
3. Poliisilaitos — Polisinrättning
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.'
kontorspersonal '•
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
1. Palolaitos — Brandväsen
Päällystöä — Chefskap !
Miehistöä — Manskap
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ehej de famille.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
g.3Z
» it S"
a, 3 g
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5 . / .
yli 15 v.
Över 15 âr,
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
10
p o B 5.
J J P —
•»ma _ 2
U f
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
j VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
11. Valtion ja kunnan oppilaitokset — Stats-,
| och kommunala läroverk
I Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
[ Kansanopistonopettajia —• Folkhögskollärare . .
i Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
j Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
j 2. Yksityiset oppilaitokset — Privata läroverk
i Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
! Muita opettajia — Övriga lärare
j Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
3. Muita opettajia — Övriga lärare
\ VII. Terveydenhoito — Hälsovård
1. Valtion tai kunnan toimi —• Stats- eller.
kommunalbefattnùig
Lääkäreitä — Läkare
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
o. sjuksköterskor
Palveluskuntaa •— Tjänstepersonal
I 2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
Lääkäreitä — Läkare
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Apteekkareita — Apotekare
Proviisoreja — Provisorer
 ;
Farmaseutteja •— Farmaceuter
Apteekkioppilaita — Apotekselever
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massörer
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
o. sjuksköterskor j
Diakonissoja — Diakonissor |
Katiloita — Barnmorskor I
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal |
VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar—
Asianajajia — Advokater j
Sanomalehtimiehiä ja kirjalta]ia — Publicisterj
o. skriftställare j
Taiteilijoita — Artister j
Musiikinopettajia — Musiklärare |
Elävienkuvienteatterien omistajia —• Biograf äg. j
Yksityissalapoliiseja — Privatdetektiver |
Yhdistysten ; työläisjärjestojen y. m. palveluk-;
sessa olevia:—I föreningars, arbetarorganisa-j
tioners m. fl. tjänst stående: |
Suojeluskunnan —• Skyddskåren
Pelastusarmeijan — Frälsningsarmén |
Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar
Teatterien ja elävienkuvienteatterien henkilö-
kuntaa Teater- o. biografpersonal |
30 65
17
1
3
12
1
12
8
3
1
1
21
12
7
4
4
19
62
18
9
1
7
1
7
3
3
1
2
13
26;
15\
2
12:
9
5
3
1
2
26
17\
5;
io;
2|
3^
2l
3i
12 13
5 4
2 3
2 - |
4 _ i
— 17 58 134
Ii
(i!
24|
22\
141
6!
3
34
20
9
53
11!
4
3
1
76
6
14
53
3
35
18
13
4
23
113
31
16
1
8
12
1
4
6!
26
12
1
77
19
1! —
7i 12|
i i
l i l i
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
ission ou moyens d'existence du chef de famille.
« » oStS
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. j S. f.
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta, j yli 15 v
under 15 år. j över 15 år.
au-dessous de \ au-dessus
là ans. de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
Konttori- ja toimistohenkilöitä ilman lähemmin
ilmoitettua ammattia — Kontors- o. byrå-
personal utan närmare uppgift
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
j IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —
j övriga ovan icke nämnda yrken
1. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. dyl.
Emännöitsijöitä — Hushållsföreståndarinnpr . .
Täysihoitolan omistajia — Innehavare av
inackorderingshem
Palvelijoita ja palvelijattaria — Tjänare o.
tjänarinnor
Renkejä ja ajomiehiä — Drängar o. kuskar..
Halonhakkaajia — Vedhuggare
Talonmiehiä — Gårdskarlar
2. Puhtaanapitotyö y. m. s. •— Rengöringsverk-
i samhet o. dyl
' Pesulaitosten omistajia —• Innehavare av tvätt-
: inrättningar
i Siivoojia — Städerskor
I Pesijättäriä — Tvätterskor
i Silittäjiä — Strykerskor
] Partureita ja kähertäjiä — Earberare o. frisörskor
Parturin- ja kähertäjänapulaisia — Barberar-| o. frisörskebiträden
; Kylvettäjiä — Baderskor
i Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa — Övrig
i personal vid badinrättningar
i Nuohoojia — Sötare
Kengänkiilloittajia — Skoputsare
! Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa)
j — Renhållningsarbetare i stadens tjänst..!
B. Muita —• Övriga |
Insinöörejä — Ingeniörer
Taloudenhoitajia — Ekonomer
Konttori- ja toimistohenkilöitä — Kontors- o.
byråpersonal
Piirustajia — Ritare
Kone- ja puhtaaksikirjoittajattaria — Maskin-
o. renskriverskor
Työnjohtajia — Arbetsledare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita — Vaktmästare
Vartijoita — Vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
X. Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellä-
mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
utan förenämnt yrke
Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammattia
— Arbetare utan närmare yrkesuppgift
66
30
4!
14
12
19
2
4
1
5
17
2
1
178
72
12
10
45
5
92
1
15
41
15
181 71
181 71
103
103
54;
16 17
2-
4
1
3
7
31 47
5; 4
12' 23
3i 2
5| 3;
l | 5
4! 1
-A 1
—! 5
128| 104
128! 104
33
4' 7
1
2
4
20
10 24
10 24
1,
3
128
50
1
(5
1 9
1 7
G
1 3
3
10;
öl4j
6
24
41
II
319 !
11
4
333
112
14
16
46,
31
111
22
54 175
1
20
76
18
8
20
12
5
7
8
46
11
1
9
1
4
5
5
4
5
1
306
306
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring. •
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. MÎ.
5-3 *
r-.^ *j g-
s»§» r t
^ Î5:*-1'
II™;
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,'
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. yli 15 v.
under 15 ar. över 15 ;\r.
au-dessous du au-dessus
15 ans. de 15 ans.
Mp. Np. ! Mp. Np.
Mk. Kvk. | Mk. Kvk.
S.m. j S. f. \S. m. S. /.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
s . »w. ; s. f.
XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa—j
Personer utan yrke, i anstalter | 57 i
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter , 4!
Köyhäinkodin hoidokkeja — Fattiggardsinternerj 39i
Lastenkodin hoidokkeja — Jîarnhenisinterner.. ! 14'
XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension 691
Talonomistajia — Gärds ägare 261
Koroilla eläjiä — Rentierer 20
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare 231
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä) i
—Medellösa personer ( icke familjemedlemmar) j 7
Elätteelle annettuja lapsia — Utackorderade barn! 4
Kunnanapua nautt ivia — Personer åtnjutande! !
kommunalt understöd —
Kulkureita —• Vagabonder 1
Muita varat tomia henkilöitä — Övriga medellösa
personer 2
XIV. Muita henkilöitä — Övriga personer . . . . l l é
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o. !
skolelever 96J
Vaimoja ja leskiä ilman ilmoitettua ammat t ia
— Hustrur o. änkor u tan uppgivet yrke . . —
Matkustajia ilman ilmoitettua ammat t i a —
Resande u tan uppgivet yrke 5
Ent . ammatinharj . , kuuluvia ryhmään • ^
F. d. yrkesutövare hörande till grupp i
» » » » II! 1
» » » » III; 1
» » » » v r i
» » » ' » i x | -
» » » » X; —
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet ! 9
52
14
11
27
11
6
2
1
2
341
236
82
5
28
13,
121
3
38
22
9
7
26 30
18: 23
3 12
57 72
4 4
39 56
14 12
105
42
36
27
11
4
2
143
98
19
17
184
47:
5(1
14i
()i
3s
3
398!
239!
114;
4
1
1
1
31
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille ').
fis: g
55' pr
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
s. y.
S 2.
ff5
AS 3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membre» de fa-
mille sans -profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
Mp. ! Np.
Mk. i Kvk.
S. m.\ S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper..; 3 794
1. Maatalous — Jordbruk 27
A. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och
boskapsskötsel
 : 11
la. Maanomistajia — Jordägare : 5
Ib. Näiden lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka;
ottavat osaa maanviljelystyöhön—Dessas
barn o. a. familjemedlemmar, vilka deltaga
i jordbruksarbete \ 4
4. Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer
av självständig lägenhet 1
5. Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat
päätilan alaisia — Landbönder o. jord-j
torpare, vilka höra under huvudlägenheten' —
i). Palkollisia isäntäväen rimassa — Tjänstefolk
i husbondens kost —
10. Päivätyöläisiä: — Dagsverksarbetare:
1). joilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.)
— vilka icke äga egen bostad (inhysingar
m. fl.) 1
B. Puutarhanhoito — Trädgårdsodling 6
Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, ammatinoppi-
neita, konttorihenkilöitä y. m. — Självständiga
näringsidkare, personer med yrkesbildning,
kontorspersonal m. fl 3
Työntekijöitä — Arbetare 3
C. Meijerilnke —• Mejerirörelse 1
Työntekijöitä — Arbetare 1
D. Metsänhoito — Skogsvård 4
Metsänhoitajia y. m. päällystöä —• Forstmästare
o. a. chefskap 1
Työntekijöitä ja vartijoita — Arbetare o. väktare 3
F. Metsästys ja kalastus —• Jakt och fiske .. 5
Kalastajia — Fiskare 5
11. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk 2106
2. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält-
och inetaUförädiingsverk 25
a. Seppiä — Smeder 4
Levy- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslag. 3
e. Työväkeä: seppiä •— Arbetare: smeder 1
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag. 7
3. Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniskai
verkstäder och maskinindustri ' 285
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
yrkesutövare 2
1). Päällystöä — Chef ska]) 4
e. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 8
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 15
x) Traduction, voir k supplément.
I 747
6
4
672
11
I 501
2
113
1761 1736
10
6
130 470
1113
10
3
5
11
1
97
21
3
1
11
120
3 —
1088 66 259
7 29
284
5
3
3
5 686 5 738
37 M
15
7
25
7.
S
4
8
y
28
19
8
10
1
9
1
1
»286! 3 06S
17
6
G
3
9
389\ 280
2
S
12
27
Kotka 1-42
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du ehef de famille. I j PgS
e. ' 3 £ p:
Mp. | Np.
Mk. Kvk.
S. »M. S. f.
HP
g. 3 g
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. '> yli 15 v.
under 15 år.
au-dessous de
lô ans.
över 15 år,
att-*
de 15 ans.
Mp. i Np. Mp.
Mk. i Kvk. Mk.
S. m. ! S. /. \S. m.
11 12
VThteensä.
Summa.
. Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
e. Työväkeä: seppiä — Arbetare: smeder
levy- ja vaskiseppiä — plåt- o. kopparslag.;
viilareita — filare i
sorvareita — svarvare
valureita — g j utare
monttöörejä — montörer !
putkityöntekijöitä — rörarbetare j
muuta metalliteollisuustyöväkeä — övriga!
metallarbetare
kirvesmiehiä — timmermän
mallipuuseppiä — modellsnickare
maalareita — målare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-!
nister o. eldare j
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter:
muita — övriga !
4. Kivi-, savi-, lasi- ja muu sellainen teollisuus.
— Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik industri .. i
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare;
o. förmän j
e. Työväkeä: kivenhakkaamojen työväkeä —'
Arbetare: stenhuggeriarbetare ;
lasihiomoiden ja -tehtaiden työväkeä —
glassliperi- o. glasbruksarbetare
monttöörejä — montörer ' '
muita —• övriga
5. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och Mr-
industri :
a. Nahkureita — Garvare
Satulaseppiä — Sadelmakare
6. Ktdomateollisuus —• Textilindustri
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-,
joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga!
yrkesutövare
e. Työväkeä: kutojia — Arbetare: stickerskor.,
luokittelemattomia kutomatyöläisiä —:
oklassificerade textilarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• maski-
nister o. eldare
7. Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri
a. Räätäleitä ja ompeluliikkeiden omistajia —
Skräddare o. innehavare ay syatelierer . .
Ompelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia —
Sömmerskor, självständiga yrkesutövare . .
Muotiliikkeiden omistajia — Innehavare av
modeaffärer
Suutareita ja kenkätehtaili joita — Skomakare j
o. skofabrikörer
e. Työväkeä: räätälintyöntekijöitä — Arbetare:
skrädderiarbetare
muotiompeli joita — modistbiträden
30!
69!
37! —
461
1,
•4
1;
5
3!
i
1 ;
i
31
ii
1
2
1
1
1
67
15
20
130
5
45
1
11
42
15
12
8i
20!
8;
13
61
14
6
14
9
1! 2
—i
l i
2 —
42!
29j
90|
45|
32
6
2
551
l i
1
125
28
7
22
24
69
21:
16
9
3,
9
6
18
12
1
6
2
1
2
9
5
24
10
1
1
*
1
5
2\
1!
1
22
251
41
53
l |
25|
92|
5'
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
- S j ffjï)
£=&== S* 2.
s
g- J g
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Jm
Is f?
•
 p
 2,
! f£.
Np.
Kvk.
S. f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. I S. f. S. m. S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. • Kvk.
S. m. ; S. /.
suutareita ja kenkätehtaiden työväkeä —
skomakeri- o. skofabr. arbetare i 22
Paperiteollisuus — Pappersindustri J 234
Päällystöä — Chefskap i 10
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
T3röväkeä: selluloosatehtaiden työväkeä —
Arbetare: cellulosafabr. arbetare . . . . !
kirjansitomotyöväkeä — bokbinderiarbj
kirvesmiehiä — timmermän ;
puuseppiä — snickare j
mallipuuseppiä —• modellsnickare ;
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-j
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
Puuteollisuus — Träindustri
Sahateoll isuus Sågindustri
Päällystöä —• Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: sahatyöläisiä — Arbetare: sag-
arbetare
lautatarhan työläisiä — brädgårdsarbetare
kirvesmiehiä — timmermän
monttöörejä — montörer ..
seppiä — smeder
viilareita — filare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
Muu puuteoll isuus — övr ig träin-
dustr i
Puuseppiä ja puuseppätehtaiden omistajia —
Snickare o. snickeriägare
Huonekaluverhoilijoita — Möbeltapetserare..
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: puuseppiä — Arbetare: snickeriarb.
huonekaluverhoili] oita — möbeltapetser.
laatikkotehtaiden työväkeä — lådfabr.
arbetare
laivanrakentajia — båtbyggeriarbetare..
tynnyrintekijöitä — tunnbinderiarbetare.
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
11
19! -
103
3
3
1
2
23
7
52
811
5
25
34
267
306
37
1
5
10
36
28
16
5
1
3
3
15
1
2
6
1
—
51
—
—46
255
12
—
109
104
—
.
—
2
1
5
—
1
_
.—
—
18
• —
_
14
100
14
37
1
1
13
o
Ci
23
401
Q
4
25
132
149
20
1
3
3
21
19
7
2
1
—
2
6
1
1
1
11
36 i
513\
2
6:
19
180
210
14
11
10
25
6
13
15; is; 2
119 116\ 6
3 61 —
3 5i
5: n —'
59 38 4:
—; l i —i
3
4j
24i
165;
212
1
2
22
4
10
26
13; i
2! —:
40! Ii
4821 24 86
9 20
71 36
15
— 19
m 34:
359 \ 3681
13: 2V
14: 18!
24j
35:
i
89:
j
33!
54
456
523
52
1
17
20
62
35
29
30 i
166! 135
3! 131
5; 1
i ' - - i
2! 1
331
4
112
1 348: 1243
13;
25
432
502!
41
2:
5:
5;
51
25
24
9i
5:
i!
5;
11!
1
19
2
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I Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
ProfpwtioH ou mojiiiiiK d'existence du chef de famille.
Z O 4
^Sff'a.^ 1 » »g
» » < S a *? <S i <.
t re ct-o, se»-! S
3 a s c o ^ S 3
• ç-B-g^ a s B
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans professions
le 15 vuotta. ! yli 15 v.
inder 15 år. i över 15 Ar
•u-dessous de i au-dessus
15 ans. ! de 15 ans.
O-hö hj
Co S3 O 5 WM
 B 3 2 .
S. &~» S:
»aa s
!-,fiî
l s» g
S-o a a S-
S"&§ I c
7" S" ?
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np. Np. Mp. Np. ! Mp. i Np. Mp. | JSTp. Mp. i Np.
Mk. ! Kvk. Kvk. Mk. Kvk. i Mk. i Kvk. Mk. ! Kvk. Mk. I Kvk.
.S. m.\ S. f. S. f. S. m. S. f. \S. m.\ S. j . S. m.\ S. f. S. m.\ S. /.
i
I
1
 vahtiinestareita. talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
1 0 . Rakennusteollisuus -~- Byggnadsindustri . . j
' a. ^Faalareita ja verhoilijoita —• Målare o. tapet-
serare
] b. Päällystöä — Chefskap
d. Työnjohtajia ja päiillysmiehiä — Arbetsledare'
o. förmän j
e. Työväkeä: muiuareita — Arbetare: murare I
uuniseppiä — ugnsmakare !
sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijöitä
— cement-, asfalt- o. betongarbetare..
kivi työmiehiä — stenarbetare
kirvesmiehiä — timmermän
maalareita ja verhoilijoita — målare o. i
tapetserare
kattotyöntekijöitä — takarbetare
rautatierakennustyöläisiä—-järnvägsbj^gg-l
liadsarbetare |
kaupungin palveluksessa olevia rakennus-j
työläisiä — byggnadsarbetare i stadensi
i tjänst i
i koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-| uister o. eldare i
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoitaj
— vaktmästare, gårdskarlar o. Arakter|
muita — övriga !
\ 11. Kemian- sekä terva-, öljy- y. ni. s. teollisuus
' — Kenrisk samt tjär-, oljc- o. a. dylik industri
; b. Päällystöä — Chefskap
c. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . . : . . ,
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare;
i o. förmän| e. Työväkeä: saippuatehtaiden työväkeä —•
Arbetare: t vâlfabr. arbetare i
steariinitehtaiden työväkeä — stearin-
fabr. arbetare . . .
öljytehtaiden työväkeä —• oljeslageriarbet.
superfosfaattitehtaiden työväkeä —• super-.
i fosfatfabr. arbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiii —• maski-
nister o. eldare
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
—• vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita - - iivriga
12. \'niai dus-, lämmitys- ja sähköteollisuus •—
Industri för belysning, ränne och elektricitet
a. Työnantajia ja muita itsenäisiä ammatinhar-
; joittajia — Arbetsgivare o. a. självständiga
S yrkesutövare
\ b. 1'ä'iillystöä — Chefskap ,
145 Kolka
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. 3. j §"§•§?
1
 l'oiS1**"
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S./.
* si
II
s | g 5
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta,
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.S.f.
10
•s?
-
3
*
i ff:B
:bS.S
i * 3"
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. w». S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. m. | S. /.
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
Työnjohtajia ja päällysraiehiä — Arbetsledare!
o. förmän
Työväkeä: monttöörejä — Arbetare: montörer
sähkötyöläisiä — elektr. arbetare
kirvesmiehiä — timmermän
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita — övriga
, Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels-
industri
Leipureita — Bagare
Makkarantekijöitä —• Korvmakare
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. lorinan
14
c.
d.
15
Työväkeä: leipomotyöläisiä—Arbetare: bageri-;
arbetare !
teurastajia — slakteriarbetare
makkarantekijöitä — korvmakeriarbetare
sokeritehtaiden työväkeä — sockerbruks-1
arbetare j
metalliteollisuustyöväkeä — metallarb.j
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-'
nister o. eldare I
vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita
— vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
muita — övriga
, Väki- ja mallasjuotnateollisuus —• Brännvins-
och mattdrycksindustri
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: panimotyöläisiä—Arbetare: bryg-
geriarbetare
koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — maski-
nister o. eldare
muita —• övriga
Tupakka- ja muu nuutintoaineteollisuus
Tobaks- m. fl. njutningstnedelsindustrier
Virvoitus juomatehtailijoita —• Läskdrycks-
fabrikörer
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal . . .
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Työväkeä: virvoitusjuomatehtaiden työväkeä
— Arbetare: läskdrycksfabr. arbetare
Graafillimn teollisuus — Grafisk industri..
Kirjapainonomistajia — Tryckeriägare
Valokuvaajia — Fotografer
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
2
15
42
2
5
1
185'
2'
1
3
2
10
19
4
(i
89
6
27
1
1
8 —
75':
2i
1
3!
14
2
—
2
11
1
•j
\
O! —
21 —I
3
23
50
4
14
1
263
5
1
7
2
21
21
4
127
9
13
11
36
m
41
3
3165—22
2:
5;
22^
28;
31
2091
4 ;
5
8!
2|
24i
7!
80
6
8
40
3
57
3i3
9
19
Kotka 14G
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
•-• B <<S
§ SB
Mp.
Mk.
, S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Caar
• | B/O,
« SS w
frii
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sann profession
alle 15 vuotta,
under 15 âr.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
J(I Wo
IP-Ï
Mp. ! Np.
Mk. | Kvk.
S. w».j S. f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
e. Työväkeä: kirjaltajia — Arbetare: typografer 16:
muita kirjapainotyöläisiä — övriga tryc- :
keriarbetare G 4
valokuvaamoapulaisia — f o tograf biträden
 ; — 7
muita — övriga 3 1
17. Muu teollisuus — Övrig industri • 29 9
Kellojen valmistus ja korjaus - - Ur-'
tillverkning och -reparation ;
a. Kelloseppiä — Urmakare 2
e. Työläisiä — Arbetare 2 ;
Kultaseppäliikkeet Guldsmeds-
affärer
a. Kultaseppiä — Guldsmeder 1
e. Työläisiä — Arbetare G
Vesijohtolaitos ja -liikkeet Vatten-;
ledningsverk och -affärer
 :
d. Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän 2
e. Työväkeä: johto- ja putkityöntekijöitä — i
Arbetare: lednings- o. rörarbetare 14;
kirvesmiehiä — timmermän Il
muita — övriga 1 !
Taideteollisuus, koruompelu y. m. s., ]
teollisuus Konstindustri, konst-! i
sömnad o. dylik industri |
e. Työläisiä — Arbetare
 :
18. Luokittelematon teollisuus — Oklassificeradl
industri ! 3 2
e. Työläisiä — Arbetare | 3 9
III. Kulkulaitokset — Kommunikationsväsen 78H 169
1. Rautatiet — Järnvägar | 87 6
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.j
kontorspersonal ! 12, 1
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal { (54 3
Verstastyöläisiä — Verkstadsarbetare i 1
Muita — Övriga j 10 9,
2. Raitiotiet ja ajnriliike — Spårvägar och åkar-\
rörelse ! 65 1
Ajuriliikkeen harjoittajia — Utövare av äkar-!
rörelse i 44 1
Ajurirenkejä — Åkardrängar j 21
4. Luotsi- ja inajakkalaitos — Lots- och fyr-,
inrättningen j 8 1
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.,
kontorspersonal i 1
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal : 5
Satamavirkailijoita — Hamn t jänstemän ! 1
! Satamapalvelijoita — Uaninbetjänte '' 2
1
 5. Merenkulku — Sjöfart ' : 306 23
Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styr-
män : (51
Ammattimerimiehiii — Yrkessjömän i 103
6
2
10
1
1
1
220
32
7
22
3
24
23
1
2
20
15
9
12 2\ 5
j
!
2^
1
1;
226 !
27
5
20
i
2 !
32
32
1
10
( i
l !
27
1
10
26
3 1!
49 39
24
1
1
4
i
1 011!
119
19
86
1
13
93
71
22
10
îi
4|
326\
i
76 '
105
18!
1
5
5
680
83
18
59
76
To
1
1
1
1
2
58
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. m. S. f.
£?°3
a. e 3
p
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta. ! yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.
au-dessous de au dessus
15 ans. de 15 ans.
Np.
Kvk,
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8.1.
Mp.
Mk.
S. m.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
|
Mp. Np. I
Mk. Kvk.
S. m. i S.f.
Sukeltajia ja pelastusmiehistöä — Dykare o.
bärgningsmanskap
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare ...
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
G. Lastaus-, purkaus- ja muu sellainen työ —
Lastning, lossning o. a. dylik verksamhet ...
Laivansuorittajia — Stewadorer
Päällystöä — Chefskap
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia ja päällysmiehiä — Arbetsledare
o. förmän
Satamatyöläisiä — Hamnarbetare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
7. Posti, lennäti)!- ja puhelin — Post, telegrafi
och telefo)i
Posti ••-- Post
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
j kontorspersonal .•
I Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
! Lennätin — Telegraf| Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
! kontorspersonal
Palveluskuntaa —• Tjänstepersonal
Puhelin - - Telefon
Puhelinhoitajia — Telefonister
Monttöörejä ja työläisiä —-Montörer o. arbetare
Muuta palveluskuntaa — Övrig tjänstepersonal
IV. Kauppa — Handel
1. Raha- ja vakuutuslaitokset — Penninge- och
I försäkringsanstalter| Panki t ja pankkiir i l i ikkeet — Bankerj och bankirfirmor
j Johtajia — Direktörer
i Virkailijoita —• Tjänstemän
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
Vakuutusla i tokset Försäkringsan-
stalter
Virkailijoita ja asioitsijoita Tjänstemän o.
agenter *.
2. Asioimis- ja välitysliike —• Agentur- och\
kommissionsrörelse j
Asioitsijoita —• Agenter |
Kauppamatkustajia — Handelsresande i
Päällystöä —• Chefskap j
Konttorihenkilöitä —• Kontorspersonal j
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ;
3. Ravintola- ja kahvilaliike — Värdshus- ochl
kaférörelse !
Ruokalan-, ravintolan- ja kahvilanomistajia —j
Innehavare av matserveringar, restauranger|
o. kaféer !
112
28,
290
8
2
9
21
247
3
27'
1
3|
25\
4|
8i
5!
8!
23
111
3
108
27
1 10
L7: i
4 2
2
14
323 324
15\ 17
10\ 129
11
4
2
3
16
62
2
19
2
1
146
10
122
3
20\
1
13
1
1
1
193
13
13
7;
2
2j
Ii
1
ni\
3
25! 14
921 109!
4 :
25\
1
l ö i
1
1!
1!
3j
174
9
14
3
7
1
2
1
105
12
3l
114
28
46
343
47
2
30
7
2
1
3
2
540
32
16
6
5
40
10
7
S)
1
10i
23
416'- -371
11 11
2 5
11 10
35 :
303
17
35
7
2
16
5
5
810j
55 i
161
24!
6
9!
7
14
6
7
'J!
15 146
23
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
\ . S. xt
i Mp. Np.
! Mk. Kvk.
i S. m. S. f.
il
a. e 3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membre» de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 âr.
au-dessus
de 15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
9 10
î||s|
» S ®
I I « H! ?
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m.\ S.f.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
M k . ••
S. m. |
6
453
2
Np.
Kvk.
S.f.
4
119
573
1
3
Hotellien ja matkustajakotien omistajia — Inne-;
havare av hotell o. resandehem j
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal !
4. Mun kauppaliike — Övrig handelsrörelse ... j
Kirjakauppa- ja kustannusl i ike — För-!
lags- och bokhandelsrörelse ;
Kirjakauppiaita ja kustantajia — BokhandlareJ
o. förläggare ;
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j
Kauppa-apulaisia ja kirjainkaupustelijoita —!
Handelsbiträden o. kolportörer i
Osuuskauppa l i i ke - Andelshandels- '
rö re l se j
Päällystöä — Chefskap !
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare j
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal '
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden j
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —j
Lagerbiträden o. magasinspersonal !
Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkej ä — Körkarlar, j
chaufförer o. drängar '
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga !
Luokit te lematon kauppa — Oklassifi-
cerad handel
Kauppiaita — Handlande
Kaupustelijoita — Månglare
Liikemiehiä — Affärsmän
Päällystöä — Chefskap
Kaupanhoitajia — Handelsföreståndare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
Varastoapulaisia ja makasiinihenkilökuntaa —
Lagerbiträden o. magasinspersonal
Ajomiehiä, autonohjaajia ja renkejä—Körkarlar,
chaufförer o. drängar
Vahtimestareita, talonmiehiä ja vartijoita —
Vaktmästare, gårdskarlar o. vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—'Springgossar o. -flickor!
Muita —• Övriga
- : 2
5 116
2?'31 174
V. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet!
1. Kirkko —• Kyrka .. .• !
Pappeja ja saarnaajia — Präster o. predikanter
Kirkonpalvelijoita — Kyrkobetjäning
2. Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende
och fångvård
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
3. Siviilihallinto — Civilförvaltning
72 j
6!
9!
9
5
2 3
4 7
1 0
1 6
3
1 1
7
1 8 2
12
71
5
37
125
2
22
164
4
4'
64;
B
13
9!
10
74
7!
3
4i
2 1
146\ 16
1! —
3
 -
" I
1
2
63
7
7
13; i
l: 1
12 1
10 4
5
88
10
1
3
2 —
2: —
21 3
8 ! 2 4
i l 3
3
81
38
1
9
10
4
8
3
1
11
3
10
145
14
15
18
9
37
60
18
15
27
4
11
11
264
20
11
9
5
56
6|
9^
8.
3
9
4
6
9
13
23
1
188|
211
25!
34
15
59
101
12
10
17
3
252
28
20
5
57
149 K otka
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille.
t r <
« S'a-'|iî
ro:»:
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
2® i <
S. et- I sa
lit!
a. g 3
Np.
Kvk.
S./.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
Övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
yli 15 v.
över 15 år.
de 15 ans.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
5. m.\ S.f.
10
iîïgl8
 s 1 » a
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S./.
11 12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. | S. f.
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4. Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning..
Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
5. Puolustuslaitos —• Försvarsväsende
Alipäällystöä ja miehistöä — Underbefäl o.
manskap
6. Poliisilaitos — Polisinrättning
Päällystöä ja konttorihenkilöitä — Chefskap o.
kontorspersonal
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
7. Palolaitos — Brandväsen
Päällystöä — Chefskap
Miehistöä — Manskap
VI. Opetuslaitos — Undervisningsväsen
fl. Valtion ja kunnan oppilaitokset — Stats-
och kommunala läroverk
Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Kansakoulunopettajia —• Folkskollärare
I Muita opettajia — övriga lärare
! Palveluskunfaa — Tjänstepersonal| 2. Yksityiset oppilaitokset — Privata läroverk
• Oppikoulunopettajia .7— Lärdomsskollärarej Muita opettajia —• Övriga lärare
; Palveluskuntaa — Tjänstepersonalj 3. Muita opettajia — Övriga lärare
VII. Terveydenhoito — Hälsovård
1. Valtion tai kunnan toimi—Stats- eller kommu-
i Lääkäreitä — Läkare
I Eläinlääkäreitä — Veterinärer
j Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
o. sjuksköterskor
Kätilöitä — Barnmorskor
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
2. Yksityinen toiminta — Enskild verksamhet
Lääkäreitä — Läkare
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker.
Apteekkareita — Apotekare
Farmaseutteja — Farmaceuter
Apteekkioppilaita — Apotekselever
Laboratorioapulaisia — Laboratoriebiträden.. .
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massörer
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria — Sjukskötare
o. sjuksköterskor
Kätilöitä — Barnmorskor
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal
4
33
30
18
12
2
2j
85
81
12
34
24
5
15
1
3
10\
7|
l\
14
54
35
3
30
2
9
7
2
10
54
25
15
3
7
29
1
1
3
4
S
31 i
1\
15
5;
7
6
5
15
5\
3
10\
1
1 2
20t 1
14 1
6 1
8i —
37\
36!
4'
18
14
Ii
5
1
7:
4
3
11
4
2
2 i
1
1
1
. 1
8
48
46
31
15
2
2
121
7
114
14
1
13
62
45
9
23
2
11
17
12
1
4;
30
14
81
1
16
2
1
T-
50 !
65 i
391
26
891
8
81
8:
116
74
9:
49
2;
<30j
24!
6i
90 i
12;
11
Kotka 150
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
1 lu vildmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille,.
2 3 4
ilii? JM
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Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
Ile 15 vuotta. yli 15 v.
jnder 15 år. över 15 Ar
tu-dessous de au-dessus
15 ans. de 15 ans.
*• W aj 5 3g g O B g
Vhteensä.
Summa.
Total.
Mp. Np. JSTp. Mp. Np. i Mp. Np. Mp. i Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Kvk. Mk. ' Kvk. | Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S.f. S.f. S. m.\ S.f. \S. m. S. f. S. m. S. f. S: m. S. f. j
i
| VIII. Vapaat elinkeinot — Fria näringar
! Asianajajia —• Advokater
: Sanonialehtimiehiä ja kirjailijoita — Publicister
o. skriftställare
i Taiteilijoita —• Artister
i Yhdistysten, työläisjärjestöjeii y. m. palveluk-
sessa olevia: I föreningars, arbetarorganisa-| tioners m. fl. tjänst stående:
: Suojeluskunnan —• Skyddskären
Î Pelastusarmeijan — Frälsningsarmén
Työläisjärjestöjen — Arbetarorganisationer ..
Muiden yhtymien — Övriga sammanslutningar| Konttori- ja toimistohenkilöltä ilman lähemmin
ilmoitettua ammattia —• Kontors- o. byrå-
personal utan närm. uppgift
i IX. Muut luettelematta jääneet ammatit —
i Övriga ovan icke nämnda yrken
i 1. Kotoiset toimet — Huslig verksamhet o. dyl.
Emännöitsijöitä — 1 lushållsföreståndarinnor...
Palvelijoita ja palvelijattaria — Tjänare o.
1
 tjänarinnor
Renkejä ja ajomiehiä —• Drängar o. kuskar ..
Halonhakkaajia — Vedhuggare i
Talonmiehiä — Gårdskarlar >
Veitsenhiojia,— Skärslipare ;
2. Puhtaanapitotyö y. m. s. —• Rengöringsverk-]
samhet o. dyl
Siivoojia —• Städerskor i
Pesijättäriä — Tvätterskor ;
Silittäjiä — Strykerskor
Partureita |a kähertäjiä —- Barberare o. frisörskor;
Parturin- ]a kähertäjänapulaisia —- Barberar-,
o. frisörskebiträden
Kylpylaitosten omistajia — Innehavare av bad-
inrättningar i
Kylvettäjiä — Baderskor -
Kylpylaitosten muuta henkilökuntaa — Övrig!
personal vid badinrättningar
Nuohoojia — Sötare
Puhtaanapitotyöläisiä kaupungin palveluksessa
— Renhållningsarbetare i stadens tjänst . . j
3. Muita — Övriga >
Insinöörejä —• Ingeniörer i
Johtajia, isännöitsijöitä ja taloudenhoitajia —j
Direktörer, disponenter o. ekonomer I
Konttori- ja toimistohenkilöltä — Kontors- o.j
byråpersonal
Työnjohtajia — Arbetsledare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä —• Maskinister!
o. eldare
Vartijoita — Vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickorj
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Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino.
Huvudmannens yrke eller näring.
Profession ou moyens d'existence du chef de famille. 5&« ' sög
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
i
1 n
s 3
Np.
Kvk.
S.f.
Muut perheenjäsenet,
ilman ammattia
övriga familjemedlem-
mar utan eget yrke
Autres membres de fa-
mille sans profession
aile 15 vuotta.
under 15 år.
au-dessous de
15 ans.
yli 15 v.
över 15 år,
au-dessus
de 15 ans.
Mp. Np. i Mp.
Mk. Kvk. Mk.
S. m. | S. f. \S. m.
Np.
Kvk
S.f.
10
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
11 12
Yhteensä.
Sumina.
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
\ X. Työläisiä ja päiväpaikkalaisia ilman edellä-
j mainittua ammattia — Arbetare och daglönare
j utan förenämnt yrke
| Työläisiä ilman lähemmin ilmoitettua ammattia
— Arbetare utan närmare yrkesuppgift . . . .
XI. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa —
i Personer utan yrke, i anstalter
| Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter
| Köyhäinkodin hoidokkeja — Fattiggårdsinterner
Lastenkodin hoidokkeja — Barnhemsinterner..
XII. Pääomalla, koroilla tai eläkkeellä eläjiä —
Personer, som leva av kapital, räntor eller
pension
Talonomistajia — Gårdsägare
Koroillaeläjiä — Rentierer
Eläkkeennauttijoita —• Pensionstagare
XIII. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä)
—Medellösa personer (icke familjemedlemmar)
Elät teelle annettuja lapsia — Utackorderade barn
Kunnanapua nauttivia — Personer åtnjutande
kommunalt understöd
XIV. Muita henkilöitä — Övriga personer
Ylioppilaita ja koululaisia — Studerande o.
skolelever
Vaimoja ja leskiii ilman ilmoitettua ammattia —
Hustrur o. änkor utan uppgivet yrke
Matkustajia ilman ilmoitettua ammattia —
Resande utan uppgivet yrke
Eut. ammatinharj., kuuluvia ryhmään , ,
F. d. yrkesutövare hörande till grupp
Toimi tuntematon —• Okänd verksamhet
89
89
64
G
35
23
21
12
3
6
10
7
3
137
56
62
2
17
53
53
61
8 O
7 2
3 10
3 10
4 7
2 3
19 19 2 7
15 14 1 6
4 5 1 1
145 172
145; 172
64 j 71
6j 7
351 52
23! 12
27
14
6|
7|
l j
109!
77!
16
4
10
46
24i
10
12 i
11
7!
4
165
56
83,
21
24!
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Liite — Bilaga
Catégories principales des professions ou moyens d'existence
du chef de famille.
Agriculture et dérivés.
A. Agriculture et élevage.
1. Propriétaires fonciers.
2. Détenteurs de terres de l'État ou de ferme
de colon.
3. Fermiers des terres de l'État et de l'église.
4. Fermiers de fermes indépendantes.
5. Fermiers et tenanciers dépendants d'une
ferme plus considérable.
6. Tenanciers de petites fermes de l'État.
7. Tenanciers et hommes payant leur rede-
vance en blé et valets de ferme non
nourris.
8. Intendants, maîtres valets, chefs d'équipe
et personnes ayant reçu une éducation
professionelle.
9. Domestiques nourris par leurs maîtres.
10. Journaliers:
a) ayant leur propre logement.
b) n'ayant pas leur propre logement.
11. Consulteurs étinérants de l'agriculture.
12. Personnel de bureau.
B. Horticulture.
a) Petits industriels indépendants, per-
sonnes ayant reçu une éducation
professionelle, personnel de bureau,
etc.
b) Ouvriers.
C. Laiterie.
a) Petits industriels indépendants, person-
nes ayant reçu une éducation pro-
fessionelle, personnel de bureau, etc.
b) Ouvriers.
D. Sylviculture.
a)-Agents forestiers et autres chefs, per-
sonnel de bureau,
b) Ouvriers, gardes.
E. Lapons à rennes.
F. Chasseurs et pêcheurs.
IL Industrie.
III.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Mines et abatages *).
a) Patrons et artisans.
' b) Chefs.
c) Personnel de bureau.
d) Chefs d'équipe.
e) Ouvriers.
Fondiers et élaboration des métaux.
Ateliers et industries mécaniques.
Industries do la pierre, de l'argile, du
verre, etc.
Industries des cuirs et des poils.
Industrie textile.
Industrie de l'habillement.
Industrie du papier.
Industrie du bois.
Construction.
Produits chimiques et industries du gou-
dron, des huiles, etc.
Éclairage, chauffage et électricité.
Industrie des denrées alimentaires.
Industrie de l'eau de vie et des boissons
fermentées.
Industrie du tabac et des denrées de
jouissance.
Industrie graphique.
Autres industries.
Non classifiés.
Communications.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Chemins de fer.
Tramways et voiturage.
Canaux.
Pilotage et phares.
Navigation.
Chargement, déchargement, etc.
Postes, télégraphes et téléphones.
Aviation.
Commerce.
1. Banques et sociétés d'assurances.
*) Les sous-groupes sont les mêmes pour toutes les branches d'industrie.
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V.
Agences et bureaux de commissions.
Restaurants et commerce de café.
Autres professions commerciales:
Maisons d'éditeurs et librairies.
Associations coopératives commerciales.
VIL
VI.
Autres.
Services publics.
1. Culte.
2. Justice et administration des prisons.
3. Aministration civile.
4. Administration communale.
5. Défense.
6. Police.
7. Service du feu.
8. Legations et consulats.
Enseignement.
1. Écoles de l'État et des communes.
VIII.
IX.
X.
XL
XII.
XIII.
XIV.
2. Écoles privées.
3. Autres.
Hygiène (Service sanitaire).
1. Fonction de l'État ou de commune.
2. Ponction privée.
Professions libérales.
Autres professions non mentionnées ci-dessus.
Ouvriers et journaliers n'appartenant à au-
_ cunes des professions mentionnées ci-
dessus.
Personnes sans profession (prisonniers, pen-
sionnaires des asiles des pauvres, etc.)
Personnes vivant de leur capital, de leurs ren-
tes ou d'une pension.
Personnes sans ressources, (n'étant pas membres
d'une famille.)
Autres personnes.
3165—22 20
